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I 
L o s g a s t o s p r i v a d o s 
Alguna ver se ha de hablar de los gas-
tos privados, ya que de los públicos se 
han agotado hasta los tópicos de execra-
ción. 
Jeremiadas también se oyen por lo mu-
cho que cuesta !a vida y las dificultades 
d© ganarlo; pero, aunque cada uno diga, 
mirando al vecino, q u e cno se sabe cómo 
BÍ de donde sale el dineron, y recomien-
de parsimonia, morigeración, templanza, 
no es precisamente con el ejemplo con !o 
que se predica. Se gasta y se gasta, c o m o 
si un copioso manantial surtiera legíti-
mamente de caudales a las gentes disipa-
das. Y así será, mientras no se pruebe lo 
contrario. Corre el dinero como corren 
los automóviles de un lado a otro, bus-
cando sitios de fiesta. 
Vida cara, oiertaraeote, para todos: 
flda fácil sólo para un número reducido 
"de afortunados, como ha sido siempre; 
pe»o cara y difícil o fácil, la llevan cada 
vez con más lujo grupos de población 
cada vez también más numerosos. Tal 
es la característica social de nuestros 
días, destacante, ostensible, aunqne en-
cierro algún misterio. En todos los paí-
ses, después de la gran guerra, se ha 
acosado ese rasgo; pero en España llama 
él más la atención por su contraste con 
los conceptos reinantes acerca de la po-
breza y frugalidad de nuestro pueblo en 
todas sus clases sociales.' 
De tiempo en tiempo asoma un intento 
de reacción contra la carestía y el lujo; 
los Gobiernos planean sistemas restricti-
vos con sanciones draconianas: la Prensa 
menudea sus prédicas en igual sentido, 
excitando a las autoridades y al público 
a comprimir gastos, a hacer economías, 
a apretar, a estrecharse, a disciplinarse 
en forzosa penitencia y a meter en cin-
tura a los m a n i r r o t o s y a quienes sabia-
mente les explotan. Pronto sob rev iene la 
fatiga ante la terca y dura resistencia de 
los atacados. E ! empeño se afloja, y , al 
fin, se d i s u e l v e : al frustrarse s ó l o se ha 
ronseffuido con el cona to af ianzar las po-
siciones de los ap rovechadores . 
A h o r a se esta pasando en F r a n c i a , B é l -
gica e I t a l i a p o r u n o de esos p e r í o d o s 
de aguda r e a c c i ó n s o c i a l - e c o n ó m i c a 
Tíalia, p o r razones p a r t i c u l a r e s e n t r a ñ a -
das de su m u s á o l i n i s m o , s e r á p o s i b l e des-
tacar a l g ú n benef ic io o venta ja c o m o re-
bultado dñ l s is tema de r e s t r i c c i ó n v pe-
n i t e n c i a ; de B»Mgica no nos a t revemos 
r aventurar n a d a ; d'"- F r a n c i a ya se pne-
d(5 asegurar , p o r el l o n o ur íán i l I l t , <h' MI 
l*reri%a y las n o t i c i a s c o m p r o b a d a s que. 
fie- a l l í v i enen , el fracaso c o m p l e t o del 
B H ñ o f i c i a l e n c a m i n a d o n hacer ba ja r los 
"•.precios. mrrcnnt i s , c u a n l o mi |s pT-
í e g n i d o c y zarandeados p o r a n l o r i d a d e s 
j Prenda, t a n t o m á s se b u r l a n de lodos 
v h a r é n su agos lo . I .os c o m p r a d o r e s , cuan-
to m á s p r o t e g i d o s , s i q u i e r a en. la i n t en -
CfÓn o en el p r o p ó s i t o , p o r los Poderes 
p ú b l i c o s en la lucha p a r a aba ra t a r los 
precios, se echan con tan ta m a y o r fu r i a 
sobre las cosas caras p a r a hacer las más 
S i g u e n l o s d i s t u r b i o s 
e n i M é j i c o 
La Policía dispara sobre la multitud, 
que se oponía a la detención de 
unas muchachas 
LONDRES. 27.—El Tírrits dice que E l Uni -
versal , de M é j i c o , d a cuenta de u n ataque 
de l a m u l t i i u d a l a P o l i c í a en l a p l a z a cen-
t r a l de Guada la ja ra , en el m o m e m o en que 
las fuerzas p o l i c í a c a s se d i s p o n í a n a dete-
ne r a u n g r u p o de muchachas que estaban 
repa r t i endo c i r cu l a r e s re l ig iosas . 
E n l a ref r iega l a P o l i c í a . l i sparo su re-
v ó l v e r sobre los fieles; pero, a f o n u n a d a -
menie , no hubo desgracias que l amen ta r . 
C O M U N I C A C I O X D E L E P I P S C O P A D O 
MEJICO, 27.—Una c o m u n i c a c i ó n escr i ta I 
de l Episcopado me j i cano exc i t a a los fieles 
c a t ó l i c o s a ev i t a r todo c i sma y d i v i s i ó n en 
sus fila?. 
Agrega el documen to que los Pre lados 
t r a b a j a r á n y esperan consegui r u n a m o d i -
ficación favorable en los reg lamentos re-
l ig iosos , a u n cuando pa ra el lo t engan que 
rea l i za r gestiones d u r a n t e l a r g o t i empo . 
T e r m i n a d i c i endo que m i e n t r a s eso no 
se consiga , los servic ios re l ig iosos no se-
r á n r e a n u d a d o s . — F a í ; r a . 
E L E P I S C O P A D O N O Q U I E R E L A I N S U -
R R E C C I O N A R M A D A 
Es d i g n a de a d m i r a c i ó n l a prudente y 
e n é r g i c a p o l í t i c a desa r ro l l ada p o r e l Epis-
copado me j i cano frente a las d e s p ó t i c a s 
medidas de l genera l Calles. No s ó l o h a n 
cu idado escrupulosamente de que derivase 
l a protes ta r e l ig iosa del pueb lo í i a c i a n i n -
g ú n fin p o l í t i c o , s ino que t a m b i é n h a n 
desplegado toda su a u t o r i d a d p a r a mante -
ner en c a l m a a las masas y ev i t a r cua l -
qu i e r a g i t a c i ó n que no fuese perfectamen-
te l ega l . 
Son a este p r o p ó s i t o del m a y o r i n t e r é s 
las declaraciones de m o n s e ñ o r D í a z , Obis-
po de Tabasco, que h a sido casi e l por ta-
voz de l Episcopado en las relaciones con 
l a a u t o r i d a d c i v i l du ran t e todas las fases 
de l conf l ic to . 
M o n s e ñ o r D í a / h a d i c h o : «-La Igles ia , 
po r estar fuera y p o r enc ima de todo par-
t ido p o l í t i c o , no puede en n i n g ú n caso 
aprobar que l a R e l i g i ó n sea u t i l i z a d a como 
bandera po r n i n g ú n p a r t i d o . M u c h o me 
nos puedo ap robar l a Ig les ia insur recc io-
I3e 1 nes a r m a d a » , que s o l a m e n t f sié p roduc i -
r í a n en dafio de l pueblo y de l a n a c i ó n . 
Las i n s m n ' cdom-s a rmadas se p r o m u e v e n 
po r los p o l í t i c o s ambic iosus . que no nui an 
m á s que a su provecho. L a Ig les ia nm. a 
mente aprueba u n a a c c i ó n so'cial p a c í f i c a 
y ordenada , c.omo l a que rea l iza l a L i g a 
para la defensa do l a l i b e n a d r e l i g i o s a . » 
P A L A B R A S D E U N P A S T O R 
P R O T E S T A N T E 
C n r r i t r r fl'ltalin recoge en un a r t i r u l o 
consagrado a Méjico unas pa labras pro-
nnnciaf ias por u n pastor protestante norte-
amer icano , Samue l H a m i l l W o o d . en u n 
s e r m ó n en su igles ia de San ta M a n a , en 
F i l a d e l f l i a . «El presidenu? Calles—dijo—sera 
considerado en el f u t u r o como uno de los 
m á s grandes mis ione ros ' c a t ó l i c o s del s i -
glo X X . " Ante la sorpresa que esta a f i rma-
c i ó n p rodu jo en el a u i i i t o r i o . el pastor pro-
I t a l i a n o s a p o y a r á p a r a 
e l p u e s t o p e r m a n e n t e 
S e babla de compensar a E s p a ñ a 
con un mandato sobre T á n g e r 
L O N D R E S . 2 7 . — T e l e g r a f í a n de R o m a a l 
Dai ly Man que l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a en 
Ginebra a p o y a r á , s e g ú n sus not ic ias , l a pe-
t i c i ó n de E s p a ñ a sobre l a a t r i b u c i ó n de u n 
puesto permanente en el Consejo de l a So-
ciedad de Naciones. 
A L E M A N I A S E R A E L U N I C O P U E S T O 
P E R M A N E N T E 
B E R L I N , 27—La Agenc ia W o i f f dec la ra 
que las entrevis tas celebradas entre Fro-
mageot , H u r s t y Gauss p e r ; e g u l a n e l fin 
de e x a m i n a r l a p o s i b i l i d a d t é c n i c a de te-
ner en cuenta cier tas r e iv ind icac iones es-
p a ñ o l a s . L a p o s i b i l i d a d de compensar u n a 
d i s m i n u c i ó n de las aspiraciones de Espa-
ñ a med ian te l a c o n c e s i ó n de u n m a n d a t o 
sobre T á n g e r p e r m i t i i á probableiatrnte a 
M a d r i d dar su asent imi t -a io , habta c ie r to 
p u n t o , a l a r e f o r m a propues ta p a r a el 
Consejo de l a Sociedad de Naciones. 
E n este caso, ser ia m u y d i f í c i l que Po-
l o n i a t o m a r a sobre s í l a responsab i l idad 
de hacer fracasar e l acuerdo en el seno 
de l a Sociedad. 
E n B e r l í n se t iene aho ra l a i m p r e s i ó n 
de quo l a c o n c e s i ó n de u n solo puesto 
permanente a A l e m a n i a es y a cosa re-
suelta. . 
B R I A N D A G I N E B R A E L D I A 2 
P A R I S , ¿ 7 — E l m i n i s t r o f r a n c é s de Ne-
gocios Ex t ran je ros , s e ñ o r B r i a n d , s a l d r á 
paa r Ginebra el d í a 2 de nov iembre p r ó -
x i m o . 
H A S A L I D O P A R A G I N E B R A 
R O B E R T C E C I L 
LONDRES, 2 7 — L o r d Robert Cecil h a mar-
chado de Londres en el d í a de hoy con d i -
r e c c i ó n a Ginebra . 
E n los centros au tor izados ingleses ee 
es t ima que e l p l a n aprobado en el mes de 
m a y o ú l t i m o p o r el C o m i t é encargado de 
es tud ia r l a r e f o r m a de l Consejo de l a So-
ciedad de Naciones, s e r á a d m i t i d o en l a re-
u n i ó n de Ginebra s i n modi f i cac iones . 
F r a c a s a 
P o n s o t , c o m i s a r i o f r a n c é s 
e n S i r i a 
Cien millones de francos por el 
alza del tabaco 
—o— 
P A R I S . :?7.—En el m i n i s t e r i o de Hac ienda 
se ca lcu la que ej auraent > llevado a cabo 
en los precios de las diferentes clases d<i 
tabaco p r o d u c i r á a l Estado u n ingreso anua l 
de cien mi l l ones de f rancos. 
E L A L T O C O M I S A R I O E N S I R I A 
PARIS , W. H a sido nombrado nuevo al-
io c o m i s a r i o de F r a n e i a en S ' i ' i a . . ^ ^ ú ^ j 
Ponsot , subdi rec tor do Jos Asunto^ d«j^Afn-
ca en ol mínlRterio de Negocios Extranjeros. 
d o m o ate r ec t ro l t rH . H setior Ponsot f ué 
u n o de Ion r e p r p s e n t a o t » < de K r a n H a en l a 
Conferencia í r a n e o e s p a f l o l a . . que tuvo l u g a r 
no hace m u c h o tienqir» ^n M a d r i d . 
C O N F E R E N C I A S D I P L O M A T I C A S 
RAUIOGRAMA ESPFXIAI, nr E L D E B A T E ^ 
P A R I S , ¿ 7 . — P o i n c a r é ha rec ib ido a Za-
irewski a p r i m e r a ho ra de l a tarde, 
testante a ñ a d i ó : « C u a l q u i e r a que se tome1 B r i a n d h a c o n f e r e n c i a d . » con e l embaja-
, l a moles t i a de a b r i r l a H i s t o r i a h a l l a r á que I d o r f r a n c é s en Londres , con el emba jador 
••ara> t o d a v í a , y de ja r a s í p l a n t a d o s a sus | Clian(]0 ]os c a t ó l i c o s son perseguidos, se si- f r a n c é s en R o m a y con el m i n i s t r o de F i -
riyales do o c a s i ó n , a las a u t o r i d a d e s y a l i g u e u n a r e a c c i ó n favorable a l a Ig l e s i a .» I n a n z a s en Bulga r i a .—C. de H . 
b a é i j p ú b l i c o de segundas f i las. Es l o 
que e*lá o c u r r i e n d o en P a r í s , con el ma- ! 
yor ridículo pa rn el ( i o b i e r n o , que h a b í a 
anunc i r ido so l emnemen te la baja de las 
suKsislencias p o r su m e d i d o de p e r m i l i r 
las c o m p r a s al p o r menor en las c h a l l e s » , 
íWfi 'cado para operac iones en g r a n d e . 
T a gente mode -̂la que a c u d i ó a l l í p o r el 
PQmposo y cT.-.lo r ec l amo , se v i o l o l a l - j res p ú b l i c o s do esta e iudod , l l a m a d a con|'sttr do no ser eefo una atmórttajra p r o p i -
mentf> f h.oqucada. Los m a y o r i s t a s o g r u e - ! j u s t i c i a la M u n e h e s t c r del N Ó r t é , por su c i a a l r e e o n o c i n m m t o y e x a l t a c i ó n de las 
sistn? se h u r l a r o n de ella d e s p i a d a d a m e n - ' e s p l é n d i d o d e s a r r o l l o i n d u s t r i o s o , y los g l o r i a s c a t ó l i c a s , p o r q u e o l c a t o l i c i s m o 
[«, Y c- que los vendedores no b a j a r á n , dos, p e n n i t a s e m o c n o r g u l l e c e r m o de e l lo. I cuen ta en ella con enemigos f o r m i d a b l e s , 
nunca los p rec ios p o r cons ide rac iones de j p e r p e t ú a n la m e m o r i a de dos h o m b r e s j c s p e c i n l m c n l e , e n el p r o p i o seno, c a t ó l i c o s 
o rden m o r a l n p n l i l i r o . s ino p u r a m e n t e • i l u s t r e s de m i c o r p o r a c i ó n : el padre Men-fy d i s id^n f^s seijíiidn para p r e s t a r al i n -
v s i m p l e m e n t e p o r MI^ conven ienc ias m e r - 1 j e i y el p a d r e Kri/.kovsky. D.-jo a los mú-j s i gne b o l á n i c o el homena je p e r m a n e n t e 
^ a n t i l o t , es dec i r , p o r m o t i v o s de p r o p i o | s icos la misión de encarecer el m é r i t o ar-1 de u n a a d m i r a c i ó n cas i i d o l á t r i c a . E l pres-
l u c r o . N«> SP d e t e n d r á n en el alza de los t í s t i c o d e l segundo , que a loque m e dicen ¡ l i g i o i n t e l e c t u a l l i m a todas las a spe rezas ) 
o t r a r e u n i ó n 
m i n e r a e n I n g l a t e r r a 
Churchi l l a n u n c i ó que no habrá 
subsidio del Gobierno 
E l jueves se discutirá la huelga en la 
Cámara de los Comunes 
RADIOÜRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . 
RL'OBY. 27.—En l a confe renc ia celebra-
da p o r los m i n e r o s c o n C h u r c h i U c o n v i n o 
Cook con e l m i n i s t r o de que l a negocia-
c i ó n de u n acuerdo ser ia e l m e j o r med io 
p a r a i a t e r m i n a c i ó n del conf l ic to . Herber t 
S m i t h , pres idente de l a F e d e r a c i ó n mine-
r a t o m ó l a p a l a b r a a l abr i rse l a conferen-
cia R e c o r d ó e l resu l tado de l a reciente 
r e u n i ó n de les mine ros y ' l o s propietarios. 
Estos—dijo—se m a n t u v i e r o n en su propó-
si to de i m p l a n t a r l a j o r n a d a de las ocho 
horas en toda su e x t e n s i ó n , i n s i s t i e r o n en 
los acuerdos p o r d i s t r i t o s en lugar de un 
acuerdo n a c i o n a l y se opus ie ron a que se 
aplicase nuevamente l a a y u d a del Gobier-
no . Los m i n e r o s se dirigen a l Gobierno 
p a r a que é s t e subsidie las m i n a s , no s ó l o 
duran te las negociaciones s ino en u n c i e i -
10 pe r iodo . 
C h u r c h i l l c o n t e s t ó que en diversas uua-
siones y a h a b í a mani fes tado e l Gobierno 
que el a u x i l i o í l n a n c i e r o estaba muy lejos | 
de ser u n a p o l í t i c a p r á c t i c a . E l Gobierno 
h a entregado por ese concepto en el a ñ o 
ú l t i m o 23 m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas pa-
ra p i o l ege r l a i n d u s t r i a m i n e r a dui im e 
nueve meses, p lazo en el c u a l se b u ^ t u n a 
el acuerdo y r e g i r l a ú n i c a m e n t e ese a u x i -
l i o . E n esta c a n t i d a d no se incluye los 
tres m ü l o n e s que figuran en e l presupues-
to de l aflo co r r i en te . Par te de esta s u m a 
fué empleada en los gastos o r i g i n a d o s pol-
l a hue lga , y de no haber s ido gastada ¡>c 1 
p o d r í a a y u d a r con esa c a n t i d a d a los obre-1 
ros de las m i n a s que d e b í a n cerrarse. Pe- , 
ro i n s i s t i ó C h u r c h i l l en que no se d a r í a 
por , e l Gobierno, a ser posible , n i n g ú n | 
nuevo subsidio , por p e q u e ñ o que fuostí y 
aunque t ú c e s e c a r á c t e r t empora l , y no se 
c o n c e d e r í a en lo sucesivo n i n g u n a canti 
dad en conceptu de p r é s t a m o por e l Cu ) 
b i e r n o . 
Cook h i zo ver que ^stó u l t i m á t u m de 
abandono a l p a í s p o d r í a ser mucho mas 
grave que l a i n d e f l n i d a c o n t i n u a c i ó n del 
conf l ic to con l a asistencia financiera del 
G o b i e r n o ; « .onv iene , no obstante, con el 
m i n i s t r o en que l a c a n t i d a d de tres millo-
nes de l i b r a s s e r í a insuf ic iente e m o au-
x i l i o . 
Recogiendo esta a l u s i ó n a l a pfosécución 
de la l iue iga , d i j o GtHirctüU que nu conce-
b í a c ó m o l a F e d e r a c i ó n m i n e r a p o d r í a re 
su l t a r queb ran tada por el hecho de hfg 
c i a r u n a f ó r m u l a favorable bajo l a preslpti 
de las c i rcuns tanc ias . Tan to má^ cuanto 
q ü e el p a í s l i a ap rend ido m u c l i n d í ñ a m e 
l a l iue iga . y . - i so le hubiese p i c g u n t a d o 
P a r í s y L o n d r e s e s t u d i a n l a n o t a d e T á n g e r 
LJLJ— 
H a n comenzado y a l a s conversaciones francoinglesas 
E B 
Los agitadores de Tánger intentan provocar un conflicto, aprovechando la 
expulsión de un indeseable. L a actitud de nuestro repremante lo hace fra-
casar. La Asociación obrera cierra sus puertas para evitar maniobras políticas 
L A N O T A D E E S P A Ñ A 
De «•momento s o l e m n e » h a ca l i f i c ado e l 
s e ñ o r Yanguas l a a c t u a l i d a d i n t e r n a c i o n a l 
e s p a ñ o l a referente a ¿ u fundada p r e t e n s i ó n 
sobre T á n g e r . 
P o r e ü o parece que e l Gobierno d e s e a r í a 
que l a c u e s t i ó n t a u g o n n a , que tanto afecta 
a n u e s t i u p r o t é c t ó r a d o en M a n u e c u s , que-
da ra o r i en t ada y m e j o r ac la rada antes de 




PARÍS. 27.—Ll depar tamento de Negocios 
Ex t r an je ros es tudia ai 101 a l a no ta que fué 
en t r cgad l i a l G o b k r n o f r a n c é s p o r l a Can 
c i l l e n a e s p a ñ o l a t i d í a '.b del a c tua l mes 
de agostu. 
E n d i c h a n o i a parece que se so l i c i t a que 
sea a u m e n t a d a l a influencia do E s p a ñ a en 
T á n g e r , i n f l u e n c i a que le fue concedida 
por Tra t ados i n t e inaLÍ^na le s . 
El Q u a i d 'Orsay y el Koiemg Office es-
t á n examinandu d - l - indamenie «.1 expresa-
do documento . 
Se croe, que sé tenga respuesta en Ma-' I 
drid a la no ta de r u c r e n c i a d t u u o de un 
plazo r e l a t i vamen te corto, teniendo en 
cuenta l a p r o x i m i d a d de la fecha, c u que 
h a n dé tener l u g a r las del iberaciones de 
l a Sociedad do Naciones. 
« • • 
L O N D H E S . 27—En los centros oficiales 
de esta cap i t a l se c o n f i r m a que l i a sido re-
c i b i d a po r el Gobierno b r i t á n i c o una co-
m u n i c a c i ó n del Gobierno i ^ p a ñ o l , r e l a t i v a 
a l a c u e s t i ó n de T á n g e r . 
No se d a n detalles acerca del con ten ido 
del expresad" documento , d i c i é n d o s e sola-
mente que es m u y extenso y que el Go-
Dierno de M a d r i d expone en é l con todo 
detal le las razones—consideradas desde los 
pun tos de v i s t a l oca l , t e r r i t o r i a l y m a r í t i -
mo—por las cuales desea que so l leve a ca-
bo u n a m o d i í l c a c i ó n a su f avo r en el ac-
t u a l r é g i m e n de T á n g e r . 
A ú l t i m a h o r a no se cons ideraba proba 
Je Es 
Br iand conferencia con 
Q u - ñ o n e s . 
Dice el JOumai que el s e ñ o r 
1 ayer a l encargado de Ne-
ran B r e t a ñ a y a l emba jador 
or Q u i ñ o n e s de L e ó n , c o n los 
is cuestiones de T á n g e r y de 
nnanen tes de l Consejo de l a 
L O S A G I T A D O R E S 
M A N I O . A F R A C A S A D A 
TANGÉH, 27.—Nuevamente hemos vuelto 
a vivir t n T á n g e r linimentos de verdade-
r a e m o c i ó n , provocados por var ios i n d i v i -
duos que con sus maniobras q u i e r e n c o m -
prómeter a los elementos sanos de l a po-
n i u c i ó n . 
A p e t i c i ó n del a d m i n i s t r a d o r de l a zo-
na y de acuerdo t a m b i é n con el Gobierno 
e s p a ñ o l , c u y a confonnUIad h a b í a s e reca-
bado de anii man >. s é d e c r e t ó l a e x p u l s i ó n 
de T á n g e r como indeseable . p o r h a l l a r s e 
o Kinicndulo en el a n í c u l o 29 de l estatu-
1111 individuo e s p a ñ o l • que se h a b í a 
L'iadvi ' •mío ios "brerds p rovocando 
&us palabras algunas p e r t u r b a c i o n é s 
los ¿hreros mismos fue ron luego los 
ros en condenar y l a m e n t a r y que 
a l i d a ü se t í a . a de u n inconsc ien te 
to, 
m 
p i n i ; 
en r 
J>'<tlr .1 pasado d o m i n g o el C o m i t é de 
. . n i i - . i b ab j a uDinuiiiCado a l a d m i n i s t r a -
dor de la zuna que p u d í n o rdenar l a ex-
p u l s i ó n de! c i tado i n d i v i d u o ; pero e l 
a d n i t a t e t r á d o i gudrdó s i l enc io hasta ano-
che, •pr^ci^amehte. v í s p e r a de marcha r se 
de vjaie cuando i i a b i a de s u s t i t u i r l e e l 
a d n n n ) í . i r a d o i ad jun to , el e s p a ñ o l d o n 
Ri á í d o K m / . . 
1 asi a l mismo I 'iupo que se daban o r -
denes a l a P o l i c í a para l a d e t e n c i ó n d e l 
sujeto indeseable y que se proced ie ra h o y 
H t ; i i b ; i r e a r l o , se h a c í a co r r e r entre s 
obferos el r u m o r de que estaban t a m b i é n 
decretadas las e x c i s i o n e s de va r io s m i e m -
bros d i r e c t i v o s de l a A s o c i a c i ó n o b r e r a . 
I • ttiCia, que e ra comple tamente inexac-
ble que el Gobierno b r i t á n i c o c o n t é s t e por ta . l e n d i a a p rovoca r u n conf l ic to quo d i 
el m o m e n t o o l documento do referencia , | 
pues, p a r a e l lo , desea conocer p r e v í a m e n 
te l a o p i n i ó n de los d e m á s Gobiernos in tc -
rosados en e l asunto . 
Con este m o t i v o se asegura que nab-V 
cambio de impres iones entre los Gabiue-
Londros P a r í s , hab iendo com 1-
e dice, las conversacio-
U N D A R W I N C A T O L I C O 
l u p a - , de los má pa r A pf»-
diez ye 
conoceic 
el pa iá ' 
d o m i n i o 
miento de in ic ia r se el e o n í l t c t o coa-
tí los rebultados de és to a l cabo du 
emanas, d a r l a seguramente c i f ras 
es m á s altas que Ins que hoy se 
Blcepto en las Indus t r i a s b á s i c a s , 
l i a demos t rado n n e x t r a o r d i n a r i o 
de l a s i t u a c i ó n . Las expor lac io-
Bn v i * 
los r u m 




Ix>s intereses e s t r a t é g i -
cos son If* primero par» 
Inglaterra. 
i .n \nnKS. 27.—El Gobierno h a rec ib ido 
del esfeanol una c o m u n i c a c i ó n ^pcflta sobre 
l a c u e s t i ó n d<' T á n g e r . 
1.a . no t i c i a no esta con f i rmada ' ; pero, rin 
embargo, en las c í f e u l o s p o l í t i c o s se a'-e 
nes e n e l mea do j u l i o , por e jemplo , f u e - ' g u r a que, al parecer. C l i a m b e r l a i n ha e** 
r o n mayores que hace u n a ñ o , teniendo m i n a d o favorab l^n ien ip las r e l v i n d i e t u i o n e s 
en cuenta a d e m á s el hecho de que no h a ' de E s p a ñ a , aunque d e s p u é s haya prevale j ^ ,,,, 
hab ido expor tac iones do c a r b ó n . E l paro cido el punto de v i s t a del Vhni ran tazgo . 
forzoso h a d i s m i n u i d o desde l a hue lga ge- C h a m b e r h i i n s a l d r á el p r ó x i m o mar te s 
n e r a l en 50.000 obreros . No puede negarse p a r a Ginebra , donde examina ra «-on e impa-
que las impor t ac iones de c a r b ó n han de a u - ! tia todo acuerdo quo puedan suscr ib i r^o t ras 
m e n t a r a s í que l legue el t i empo f r ío . Pero , potencias, s i empre que no su f ran 
tampoco es dudoso que el p a í s sabe sobre- , cabo los intereso 
ponerse a las c i rcuns tanc ias y gobernar su Bretaña pues est 
v i d a , y mantener todos los s tTTÍc ios vi- A l m i r a n l a z g o . 
tale-̂ . X o se esperaba la nota 
E l Gobierno, a ñ a d i ó C h u r c h i l l , 110 desea a I t a l i a , 
h u m i l l a r a l a F e d e r a c i ó n m i n e r a . El Go- LONDRES ' 7 — E l Time» cottkéntyando l a 
b i e r n o so r egoc i j a r l a si m i n e r o s acep- notV enviadV por E s p a ñ a a Londres , Pn-
t U y B o m a , sobro la míé&iidn de T á n g e r , 
dii*' que la c o m u n i c a c i ó n bocha a R o m a 
viene a c o m p l i c a r las cosas, puesto que I ta-
lia no f i g u r a entre l as naciones f i rman tes 
del estatuto de T á n g e r do 1923. 
Hasta ahora—dlee el p e r i ó d i c o — n o se h a 
n a que el a d m i n i s t r a d o r e s p a ñ o l 
se pud ie ra en frente de los obreros, • 
su m a y o r í a e s p a ñ o l e s , pues aunque- l a 
A s o c i a c i ó n no tenga filiación n a c i o n a l de-
t e r m i n a d a , y a que- e s t á c o n s t i t u i d a p '.f-
obreros de diversas nac iona l idades , s i m -
do nues t ra co lon ia l a m á s numerosa en 
T á n g e r , r e su l t a n a t u r a l que h a y a en l a 
de obreros e s p a ñ o l e s . misma ihaVorid 
menos-
e s t r a t é p i c o s de l a Gran 
e> el punto de v i s t a de l 
prec ios m i e n t r a s no t r o p i e c e n con el v e l o 
d^ su e l i p u M a . eon la nega t iva cerrada, 
r edonda , abso lu t a , d^ 10"= e o m p r a d o r e s a 
MCsai do r i e r l a raya. Si é s t o s , en n ú m e r o 
bas t í n l e r r e r i d o . se m u e s t r a n tan condes-
es e x t r a o r d i n a r i o , pa ra i n d i c a r o n eabOBOrsOciatef 
lo que fué el p r i m e r o . ^ f,,, 
t an buenas condic iones de t raba jo , sea p o r 
m e d i o de acuerdos parc ia les p o r d i s t r i t o s 
o de u n acuerdo n a c i o n a l . E l Gobu rno es-
pe ra que los mine ros rea l icen nuevas su-
gestiones pa ra l a t e r m i n a c i ó n del conf l ic -
to , y que hagan f o r m a l p romesa de acep-
t a r los buenos of ic ios que el Gobierno e s t á 
dec id ido a r ea l i za r en ol ter reno que ellos 
es t imen convenien te . 
S m i t h d i j o que en tales c i r cuns tanc ias le 
p a r e c í a innecesar io p r o l o n g a r l a conferen-
cia . Los m i n e r o s no e s t á n preparados p a r a 
aco rda r u n aumen to do l a j o r n a d a n i p a r a 
r ea l i za r a r reg los parcia les . .Sin embargo, 
l a d i s c u s i ó n c o n t i n u ó en d i v e i » o s aspectos 
de l con f l i c to , y en l a ú l t i m a par te de l a on-
Ordcn de paro genera l 
4 e t « n c i ó n referida y de 
alados respecta de l a * 
expulsiones, l a direct iva 
d o - l a A s o c i a c i ó n a c o r d ó , como protesta, el 
paro genera l pa ra hoy» c u r s á n d o s é a 1 st^ 
<fecto las ó r d e n e s consiguientes . 
dei i r , que inconscientemente los obre-
ros i ban a secundar las m a n i o b r a s que vie-
nen desa r ro l l ando de te rminados elementos 
que se i n i c i ó l a p o s i b i l i d a d de q ü e 
T á n g e r sea e s p a ñ o l . 
En vista de l a g ravedad de las c ircuns-
tancias , el a n u a l encargado de los asun-
tos del Consulado gonera l de E s p a ñ a , don 
M i g u e l Espinos, por ausencia del ministro, 
don Antonio f i a . a b a n d o n ó l a verbena que 
se ct M . i f b u an... no a beneficio de l a C r u z 
Roja BspáfiQlo v se p r e s e n t ó en el local 
de l a A s o c i a c i ó n obrera , explicando ante , 
cuantos a l l í se encont raban el alcance de 
la m a n i o b r a y ln« ronsemenc la s peligro-
sas que p o d r í a n der ivarse del proyectado 
paro, pues precisamente se p e r s e g u í a por 
t o á o s loa medios que SP p rodu je r a un con-
Bi aprovechando l a e x c i t a c i ó n que re ina 
on;)-,. loa e s p a ñ o l e s c6n motivo de los ar-
t ículo»! i nopo r tunos y molestos que con res-
pecto a l an aspi rac iones e s p a ñ o l a s en T á n -
t omado d e c i s i ó n a lguna , pero parece p r o - j ger han aparecido en u n p e r i ó d i c o de Ca-
fer lb le que los Gobiernos de Londres 
P a r í s se pongan do acuerdo antes de d 
una respuesta al de M a d r i d . 
PARIS. 1 
Consejo d 
a c o r d ó p u b l i c a r u n a 
De los ilustrados es conocido de robra, hacú, ¿j i;1 admiración de que h a b l o . T e n - t r e v i s t a Cook i n d i c ó que. aunque no e s t á n dosc cargo de todo 1 
i tque el mondel ismo es hoy en ciéncias go ;, |j, y i ^ , e\ ¿ i h u n i . donde se r ecocen dispueslos los m i n e r o s a aceptar el aumen- en r a z o n a m i - i . • > por 
naturalos l a n común, c o m o el k a n t i s m o , ] j ,s f h n i n s de los que . n l r a í d o s p o r oí so lo 1 ^ de las horas , pueden l l egar a u n acucr- pa ra apoya r ¿ u s 
n d i ' M d ^ r o n hAlsa bien repleta y o lás -1 on las f i l o s ó f i c a s . Por lo ventana del emir- • somn-io .lo su n o m b r e , vienen a v i s i tar ' sobre 01r""i p l!' 
l ien do fondo, n o hay manera de que los 
goderes p ú b l i c o s sujeten a los mercade-
FejS en la c u o s f i ó n do los prec ios . P o r q u e , 
en ú l t i m o caso, so l lega a p r a c t i c a r l o 
TOe ya d e n u n c i á b a m o s hace a l g ú n l i e m -
po rp --.¿tâ  c o l u m n a s con respec to al pe<-
o«d"i . y quo a l i o r a t a m b i é n lo vemos de-
nunr i^rjo en F r a n c i a , y a l l í se l l ama m a l -
fcsíanismo de los v í v e r e s . 
pues se I r a l a de a lgo i n c o e r c i b l e , 
por m u c h a quo sea la fuerza del Es tado 
« m p i o a d ; ) en ece menes te r del abara ta-
i n i e n l o . fluyf». a nues t ro j u i c i o , t ina r o n -
T n i s i ó r imi^er iosa : quo el Es tado recar-
gue los t r í b u l o - ^obre c i e r t o s gastos y 
iSpnsumos. Este es, en ol s i s lema fiscal 
' ^ p a f l o l . u n sec tor suscep t ib l e do m u c h o 
tnayoros r e n d i m i e n t o s q u o los actuales , y 
b á s t a n l o mayores quo los qne pueda d a r 
•a '.mposioiAn d i r ec t a sobrp la r en t a q t io 
declaren ios c o n t r i b u y e n t e s en los co-
lOienzne do a p l i c a c i ó n de esle t r i b u t o . 
- Es?a bion ya l o d i j i m o s en n u e s t r o p r o -
^d^nto arhVufo—|;i r e f o r m a proyf»elad;i 
por o1 iorV^r Ca lvo S o t ó l o en o r d e n al 
'mpues t r . sobro la r ^ n l a : la abonan ra-
*pnes d*4 jus t ic ia y de fi-eah'dad: p o r o 
t a m r - é n p o r el lado que a h o r a a p u n t a -
n»os exis ten m o t i v o s pa ra f i j a r la a t e n c i ó n 
^ 1 m i n i s f r n de Hac ienda . 
Muchos e o - i o = p r i v a d o s v todos los 
^ n s u m o s de t r ran l u j o deben ser mato-
sa e sper ia i -le t r i b u í a e i ó n \ fuente con-
^derahle i n e r e - n s n>ral«*s. \ o s ó l o 
nos h á b i l e s exp lo t ado re s lum de ap ro -
f h a r de la e o n d u c i n d i - p o n d i o s a de lo* 
s- íf,n p e r j u d i c i a l a |o< intereses d H 
«t̂ an p i i b i i c o c u a n d o -o desenvuelve a q n é -
* e! m e r c a d o de la^ s id><i-fenrias . 
' lo m^r!'-^. va . p í o es i n i p o t e n l e el 
« d o para abarnfnr |..s pre«Mo<. .p ie sa-
ne de olir.c on lo o u c c o n c i e r n e n lo* 
nfcTjjrs 4e m a y o r lu>o - u par te fisoal 
-*n ?t"aduada 
R3r^-n nv OLASGOAGA 
Tángst. haciendo reaal 
Próxima comunicación 
del Gobierno francós. 
Los perirVlicos d icen que en el 
m i n i s t r o s celebrado ayer se 
l i c a c i ó n , h a c l é n -
í i a y de exacto 
dos p o r Espafla 
icaciones sobre 
j u e F r a n c i a do-
l o en quo e s c r i b o estas l ineas se atoan-
zu Ú ve r la t m i r m ó r e a y elegante es la tua . 
que po r o s p o n t á n ^ u sascripción le h a n e r i -
g i d o los sahios de! m u n d o cerca de l j a r d í n 
No son n m I ( : , " , r , ' , , i l l replicó que l a ley de las pchoj « t a c o n - t r v a r s iempre la segur idad do que 
" i b e r a s pe rmi t e a los mine ros e legi r en c i e r - ; « e r a n respetados sbs derechos, fan to mate-
p l o m á f i e o s . a r t i s t a s , e sc r i to res y a u n na-
que le s i r v i ó de l a b o r a l o r i o para hacer las t]n m ¿ s ^ue p a r t i e u l o r e » , los q u é h a n q u e 
g l o r i o s a s y f ecundos e x p o r i e n c i a s qne le j ,.¡,10 d p j í i r . Con e l " o s i a m p a í n i e n t o d . - su 
h a n á a d q l a i d a n o i n b r a d í a . Solo esto d ice f ¡ r m a en c i a ] h o v o l u m e n 
m á s que m m hos l i h r n s sobro el v a l e r p e í - 1 de r e g i s l r o . una p r u e b a d e la c n o r m o c x -
s o n a l quo le oompole . N o se log ra t an a í n a j lengiGn que l a f a m a de l p a d r e M e n d e l ha 
d e s p e r t a r o l e n t u s i a s m o e n t r e los que p o r j uí]qUjrifj0 j u n i o a los ape l l idos c la ros y 
n a l u r a l e z a s o n poco p r o p i c i o s u sen f i r las ' 
v i b r a c i o n e s que lo e n g e n d r a n . M e n o s 
c u a n d o oí que da m o t i v o pa ra desper ta r -
l o es u n h o m b r o que. a m é n de v i v i r en 
l a o b s c u r i d a d , tiene la h o y inexcusab l e 
desgrac ia fio v e s t i r h á b i t o s r e l i g iosos . 
Si el pad re M o m H . a pesar de todo, s*» 
ha sob repues to a las c i r c u n s t a n c i a s es 
p o r q u e ol m é r i t o de sus i n v e s t i g a c i o n e s j h o m b r e que. h a b i e n d o v i v i d o en ol s i -
c i e n t í f i c a s poseo v a l o r en s í . o nada l i g a - l enc io . s<: ve a h o r a coreado p o r el r u m o r 
d o con las c i r c u n s t a n c i a s . X o he de hacer 
r e s a l l a r eso m é r i t o on u n s i m p l • a r t í c u l o 
p e r i o d í s t i c o c o m o é s t e . 1 ' . a s ía la dec i r que 
el p a d r e Mendel e s c r i b i ó r . d a t h á m e n l e 
poco. L o s fo l l e tos que son la h a s - do su 
gloría m u n d i a l : u K n s a y o SObre la* plantas 
h í b r i d a s » y i tAfóo acerca de a l g u n a s bas-
t a rdas del género hieracium», apenas só-
b r e p u j a n ol céntepar «lo páginas. Pero 
esas p á ^ i n u s . GOH -•! r e s u l t a d o f i r m e de 
toas de c ien m i l pacientes y s ab ias oxne-
; tH . y r-esumon en fór-
: p i s leves que rilJOn 
esta vieja y umbroso abadía 
cameafia lumbres do sabios y profesores , ^ distrlVos eiñr^^'rtóajar"'utm hora "o ' m ; . = r i ^ r m í m m o r a l -
B en ol se leen. Son t a m b i é n d i - . d i a ho ra e x i r a o r d i n a i ia . r ec ib iendo por esto ' Por o t r a par to , parece í ? r que l a c u e s t i ó n 
aumen to do j o m a d a mayores sa lar ios . Ba-1 de T á n g e r no se l l e v a r á a l Consejo de l a 
j o l a l ey an te r io r , los obreros no t e n í a n es-i sociedad de . Naciones, toda vez que no se 
te derecho de e l e c c i ó n , y l a l ey hueva no t n i t a de u n t e r r i t o r i o de manda to , 
h a hecho más que remover ese o b s t á c u l o . ! 
L a re ferenc ia comple ta de la r e u n i ó n se 
h a r e m i t i d o al p r i m e r m i n i s t r o a Aix-les- | 
Ba ins , y se le c o m u n i c a que s e r á d i s cu t i da 
en l a C á m a r a de los Comunes el jueves 
p r ó x i m o . — 5 . B. H. sonoros de l a raza l a t i n a , e s t á n los enro 
résados de 1.1 sajona y g e r m á n i c o , l o s 
p o l i v o c a h z a d o s de l a oa lava y los j e r o g l í -
f icos de l a c h i n a y j aponesa . Tenias las 
lenguas pa recen habe r se dado c i t a a q u í , 
y todos los pueb lo? , desde el r u s o y es-
c a n d i n a v o h a s t a el a u s t r a l i a n o , h a b e r re -
m i t i d o e m b a j a d o r e s p a r a h o n r a r a u n 
crec ien te do u n a g l o r í a , t a n t o más p u r a 
c u a n t o que n o ha sido buscada . T o d a s 
las l enguas y todo<» los pueblos , menos . . . 
la l 'mgu.a y e| pneMp'nfqé acaso t e n g a n 
m á s repro< nfaci r tn en l a historia. 
C u a n d o f u i ¡ n y i h 
c o n t i n u a c i ó n de la 
rec ien te l a t i n l a • a r o n que el 
ora de ia Gran Re.-!' 
• m i f i r m a a 
es taba a ú n 
minisfro de 
h tb ía es-
r ienc i . t s o- ^sp 
muías compep; 
la transmisión 
oecíficas por h 
áitrineado f"̂ 1 
n afos saelfi s < 
da u n a ser io * 
¡ n i p o r t a m i . i .1 
vegelal. .VW é 
del genio. 
Como a tal 
eprapairkios. s 
I r a r con b^cho 
Ir ibuir 
P4"8 r " ' . o m p r o r n i s o f i t ru-
'ado do é s t e y «le m u c h o s do loa 
os f i r m a n t e s . A . e p l é . s i n e r n h n r » . 
n v i t a e i ó n quo so m e h a n ' ' , y f i r -
•nié para r e p a r a r de a i g i i u modo 
d- E s p a ñ ü en 'a ápotéosía 
' y p a r a con-
e al h o n o r da 
w del pad re M e 
en p e q u o f í í s i m a | 
r ia c o n í o m p n r á n f 
iencin y do la tu 
hoy el Innniide inteiicentfsimo 
el £fr m mfl 
¡ena uno 
P. Tírnno nn7 ' S 
Bruno (MopffWJa), 21 dft agosto de 19-2G. 
E L F R A C A S O D E L A C O N F E R E N C i l A 
P A R I S . 27.—Comunican do L o n d r e » a l 
Matin que en l a en t rev i s t a celebrada ano-
che entro los delegados de los obreros m i -
neros huelguis ta i j y los m i n i s t r o s fraca-
saron por comple to los in ten tos de arre-
g lo que so h a b í a n propues to , entro o^Ios 
la c o n c e s i ó n de un subsidio g u b o m a m e r -
t a l . 
H U E L G U I S T A S A R U S I A 
LONDRES, -27.—Una D e l e g a c i ó n de m i n e -
ros con sus esposas ¿ a l e n h o y con di rec-
c ión a Rus ia p a r a dar las grac ias a los 
S ind ica to* sov ic i i s tas por }o* socorros en-
viedos d u r a n t e ¡a huelga . 
I N D I C E - R E S U M E N 
P*g. 3 
L O N D R E S , 27.—Varios jefes de los obre-
ros mina ros van a rea l i za r u n v ia jo a R u -
efeeto po r el Gobierno de ^ia. invitad< 
loa soviets. 
84 • ree qtie é s te dn»a a d ichos jefes u n a 
can t idad des t inada a subvenc ionar l á hue l -
ga m i n e r a en I n g l a t e r r a . 
E l " H i n d e n b u r o ; " c e \ ] U n ¿ e 
d e n u e v o 
Arrastra a! huncirse a varias personan 
—11— 
(t.^üIOGflAltÁ FSKiCIJAl DS E C D E H . M L 
NA-'LN. 27.—El crucero ex a l e m á n Hm-
úéñhttrg, que füé hundido d e s p u é s de l a 
ffuérra en Scapaflow y qu:- acaba de ' se , 
puesto a flote por I n c l a t í r r a , se h a hun-
dido de nuevo, arrastrando censido a va-
n a ; personas.—2'. o. 
B«»rmrid',r. Cajete 
InRación en España, por Antonio 
Del color ¿e mi cristal 1 Cn home-
naje», por «Tirso Medina» Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Noticia» I Fig-
Tidelidad ( fol let ín) , por M. du 
Campirano Pág. 
Cotizaciones de Bolsas Pág-
Deportes Pág . 
Página Agrícola Pág. 
—co>— 
PSOVXI7CXAS. — Tuntináaa los agasajos 
Loriga y (íallarza en Barcelona.—El inven- ,¡ 
tor del barco rotor din 
Efl il.x-ada en J-'errol la qn 
ro «Misru. i i \ - Cervanten (pagina 2) 
ablanca y on ot ro de esta m i s m a c i u d a d . 
No q u e r í a e l sefior Espinos que su pre-
sencia on el loca l de la A s o c i a c i ó n obrera 
se i n t e r p r e t a r a en modo a l g u n o como u n a 
c o a c c i ó n cerca de lo? obreros, pues 80 pro-
p ó s i t o no era o t ro que el de i n f o r m a r l e s 
del fondo de l a > n e s t i ó n y do l a necesidad 
de c u m p l i r l a orden de e x p u l s i ó n , d á n d o -
les la segur idad absoluta do que no h a b í a 
otras expuls iones decretadas, n i s i qu i e r a 
imag inadas , por no haber existido motivo 
p a r a ellas. 
D e c l a r ó que est imaba jus to quo los obre-
ros luchasen po r m e j o r a r las condiciones 
de l a v i d a de l t rabajo , pero que era m u y 
l amen tab l e que s i rv iesen de jugue te p a r a 
l a c o n s e c u c i ó n de de te rminados fines po l í -
lieos qne no p o d í a n ser i n i c i a t i v a de n in-
g ú n f i ob i e rno n i eran s i qu i e r a i m p u t a b l e s 
a una co lon ia , y sí s ó l o a « n p e q u e ñ o 
í r rupo de exal tados q ü e busca por t o d ó s 
los medio? croar d i f l cu l t ade" . 
F.1 sefior E.spin<s«: t e r m i n ó d ic iendo que 
d e s p u é s de o i r l e las honradas y s i n c e r a » 
der la rac ione* que acababa de hacer po 
d í a n ob ra r como qu i s i e ran , pero que a é l 
lo q u e d a r í a «u'prnpr? la t r a n q u i l i d a d de con-
c ienc ia ÚP saber que h a b í a puesto en prac-
t i ca cuantos medios ten ia a su alcance 
11 pa r a ev i t a r el conf l ic to , c u y a t rascendencia 
^ e ra d i f í c i l c a l cu la r . 
H a b l ó despu iés el fldmimstrador. d o n R i -
M cardo R u i z . qu i en , d e s p u é s de hacer les sa-
í j ber que po r haberse marchado h o y e l ad-
• m i n i s t r a d o r p r o p i e i a r i o quedaba é l ejer-
' ¡j c lendo sus funciones, les d i j o que pa ra todo 
n 1 cuanto sea l a b o r a r ^n pro de las r e i v i n d í -
1 caciones obreras le t e n d r í a n a su l ado . 
. l . hl i e -,1, . . . ? . ^ , ; . • ^ r , * , 
una eonforencia.-¡l| ^ f 1 . alg!ma Polít,ca > ? So1 
 quilla del emoe-• ¡ trabaJ0- l a n a d a o jornale^; 
olo me jo ra s de 
pero que se 
o p o n d r í a a cuanto t end ie ra a a l t e r a r e l 
j orden o secundar man iob ra s de elementos 
E X T B A H J Z R O . - 1 / ^ Gofaietaofl de Londres 
y París <>st;ui examinando la nota española 
sol ti Tánger;• en esta eiudad iü Preti-;. 
francesa lia inieiad:i una campaña injurio-
sa para España e Italia, que ha motirado 
la protesta d»* loa etoftatei italiano e in- j 
glés.—Se ha hundido de nuevo el «Hinden- \ 
luî r». crucero alemán puesto j». flote por I 
lo? ingleses.—Hu s ido nombraác-i Ponsot jj 
alta costls¿¿io d>' Franoiti en Sitia (pág. 1). |j 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Dal • lej ><M-VÍ- i.. Meteoro" 
lógico Qfickd.)—TiemiH) proba", ie para hoy: 
Canfahria y Galicia, aliíun.is njieblas; H.v-
t-.' de Ekpaüa, buen t u mpo; chror. l.a tein-'! 
¡•oriitura tmixima del j"i"v-< .jo ^r;, 
do>. Odrdqlia, C tepre- y < (n-tise T La mí- í 
Dima de eyer ha sido de U grados en /o- li 
n»ord y Burgos. En Madrid ]a nucxima de! ,! 
jueves, fué de :>r. |radoB y lo mínima d' 
a, er ha si lo de 20,S grados. 
Los obreros cierran su 
domici l io social . 
LOs - b b ñ i r o s se i r ios l ra ron m u y emocio-
nados ante estas manifes taciones , p r o m e -
Uendp ^>-ta d. ellas suspender l a s ór -
deneg de paro que s. h a b í a n dado ¡pa r a h o y 
n i i smo . Erect iYamente, acto ^oguido que-
da ron reunida4; las d i rec t ivas obreras , ter-
m i n a n d o l a r e u n i ó n a la- tres de l a ma-
drugada , hab iendo acordado no secundar 
loa ftttás políticos que se p e r s e g u í a n , u t i l i -
KándjDfófl ó ellos como in s ! rumen tos ; y p a r a 
•lar m a y o r fuerza de s ince r idad a este 
p r o p ó s i t o se decretaba 'el cierre de l d o m i -
c i l i o «er ia l de las entidades o b f é r á b du-
rante un mes. o por hiüs.tiempo, has ta que 
tasen las actuales circunstancias p o l í t i c a s , 
tan propicies a la c o m i s i ó n de c u a l q u i e r 
é f fd f que luego pudiera t r ae r gravea con-
secre-;:ic.s. 
Eló^ríesfl nr.v:ho Vi actitud decidida y e n é r -
gica del cwílUal rcprescmcmc de España, 
Miffuel E z p l n ó s . T M í f c i é n es ohjetp d f 
í».;aoari2a ftl Tarro y d i s é l t r i é n dé }os cor r -
ros n o deiándosf» arra.s irar por quienes t ie-
nAn innegable antef r í s en causar ní n u r b a -
AQAS en estos momentos . 
No ?(*• t ra ta , en consecuencia, ••J'» ^ n a ar-
t-ttijd deternun. ' i i ia Uc ni ies i ra rc lonia . fiuef 
f 'or ei con t r a r i o , f í t i a rda nnii RWidacta m-
t a : h a b í ^ moMráiij^D^e ijempse l i spaes la u 
resignarse con i." - r ^ w l i í í T o ñ e s qne r e ? 
porro üe T á n g e r adopten los Gobiemos de 
las potencias i iueresai las . smo de u n a ma-
m o b i a de v a n r s ¡ndi'. iduos. qae por :"d'"s 
l oe tnedios buscan el- njodu do exc i t a r a 
lü ••b-uiii e s p a ñ o l a . trrcfUso pt<bi:«:ando ar-
JV'UÍOÍ. viol; ' i iu .s i! i iu.- : p.;ro lo l o i o n i a ^«oa-
ñ o i . . que se l ia darlo cuenta de esic juego^ 
no se b a i l a dispuesta a seguirles por esie 
poraino. 
Especialmente el a r t i alo (Miblicádo a q u í 
A t i t eaye r p o r c i d i a r i o f r au-^s Ma COÜTOMP 
^ ' ' m e d i d a , pues l l e g ó ine taM a n i senarse 
*xi e í p a ú c - . a f,:: •]>• ¡e p u d i e r a st-r l e ído 
por todos los e s p a ñ o l e s . 
a p o b l a c i ó n sigue c o m p i f i a m e n t e t r an -
cpjda. h a r i é n d o s é ja v ida o r d i n a r i a con 
toda n o r m a l i d a d , ex is t iendo s ó l o P! u n á -
n i m e d^séo de ( iu¿ se llegue •.nanto fflfít«s 
a la s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de l a c u e s t i ó n de 
T a r i r e r en la forma expuesta pc>r Príflao 
ae R i v e r a en sus recientes declaraciones. 
W K 3 T E S T A S D E J N C L . V T F P . R A K J T A U A 
TANGER, 27.--CónforiJafi pasa el l i emno 
tk v a v iendo cr.n mayor c l a r i d a d l a indu-
j e de los manc j 's que se h a b í a n hectio 
p a r a presentar a -a.- au tor idades ->pa( i" 
las Como incapaci tados p a r a el gobie rno 
i i * la ( iudad con m o t i v o do l a marcha d t l 
É t í m i n i s t r a d o r í ran • 
LOs;obreros no e s t á n dispuestos a secun-
dar tales maniobras , siondo comple ta l a 
n o r m a l i d a d en iodos los servicios . 
É l m i n i s t r o de I t a l i a ha v i s i t ado hr.y 
a CÓOÉÍUI de F ranc i a p a r a quejarse y pro-
pesiar o í l c i a l m e m e e o n t r á el d í r e c t o f del 
A l a r i o í í a r t c é ? loeal por La p u t d j c a c i ó n dei 
u n a r t í c u l o en el que n o solo se i n f a m a 
K fes^añole*. ¿uno t a m b i é n a los i t a l i a -
nos. E l Cónsu l genera l ing les ha mand'-s-
ndo t a m b i é a su disgusto por las toconve-
T.., .. d 1 ci tado p e r i ó d i c o , que so l iv i an -
ran ír;s á n i m o s de l a p o b l a c i ó n . 
A D R L D . - A ñ o x v i — y t Max. i - i ' 
A b d - e l - K r i m e s c o n d u c i d a 
a C a s a b i a n c a 
Al salir de Fez ovo slgunois silbidos 
E l ex cabeci l la da muestras de gran 
abatimiento 
A P R O V E C H A N D O E L D E F E C T O , por K - H I T O 
F a l l e c e el principe Ale jandro Murat 
ÍUDIOGIUMA B6PECUL OE F.T. D E B A T E 
P A R I S . =7.—El p n n c i p « l A i ^ a n d r o Mu-
rat.- p res iden te de las mina;- ' de c i r .c de Si-
1«ÍJ?.. hr. f a l l e c i d o — C . de H . 
N i c a r a g u a s e q u e j a d e M é j i c o 
a la S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Un navio mejicano pres tó ayuda 
a ios revolucionarios 
G I N E B R A , 2T.—La S o c i e d a d ' ¿ e Naciones 
h a r e c i b i d o d e l G o b i e r n o de Xicaragrua u n a 
c^ueja c o n t r a M é j i c o . 
Parece ser que un nav io m*?jicano-'~sc-
g-ún aftrma el expresado d o c u m e n t o — t o m ó 
pa-t" er. u n a e x p e d i c i ó n qoc f n í a po r oh-
j e t o p r e - t a r a y u d a a los r e v o l u c i o n a r i o s de 
I Á Sociedad de N a c i e r e s ha t r a n s m i t i d o 
l a queja de este. Cjobierno fi todos i ú e 
í r t í e m b r o s y a l G o b i e r n o mej icano . 
E í " L o t u s " s e n i e g a a 
a p r o s e g u i r e l v i a j e , 
T e q u i a ha apresado al primer 
oficial del buque 
-'—o— 
P A R Í ? . 27.—En 11 Cuiií-ejo d f m i n i r - m » 
de m a ñ a n a T a r d i e u i n f o r m ó a sus ce» 
iega^ de l a a c t i t u d adoptada por una part<3 
do l a i r i p u l a « ¿ ó n del to ius , aut1 se niega a 
—• nt iar el viaje en O i » r i n o . en tan to que 
n o «•'"•a p ' ies lo en J i b é r t á d el p r i m e r of le ia l 
de d icho buqi j« , ;de te¿ id 'o po r Jas au to r ida -
/Jes tutuca» r<<ii m o t i v o dvl huiwUmieBto de 
nm buque fJ«i rata r i ae iona i id j td , o c u r n d o 
-fortuifament-p hace -altrunos d í a s . 
Dr i a j íd mani f - .> iu que h a b í a rogado al cm-^ 
baj í j r jor de T u r q u í a , a c t u » h f a e n l e ausontc i 
ó í ¡ n s . que v i n i e r a a esta cap i t a l lo an - ! 
ft-fi posible paro i r a l a i del asunlo . 
T a r d i e n antuic i t t que se h a b í a n a ' lopiado 
medidos para g a m u t i z á r LB segur idad d e , 
l a ñWépd/ t ión en lo.^ n i o u s de Oriente , que 
f j f re dei r s t a d ' d< büsaá que ha o r i g i n a d o 
l a s u s p e n s i ó n del vtaje del Lotus. 
F X M I N I S T R O S TT 'RCOS F U S I L A D O S 
ANGORA, 27.—!^.? t m n i s t r r . i Y a v i d y 
N a z i n Bey v los diputados M i l m y B ^ y y 
N a i n Bey. otto h a b í a n -sido comb-nados a 
muer t e por el T r i b u n a l de la Independen-
cia , h a n sido ejecutados esta m a ñ n a . 
C r é d i t o s a l o s a g r i c u l t o r e s 
a l e m a n e s 
Podrán llegar hasta el 60 por ciento 
de las cosechas 
B E R L I N . 27.—El R c i c h s b a a x y la L a i a 
de c o o p e r a c i ó n centra l prus iana acaban de 
firmar un acuerdo, -cirún el cual conct--
d e r á a los agricultores un c r é d i t o que po-
d r á l legar hasta el oo pur IUO del valor de 
M cosecha. 
E s c u a d r a e s p a ñ o l a e n T a r e n t o 
Recepción en honor de Jos marinos 
T A L E N T O . 27. — Han ionv;- .do en el 
puerto iDil i tar los conirntorpedero.^ esp';-
í o l e i , que f u e - : saludados por las acla-
naacione; calurosas cíe l.i mult i tud . 
L a c iudad en,! etigaianada. E l cotnan-
daíYxe de ia e s c u a d r i l l í e s p a ñ o l a , acompa-
ñad& del agregado m i l i t a r cspañ'-.l. hizc 
las visitas d f rigor a las autoridades mi -
litares y civiles. 
Los fie ales v is i tan la c iudad y e s í a no-
che a s i s t i r á n a una r e c e p c i ó n organizada 
mu tu honor. 
M i l v í c t i m a s d i a r i a s p o r 
e l c ó l e r a e n S a n g h a i 
L Ó N P B E S . .'7.—Las noticias que se reci 
ben de S h a n c h a i son .-il^Rmpnte desdMiftCH 
ladora*. E l i;61era cau$9 \ '••rdíideTos estra-
gos, r e g i s t r á n d o s e m i l éasoe diario-. 
S e p i d e q u e f u n c i o n e e l F . C . 
P o r t u g a l e t e - P u e r t o e x t e r i o r 
B I L L A O . 27.—Se Ka •, msado a l minis c-
rio de Fomemo l a t í i s t a n c i a Jel a k d h i e de 
ganrurce p idendo el f u n c i o n a m i e i i i o dei 
nuevo r a i n a l del fe r fof ia r i l de Portu i ía le te 
t i puerto exterior.. 
Pl regjome^t'» deJ (;on<íer\ atorio 
P.IÍ .BAO. 27.—Eüire los asunios aproha-
dos por l a Comisión p r o v i n c i a l , ñ - u r a el 
II1SÉV0 r é g l a r n i - u i ó del Conservator io viz-
ea t • U Músii a. 
Se ignora si con nu>tiv« de ia aproba-
T\,.T MÍ . - • ! ' : " ' ^ t i r a r a su d i r n i -
• i6a el presidente del Conservaiorfu. 
H :>rrhid»ique F é l i x , mejorndo 
MfjBAO *T - S n " " n n a bieni (ke^poéé , 
. • ..• ' . .titihufita F é l i x , hii 
(tOMtNN.inO DE ANOCHE.í 
Sht nnreriad en ambos zonas. 
Kí. T I F M P O E N M A R R U E C O S 
A la.i v e i n t e horas d e l d í a ^6 y l a ; 
diez horas del 2- .—Buen t i e m p o . 
A G R E S I O N R E C H A Z A D A 
M K I . U . L A . 89 a las :i;;.3U;.—La culunina 
di i eorunel P o « a s ha sido ligeramenn- ho» 
t i t i l a d a por lo.> u'abileñOa de las fraccio-
nes insumisas p r ó x i m a s a Ketama. L a agre-
s i ó n fue i f t h a z a d a con haias p a j a el t uc -
n i igo y para qnesteas fuerzas, n la» que 
M s n l l a r e f l ir(-s i n d í g e n a ^ heridos. 
L a . v iu< inn bombardeó lus lugaies de 
donde s a l i ó la pun ida agresora, que tani-
hien hizo fnej:o. .-in resultado, cuntra el 
pobiado BOBMóUdo do Azt i l a . 
O-n asi-t 11. ir. d r Alxl-el-Kador y las 
anioridades sse ha celebrado una fiesta en 
Sid.;-Al!-H'>sani)i. Be levo una carta del go-
néral Castro Gi rona . T a m b i é n so e n t r e g ó 
ana c a n t i d a d en n u t ú l i c o pa ra el mora-
bito, 
—Se l i a efjébtuado el relevo de las fuer-
z a Cranec^as \>>>r las n u e s t r a » en los pues-
tos de Zoco H Sebt. Aini A m a r a y Ainzu-
ral i , cqn asistencia ék los generales Castro 
Girona y A l d a v . L a s fuerzas i n d í g e n a s 
. i 'ii r o n honores a la bandera francesa 
a] ser arr iada . Los ironerales e s p a ñ o l e s fuc-
i - i n cimiplimentadus. 
»•" totervanior de Kenl Iteí real iza ges-
tionar pa r a descubrir al KHtOT de la muer-
u del hebreo Isaae Corc ia . acaecida en ias 
inmediaciones de Senada. 
A G R E S I O N A N U E S T R A S F U E R Z A S 
L A l t A L H E . -26 a los :^.30;.—Jse conocen 
nuevos d*. alies de l a a g r e s i ó n efectuada 
en Vivac Tanacob, donde se encuentra la 
c o l u m n a de vanguardia , que manda el tc-
nh ntc coronal A^ensio. 
L a s gentes buidas del aduar insumiso 
de L r d a i a . í o r m a r o n una p e q u e ñ a partida 
qus l l e g ó a las c e r c a n í a s de Vivac, tiro-
teando a nuestras fuerzas durante var ia» 
heru.-. 1.1 (efe de la co lumna o r d e n ó a las 
bancas y mebalas una r á p i d a batida. Lob 
rebeldes ujMPron varios muertos y heri-
dos y dejaron en nuestro poder 17 prisio-
neros con armamento. E l rosto de la par-
tida, que sufr ió un verdadero castigo, tuvo 
que h n ; ; . 
Se propago por todos los contornos l a 
d e s t r u c c i ó n do l a part ida por las fuerzas 
i n d í g e n a s de la co lumna y de l a vanguar-
d ia , p a r a evitar así airresiones a los adua-
res sometidos. Nuestra co lumna tuvo cua-
t r d bajas de h a r q u e ñ o s . Con motivo de 
este castigo y de la o p e r a c i ó n real izada 
ayer, en todo el territorio do Ajmas y Re-
l lana reina extraordinaria r a i m a , no sien-
do moiesiadas las fuerzas que acampan 
en estas l í n e a s avanzadas. 
— L n a partida de merodeadores i n t e n t ó 
robar en el poblado sometido de B l j a r a 
de Bedon, perten ciento a l sector de Tze-
n i n . i m p i d i é n d o l o las guarniciones de las 
P^-n-iones do Yofra y L i d l Menzor y las 
fuerzas de las Intervenciones militares de 
'l7'-rvT\ y Micaret. c a u s á n d o l e s un mut-no, 
q u i q u e d ó en nuestro poder, y varios he-
ridos, que htiyenm con el resto de l a par-
tida. 
-So eneuontra en Laracho d abocado 
del Supremo de Guerra y M a r i n a don V i -
dal Moya, tenlento coroupl de Ineenieros, 
que viene a defender al c a p i t á n Hoche, 
cuya causa se verá en breve. 
D Í T \ L L E S D E L A T O M A D E R E H A N A 
1 \ H A C H E , iíe ^a las 22.30).—La opera-
d é u ' ( i i r ittáfe i u " \ c - t a d a el mando fr-an-
' ees sobre la cah i l a de Rebana, en cola-
b o r a c i ó n con lo.» tropas e s p a ñ o l a s do Lara-
! che. se e f e c t u ó en 0) d í a de ayer,' previa 
i una intensa p r e p a r a c i ó n de la Art i l ler ía 
y de las escuadril las f r a n c o e s p a ñ o l a s . 
L a d i v i s i ó n que opera en el sector de 
L a z a n se d i v i d i ó en tres grupos, denonii-
1 nados Norte, Centro y Sur , marchando 
! el ^rupo del centro sobre l a pista inme-
* diata a las alturas de Fetras-, rebasando 
: y envolviendo r á p i d a m e n t e a Rebana, ob-
jetivo . -eñulado 
J.a columna do vanguardia , mandada 
; por el teniente coronel Asensto. (ksde V i -
vac Tanacob. d e s p l a z ó a U í u n o s grupo» , que 
i se estacionaron eh las alturas de Haya-
roca y Dar el A r b á n . de La cabi la de B é n j 
', S i c a r . con el tin de proteger el avance de 
la co lumna francesa, 
i h a vanguardia e » p a ñ o l a c s t a b l f c i ó con-
' tacto con la francesa e?i Hab el Haman c 
Jraben de Heyorel. Se oresentaron al jefe 
di l a va i . í rnardia e s p a ñ o l a los jefes de los 
aduares inmediatos, que dejiiion rehenes, 
no UostiUzando el paso de las fuerzas, las 
ctiHle» l l egaron hasta l a confluencia de 
Jos r íos Mcnzora y Luco» . 
Ofros vin;) ' )? do nues t ra columna de vao-
c u a r d i a ê t n r i e ron a los franceses en . los 
barranco? que hay al V o t e de la p o s i c i ó n 
de Rebana, ta cual fué convenii'ntemenio 
fi ' .rtific;.da. p r o t e g í . n d o estos trabajos la 
A v i a c i ó n , la Arti lJería de las posiciones 
francesas y las batetins de ta y medio. 
L a idaia montada de Alca/ .arquivir reba-
só é¡ n o I ucns. sostenirndo tiroteos con 
los rebelde?, s in cojpj^ft^ancias por inn »-
t ía parto, b u f a n i e l a '•pcrai.ion fue i'cn-
p ; ida t a m b i é n la posu ion úá nenteno, don-
de qu^dó g u e r n i c i ó n . 
E l general Souza p r e s e n c i ó la o p e r a c i ó n 
d'.-de -"l fíampáwnffintfT avanzado de Mexe-
rach y a las once . do . l e m a ñ a n a ofdéaó 
É !epi;(«írne de nuestras fuerzas y ^-nvio 
un telegrama áti / e l i o i tac ió t i al teniente 
coronel As. nsin y a la.«> tropas indtírenas 
que tomar:'i. Darte a u i v a en esta "pera-
c t ó n , en la que o p e r ó con brillantez l a 
i2s d i v i s i ó n francesa. 
E n las primaras horas d^ l a noche rp-
g r e s ó a Larache el general Souza. satit.-
fecho de la torrmda. 
Abd-el-Krim a Casabianca 
F E Z , 2'..—Abd-el-Knm y .»u familia han 
salido hoy. a las doce cuarenta, en tren, 
con d i l e c c i ó n a Casabianca . 
V E I N T l C U \ T R O P E R S O N A S A C O M P A -
S A N A I . E X C A B E C I L L A 
P A R I S , £7 . - ' -Comunican de Casab ianca ai-
z u ñ o s de ta lU» y precisiones relativos a la 
slid de Fez del ex cabecil la rebelde Abd-el-
K r i m . 
S u » coa»pa6antes son 24 y todo» han sido 
c b n d ü c h i o s en a u t o m ó v i l a l a e s t a c i ó n . 
Se hi;!.'!-) - ¡ a h l e c i d o un v, n ;v-,1, . j ^ , 
¡ ord-i i . 
Abd-ei-Krim p a r e c í a encontrarse inquieto 
y daba m u e s t r a » de abatimiem". j 
D i * á i g l t d a e pa^eo» por el a n d é n y luego 
•noioi' orí tsH v a í í " n especial repenadu que ] 
se l e h a b í a destinado y que »e engancho 
al t r en "rdinario. 
S-' oyeron algunos gritos hostiles contra 
»1 ex cabecilla r í fef lo , pero esta» nianifes-
taeinnfs oafwí'éron é e impcutpncia. 
>••• imp lió con gran rlgni; que nadie SÍ 
i '. aj us cabcciJia. 
: A g a s a j o s a L o r i g a ^ T . g r e c o y u g o e s l a v o 
e n B a r c e l o n a I P ^ o c u p a e n í t a i i a 
A y e r se c e l e b r ó un h o m e n a j e en I L a P r e n s a ^ ^ ^ P'de explicaciones 
l a Maestranza de A i 
-Maestro, cudiao con er ammalito porque desparrama mucho ]a vista. 
-Va lo sé. ¡Como que le he dao ei encargo de buscarme a Vanderbilt! 
S e c o l o c a l a q u i l l a d e l 
" M i g u e l d e C e r v a n t e s " 
E l ministro de Marina fué obsequiado 
por las tuerzas del Ejército 
E L F E K R O L , 27.—Esta m a ñ a n a v i s i t ó el 
s e ñ o r Cornejo l a Academia de Ingonie t os 
y Maqu in i s t a s , s iendo rec ib ido a l a en t rada 
de l e d i í i c i o por u n a c o m p a ñ í a de a l u m n o s , 
que le t r i b u t o honores. 
E l m i n i s t r o r e c o r r i ó todas las dependen-
cias , m o s t r á n d o s e a l a sa l ida m u y :-<aiiS" -
«•lio de su i n s p e c c i ó n y dando a lgunas tus 
t rucc iones encaminadas a dar una mas 
p r o g r a m a d e l 
G o b i e r n o g r i e g o 
P r o c u r a r á l a a r m o n í a socia l y u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n honrada 
—o— 
E l general P á n g a l o s será encerrado en 
un fuerte de C r e t a 
—o— 
A T E N A S , ?<i.—He a q u í e l programa del 
nuevo tiobterno presidido por el general 
Cóndylis: 
«Be conformidad con el mandato que le 
completa easefiaoza^a aett 'personal, "uul i í u é f ó p W $ * 9 aJ f ^ r lugar el reciente mo-
tan Utiles servicios presta a la Marina . i « W ^ í 0 "acional . mandato que consiste 
D e s p u é s se traslado ei contraalmirante • en porif'r 11,1 il Ja anormal idad p o l í t i c a ori-
Comejo al cuartel de los Dolores, donde se ' £>rinyiJa m Ja ^ o h d n dictadura, el Go-
liierno. jiata restablecer el orden republi-
cano l e^a l , se c s í ' o r ^ a r a en asegurar \ g:;-
rant izar las l iberunics 'leí pueblo. E l t i de 
octubre i.'rovimo pru< ••f!( n i a celebrar una^ 
elecciones l ibres e í i u p a r c i a l e s , con objeto 
de que recobro el p a í s su s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
normal . 
E n c o o r d i n a c i ó n con esta m i s i ó n princi-
pal , el Gobierno se e s f o r z a r á t a m b i é n en 
resolver todos los problemas e c o n ó m i c o 
y a d m i n i s t r a t i v o s que sean mas urgen...'•; 
y concentrar sus esfuerzos con objeto do 
restablecer la armontax social y una adi . ¡ ' 
n i s t r a e f ó n honrada y leal. 
E l Gobierno procurara especialmente ase-
g u r a r una perfecta d i sc ip l ina en el Ejér-
cito, Mar ina y d e m á s fuerzas armadas, 
con el objeto ile conseguir que esos orga-
nismos y colectividades nacionales se con-
sagren exclusiva y estrictamente a sus 
peai l ia i i 'S c o m c i d ' S . a b s t e n i é n d o s e por 
completo do toda ingerencia y participa-
ciun eu la v ida p o l í t i c a de la r e p ú b l i c a . 
E l nuevo Gabinete se e s f o r z a r á igualmen-
te en mautener l a sol idaridad creada con 
todos los Estados aliados con motivo de 
¡a gran guí'rra, a s í como en estrechar 'as 
relaciones amistosas de Grec ia con todos 
ios p a í s e s vecinos. 
Por ú l t i m o , animado de los mejores sen-
Hoy se cantará una sa!ve en 
m i t eu acción de gracias por el éxito í de p a e t í c i p a t d o u direcna ""o u i c í h í c t a 
dei vuelo a Filipinas " 
aloja l a I n f a n t e r í a de Marina y el pagt" 
1 miento n ú m e r o 6 j do In fanter ía de 1ÍJM$, 
: recorriendo todas las dependencias del cuar-
tel y elogiando los servicios y estado de 
, p o l i c í a . 
1 H a constituido la nota s i m p á t i c a de esta | 
v i s i ta el que el ministro revistara los de- ! 
1 partamentos asignados al ramo de Guerra , • 
j o f r e c i é n d o s e al s e ñ o r Cornejo una copa de | 
j c h a m p á n , y asistiendo al acto por expreso ' 
j deseo del ministro el personal del Ejér -
; cito. 
| E l s e ñ o r Cornejo se d ir ig ió , por ú h i m o , j 
i a vis i tar el Hospital de la Marina , donde : 
| tuvo o c a s i ó n de comprobar el buen estado I 
de lodos los servicios y especialmente el 
trato dado a los o.nfoí mos, de. que e s t á en- I 
cargad a la Comunidad de Hijas de San > 1 1 
cente de P a ú l . 
A la una de la tarde m a r c h ó el ministro 
a revistar los acorazados Jaime 1 y Mfan-
uo M i l y el crucero Méndez Súf i rz . dt >-
pues de lo cual a l m o r z ó en c o m p a ñ í a del 
; a lmirante Yoliff a bordo del Jaime 1. 
L a s (Miguel c a r a c t e r í s t i c a s del 
de Cervantes 
F E R R O L , 27.—Estí tarde c o l o c ó Ü minis-
tro la quil la del orurero Mfgptfej de Cerrar. 
ies. Este barco es del mismo tipo que el 
P r í n c i p e Alfonso y el A i v i i r a n í e Cervcra . ¡ l imientos con respecto a la n a c i ó n servia, 
los ouales es tán y a en la d á r s e n a en pe- a l a CUQl unieron a p r e d a itichas comu-
r í o d o de a r m a m e n t o . 
Las p r inc ipa i e> c a r a c t e r í s t i c a s del c r u -
nes, el Gobierno p r e p a r a r á la s o l u c i ó n 
amistosa de todas las mestiones pondi "1-
cero M'ÍQUH de Cervantes s e r á n l a s l d g u i é n J t*s, utilizando p a i a ello l a Asamblea so 
tes: desplazamiento. 7.976 toneladas; es-
lora, 178 metros; monga,. 36,61; calado me-
dio. 5.50 metros. Va dotado, como los otros 
dos cniceros del mismo tipo, de cuatro i u r -
binas de alta, que le permiten Hesurrollar 
u n a velocidad de 'Xó mil las por hora. L a 
capacidad del e s t a m p í a petrolero es do 16 
toneladas, con lo que el barco tendrá un 
radio de a c c i ó n de 5.000 mil las a u ñ a VCIM 
oidad de 15 nudos s in necesidad de inicwj 
aprovisionamiento. 
E l armamento consiste en cuatro caQot)É9 
de cuatro pulgadas, ocho do seis p o k das 
y .otros dos il'- 17 TriMiinetios. L |eva , r-1 
ultimo.' J? tubos lan/aiorpedos de tjiple 
montaje de SS.". miitniotros. L a <ioia< i ó n de! 
barco constar;! de r)45 hombres. 
betuna que- h a de, sa l ir de las elecciones 
p r ó x i m a s . 
A T E N A S . 26.—Con objeto de evitar toda 
tentativa de e v a s i ó n del -general P á n g a l o s , 
é s t e i ' i á '.rasladadu a Creta c internado 
en el iner te do Izoddin. 
C O N D U R I O T ^ S A N L N C 1 A S U R E T I R A D A 
ATEN'AS, 27.—El a lmirante Conduriotis 
ha manifestad'i a los jefes de los partidos. 
politicos quf - ae»piaba la niagistrattwa su-
p r e m a ú i n e a m e n t e po r a l y ú n tiempo, y 
qu. ' •.•'i\or;i a la v^da pi'iblica tan pronto 
r o m o hi si t iáírtñón so l i a y a normal izado. 
L O S A C E I T E S D E A 
D i m i t e p o r t e r c e r a v e z e l 
G o b i e r n o p e r s a 
Una circular del gebernador de J aén 
T K H E K A N , - - . - - L a s i t u a r i ó n p o l í t i c a es 
veroKieramen-te g rave . 
E ] p f t i s s í i lmte del Consejo d r mini^troí ; 
l^a h ' ^ h f . ent!X"_',' de d i m i ? i ó n a l Shah 
por t o r r e r n ve / , pero el Soberano se ha-
n ^ f a d o t-Tnib'^n a a c e p t á r s e l a . 
• E l - a c h i a l • Minis ter io carece de m a y o r í a 
en e l P a r l n m c n t n . 
F i e s t a s h i s p a n o f r a n c e s a s 
e n l a f r o n t e r a 
Asistirá el Bey de Tune/. 
.TAEN. 26. — L a Prensa local c o n t i n ú a l a 
campafia t-n favor (fe \<-» aceites de ol iva 
contra las preionsiones de los semilleros, 
qiu: intentan—segiin dice—burlar e l .reeien-
te real decreto sobre esta materia. 
E l gobernador civi l ha publicado u n a 
circular , en ia que recomienda a los cjlé-J 
mentos olivareros que se mantenpan e n : 
u n a actitud serena, procurando no falte la I 
necesaria oferta de aceites en buenas con-! 
diciones y a precio factible, p a r a qué de 
esta suerte los semilleros no puedan alegar 
es-casez en el mercado. 
L a C á m a r a A g r í c o l a e>iá d i s p ú c s i a por 
su p a n e a laborar inflexiblemente en la d<*-i L E R I D A . 2:.—Con obieTo de asista- a ios 
fensa de la riqueza nacional que supone la - actot. preparado> en BftgQerjte de L u - ü ó n 
p r o d u c c i ó n o l ivarera . j po; l a Asoc i iemp Arnis de L X s p a g n o 
| BU Franco, Han salido diversas personali-
D e s t r o v e r a m e r i c a n o e n C á d i z 1 d i l , 1 ¿ ' T f 0nipone,n V " ^ 9 , 1 d,> A m i ' 
2 ^ F i a n e i a en Esparta. T ienen prome-
• • 0 | tula su asisteneia el B^y de T ú n e z , e í 
C A D I Z . 27.—Llego, procedente de Lisboa . ,t-sidente franeCi, el subprefecto ^Ic los 
el d e s t r ó y e r americano numero 284. .xlsiicr. ; ii.d]v> Pir ineos y otras personalidades, 
woodv. que manda el comandante Sellto. 
A las cnatro de la tarde este c u m p l í - * 
m e n t ó a las autoridades. E n el A y u n t a - 1 L E R I D A . ÍT.—En la cam-lera' de Lér ida 
miento fue obsequiado con un v ino de ! a Puigccrda. en 
honor. 
.Mañana c u m p l i m e n t a r á a! c a p i t á n ge-
nera l del departamento. 
E l buque p e r m a n e c e r á en C á d i z dos se-
mana- . 
BARCELOIfÁ, ^7.—Esta m a ú a n a el c a p i t á n 
s e ú o r Loriga , a c u m p a ñ a d o de su famil ia , 
del cumanuanio t i a ü a r z a y del m e c á n i c o 
pL - ;e¿ , estuvo en los b a ñ o s que tiene t-stable-
cidos cu la Barcel'jneta el Casino '.Militar 
para sus socios. Allí t ú e r o u obsequiados 
todos cutí un refresco. 
D e s p u é s visito el vapor Claudio López , 
que lü trajo desde Mani la , con -objeto de 
informarse dei estado de su aparato y ver 
si era posible proceder y a a su ( L s -mbar-
quc. L a C o m p a ñ í a TransatUintiea aprove-
cho esta vis i ta dei c a p i t á n Loriga; eoman-
dant.; oa l larza y d e m á s persuiias q u e les 
a c u m p a ñ a n para obsequiarles con un al-
muelz'j a - b o r d ó . 
Desde all í marenaron a los talleres de 
a u t o m ó v i l e s de El izalde , i n f e u m á n d o s e ' d e -
lenidamenic d'! la c o n s t r u c c i ó n de <¡t*£6 -
y niutores. A las cuatro de la larde fueron 
a l a r e p r e s e n t a c i ó n en Haive'.una de la- Com-
p a ñ í a de 'lubacus de Ki l ip inas , d o n d ó fue-
ron obsequiados con un refresco. 
A e u i i t i n u a c i ó n , y acompaMados del pte-
sident? del Comi't'j provincia! ile la Daidn 
P a i r i ó t i c a , s e ñ o r C a s s ó y Vidal , fueron t ia-
üa^sa y Loriga a la Maestranza do A r i d l . -
r ía . AÍII >•> hal laban reunidos todos los 
iefec y ofii iales de esta fetina, .iunuimonte 
con fomisiones de todos los Cuerpos del 
E j e r H l o d?'esta g u a r n i c i ó n , y una 1 epies- u-
la^ion'do los oficiales perteneciente., ;il re-
gimiento do Art i l ler ía , que se l i a l l a dc.-ta-
cado en Hospitalet y Matarú. 
L a presencia de ambos oficiales aviado-
re.- fué acogida por una nutrida sa lva de 
aplausos. " • ' ' 
Se s i r v i ó un /í /nr/i . kl f i l ia l del cual el 
comandant" general d e Artnierta <le esia 
r e g i ó n , general Mart ín Mommenou. fe l i c i tó 
efusivamente a los aviadores de l a escua-
dr i l la Elcano , no s ó l o ' e n nombro-del A r m a 
de Artillería-, a que por tenoc ía el rapitátt 
1 Loriga , sino de todo el Ejérc i to y aun de 
j l a Marina, cuyas' representaciones se ha-
| l iaban al l í presentes {rara rendirles este 
¡ t e s t i m o n i o de s i m p a t í a , a d m i r a c i ó n y com-
p a ñ e r i s m o . • •--
T e r m i n ó levantando su copa por ol Hey, 
el Ejercito y l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . L a con-
currencia p r o r r u m p i ó entonces en frenét i -
cos vivas y aplausos; . 
EntiL- la r e p r e s e n t a c i ó n de la Armada que 
a s i s t i ó a este acto-se hal laba el heroico te-
niente de navio s e ñ o r N ú ñ t z . 
Terminado este acto, se trasladaron los 
aviadores al Centro d e L E j e r c i t o y de l a Ar-
| mada. donde departieron ami p a b l ó m e ni" 
1 con sus c o m p a ñ e r u s durante unos ur>iiu ii 
j tos. . 
Por la noche fueron obsequiados por oí 
! s e ñ o r Gassó y Vidal con u n a cena en un 
| r e s torán -del Tibidabo. 
M a ñ a n a se proponen- ir los s e ñ o r e s Ga-
j l larza y Lor iga a Montserrat p a r a asist ir 
a l a salve solemne, que en a c c i ó n de gra-
i eras por el é x i t o deL vuelo Madrid-Man i la 
, se cele-brara en aquel h i s t ó r i c o mofó^teriq. 
1 0 . 0 0 0 t e r n e r a s y u g o e s l a v a s 
v e n d r á n a E s p a ñ a 
1 Serán dedicadas al fomento de la ga-
nadería en Cataluña -y Aragón , . 
| Hj O"" S f 
B A n r . E L ' ^ N A , i ' L - n a n l l e í a d o 500 barne-
ras 'de Yugueslavia. E s el primer e n v í o de 
las 10.000 que t r a e r á el barón "de A\ fclla 
para (08 campesinos'--de las regiones de. 
L'rgel y Hiegos de A r a g ó n , con .el ttn de 
] fomentar y mejorar la g a n a d e r í a . ¡ 
U n teatro a R a q u e l Mcl ler en Monaco 1 
B A R C E L O N A , 27.—Se encuentra en Barce-
| l ona la ai t isla de v a r i e t é s Haquel Meller. i 
S e g ú n un p e r i ó d i c o , parece que é s t a se 
propone marchar dentro de unos d í a s a'-
Mófcaco óon objeto de á s i s l i r a la apei tura 1 
el ! testamento de l a F r i n c e s a ' v i u d a ' d e j 
jaque l territorio, la qúo. s e g ú n parece, h a ; 
'dejado una considerable cantidail para l a ! 
' c o n s t r u c c i ó n de un teatro que l l evará el 
noniore de la mencionada artista e s p a ñ o l a . 1 
• U n a confe-encia de! inventor riel rotor 
L A P C E L O X A . 27.—Esta tardo en ol local 
de 111 (-•niü'ca de C n n c r c i u diu su.'íMiun-'' 
ciada conferencia a c e i t a del .bateo r f / o r 
i su inventor, el ingeniero a l e m á n ' / . s o n o r 
| l'lei htiT-r. E l s a l ó n de actos se hal laba re-
j bO¿OT*e de p ú b l i c o , .entre el que se en-
contrabati numeros^fi c a p i t é n o s y pilotos 
(\o i a Marina iitrieante. Hizo la prtseina-
c ión del orador el vicepresidente de la 
C á m a r a , don Danie l Ferrer . 
" E l conferenc'ianto c o m e n z ó pronunciando 
íjnofi cuantas palabras en a l e m á n . qoH 
fueron tradneidav por el s e ñ o r Espinosa , 
y a seemido l e y ó su discurso e o ^ ^ p ^ ñ o l , 
ixp' icando delalladamonto el origen dc.su 
invento y las esperanzas que en su apli-
Cactón ten ía 
asunto; pero estima (iuo hay que a a - -
lo ocurrido. Por su parle, cree el mer-
nado diario t-n la existencia de osu» T S ? ' ^ 
do. como se cree en los circuios m - W p 
Por otra pane , plantea esta- ^ m g ^ ^ ' 
¿Que objetivos tiene esta a l i anza miluV ' 
grecoyugoeslava? ¿ C o m o se puede con?" 
L a r este Tratado con los compromisos 
ternacionales-contruidos por Orer-ia y y * 
g o e s l a v í a ? ¿Que actimd adopta respecto ai 
Uraiado en c u e s t i ó n el Gobierno CoudyhS 
Finalmente , el Messagero r e c l a m a la in 
tervencion urgente de los Gobmrnos de B é l ' 
grado y Atenas p a r a que se expliquei, c!»,-í 
ramento. y expresa t a m b i é n el de«oo ó * 
que por su parte el Gobierno de París 
algunas aclaraciones. 
Los comentar ios de iodos los d e m á s 
r í o s son poco m á s o menos del m i s t ó * 
tenor. 
S e g ú n el nir.rnah- d l l n U n . l a participa-
c ión francosn cu ]. - acuerdos de Londrai 
viene siendo considerada como suscepti. 
ble de determinar nuevas consecuencias 
p o l í t i c a s en les l'.alknnes. T e r m i n a nni? . 
tííwido en l a ne^fsidad de quo SP aclwi 
lo - cur t id . , y pide que las potenr ia» ro«: 
ponsublys de la paz europea s igan une 
po l í t i ca mas c lara . 
í .a Trihu/to cree que el m e n t í s i a 
\genoia flavas debo al hecho de que la 
noticia do un acuerdo grecoyogoeslavo ba-
hía sido publicado por un d i a r i o de P»-' 
l is. pero • a ñ a d e — e n todo raso es preciso 
que se haga la luz sobro el asunto lo an 
tes posible, porque no s? puede admi t i r 
que. dos potr-ncias amigas de I t a l i a hayan 
concertado un acuerdo t o t a lmente a espaí-
do- (ta ia propia italia-
E l Giornale d'ItaUu considera el ment í s 
do la Agencia Ha vas con una c o n t i r m a n ó n 
de Ja ovistoncia de un Tratado grecoyugo-
eslavo. y afirma ano F r a n c i a ha intervenido 
en la coneiusifin del p r o p i o T r a a t d o . 
-•Fsia imerv.MicK.n—dice—aparece proba-
da pur la intrunnsiMn de u n a Agencia auto-
rizada en un asunto que afecta a pa íses 
e.viran joros.» 
E l m e n c í o n a d í t diario quiere saber en qué 
consiste este Tratado, contra q u i é n va di-
rigido y de qué modo puede conciliarse con 
la po l í t i ca proconizada eu l a Sociedad d« 
Naciones, a la cual so rofioren con sobrada 
frecuencia F r a n c i a . Grecia y Vugoeslavia. 
"Es p r e c i s o — a ñ a d o - - a c l a r a r bien todo esto. 
¿ I n i o r e s a el acuerdo d i r ec tamente a Italia? 
Se refiere oste Tratado a l problema btil-
g a r ó , a la s i t u a c i ó n en A l b a n i a o en el 
A/lriatieo, es decir, a problemas qu? Bfec-
tan a "imnortantos interesas i t a l i a n o s ? » 
C u a r e n t a o b r e r o s s e p u l t a d o s 
e n u n a e x p l o s i ó n d e g r i s ú 
K H I X ^ T O W X (Estados Unidos"). 27.—Üj 
una mina de C l y n i c r se ha p r o d u c i d o un» 
e x p l o s i ó n de g r i s ú , a consecuencia de'Ut 
cu il (iiieduron sepul tados 40. obreros. 
HaMa. ahora han, .-ido r e t i r a d o s seis wi-
rlcros. idOs dr'e l jo^ ya. c a d á v e r e s . 
S E T E N T A M U E R T O S 
J O H X S T O W X ti: . : - P n i d o s L 2-—En 
J a . e x p l o s i ó n de g r i s ú ocurr ida en u n a m í a * 
de l a . reg ión de Clv iner se teme que hayan' 
parecido 68 mineros. 
Hasta ahqra van retirados .-,3 cadáveres. 
T O R O S E N A L M E R I A 
A L M E R I A . -C h ic ue lo . co lo sa l ; Valen-
cía , tras una faena regular m a t ó coloja . 
mente. Gitanillo estuvo m u y ' v a l i e n t e y C f | 
l i s í l c o . Los tres matadores obtuvieren otH* 
.ia y tabú y salieron de la plaza ei. I ^ 
toros.-
N o h u b o m a l o s t r a t o s 
Joaquín ha estado en Yeserías 
niulli tud de veces 
L a ITulícia p r a c t i c ó las dil igencias opof-
lunas pa ra ave r igua r : - i e ran cierto'- Itíl 
extremos do la d e n u n c i a presentada por 
- i n d i n a L u j a n , qu i en , confo rme d i í í m ó - riyer. 
ásegf i í raba que en el As i l o de Veserias mal-
t ra taban al que fué su h u é s p e d Joaquín 
l i a y ó u . •, ' . . . 
Kstc fué l levado a r e c o n o c i m i e n t o de un 
p u b l i c o , .ent re el quo se ™ - m P ( l v o del ^ , - ¡ 1 0 . d e l H o s p i t a l , quo no M 
a p r e c i ó c o n t u s i ó n a lguna Sin embargo.. 
I,a enn> n r r enc i a ; ; p l aud ió . c u l u r 
al ^onforenciant : ' . 
Juaqu in docta "que 1c duna muciio • 
. cuerpo». 
i ' C o m p á ' r e c i ó an te -e l juez ol inspector df 
P o l i c í a u rbana , d i r e c t o r - d e l As i l o , don Ct» 
les t ino I ' o r n a ñ d e z A h a r e z . I n f o r m o que d 
i n d i v i d n 1 M cn> v io raba sometido al trata 
a á e n t o • n r e l i m i n a r que se ooserva LOU todet 
i laS á s l h i d o s . rfe hacerle pasar por la estufa 
¡ i - d e ' d e s i n f e c c i ó n \ proceder a su aseo. F1*''-
ia ! m o t i v o la P o l i c í a le h a l l ó o-.: lu hatnw-
amonte ,1,,,,^.,, rpic estaba: 
-I Respecto a lós antocotlentr- d 1 
L a c a t á s t r o f e d e l e x p r e s o 
d e C o l o n i a 
— % — 
No resultan pruebas contra ios 
detenidos 
(SERVICIO ESPECIAL DB E L D E B A T E ] 
R L ' G B V , 27.—Varios de lr.s detenidob re-
cientemente como presuntos autores d i l 
descarr i lamiento del expreso B e r l í n - C o l o -
n ia , que c a u s ó tantas v í c t i m a s , han sido 
pnestos en l ibertad por no resultar contra 
ellos pruebas suficientes. 
Algttnoa p e r i ó d i c o s de B e r l í n dudan de 
que hi c a t á s t r o f e ferroviaria se h a y a de-
b i d o a un atentado cri'minal. 
P E 5, A - C A S T f L L O 
S A N T A N D E R ' 
M a g n í f i c o sanatorio tv-t.-.. personas deheada--
del a p á r a t p d i » c - t i \ - - i . tiiabetc^ v sisti 
• 
din. I h w A o z : Kxcuio. i.>r. Mi. 
• pueblo de C i u r a n a , una c a b a l l e r í a que tí-
1 raba de un c a n o se a¿Uoio y -emprendió 
veloz carrera . E l conductor loso i" 1 neutros 
Barro, al tratai de reducir a l an imal , cayo 
1 dr l v e h í c u l o , siendo arrollado y quedando 
¡ muerto en el acto. 
Poco d e s p u é s e l carro c h o c ó con un ár-
j bol. saliendo despedido lo- ocupantes y 
resultando con heridas graves Pedro Jou. 
Camioneta a r r o l l a d » por un tren 
L E R i m . 2'i.—En la v í a férrea de Z a r a -
goza, entre las estaciones de Alterson y 
Binezar . fué alcanzada una camioneta, 
qu*' guiaba Antonio L a s h c r a s , por un tren 
ganadero. 
in-.-ultaron giuvemento heridos los ocu-
pantes, entre k.- ipu estaba la. esposa del 
conductor.- C o n c e p c i ó n Ajmoida. 
N o s e c o n s t r u y e n s u b m a r i n o s 
e n A l e m a n i a 
B E R L I N , 27.—Los p e r i ó d i r e s de esta ca-
pi ta l desmienten !a iuforniar icn publicadn 
e^ettaujero, s e g ú n la •nal se e ' t . i h í i n 
D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E l a E s p a g n e u t i e n e h u n d i d a 
u n a p l a n c h a y r o t a l a h é l i c e 
El comandante de! barco cree que 
podrá ser reparado en cuarenta y 
ocho horas 
F E R R O L . 26.—El comandante del transat-
l á n t i c o f r a n c é s L-.-pa^ne ha m a n i í c s i a d o que 
el buque iba envuelto por u n a niebla es-
peÉUSíma cuando l legaba a C o r u ñ a . nu pu-
dtendo por fal la de s e ñ a l e s , deternunai 
p o s i c i ó n . 
E l K í p f l y " ^ — a ñ a d i ó — m a r c h a b a a una ve 
locidad moderada, t o c ó con l a cabeza do 
u n a roca a la misma entrada del puerto, 
donde p e r m a n e c i ó hasta el amanecer, m í e n -
tras la t r i p u l a c i ó n achicaba el agua Bota 
las bombas de mano para- i r d^pues al 
Ferro l , donde existe dique adecuado para 
Ja capacidad del barco. 
L a s a v e n a * se reducen a una plancha 
hundida y a l a rotura de dos alas de la 
h é l i c e . Cree t i comandanta que p o d r á n ser 
ivparadus en cuarenta y ocho horas. 
T e r m i n ó diciendo que l a i m e n s í s i m a nie-
bla fué l a ca usa de que h a y a n tocado tam-
bién en estos bajos cuatro barcos pesque-
ros e s p a ñ o l e s y el vapor A r á i i z a z n Memli, 
t a m b i é n e s p a ñ o l y •perteneciomo a la ma-
trícula de Bilbao 
Desembarcan los pasajeros 
F E R R O L . 27.—Dcsernbarcaton los ÔQ pa-
sajeros que. desdi• . L a Habíiria. botíifl 
p.l transathintico f r a n c é s Cspagnc, q u e en-
tró en el dique di 1. arsenal . p u r a ' r e p a r a r 
la* aver ian Si é s t a s SOSD itp;:i .!(ia- piim-
tamenie. como Ú -n i a . \ i d v ( r a i i a em-
baaisat los pasajeros p a r a ser conducidos 
a su destinn. 
Hoy h a fallecido' un pa^áí^r'ó,- luiiore'i 
de Santander. *uii 
Los axcr ía s dc\ Aran/szTi Mcndi 
F E ' I R O L . L l vapor l i a n z n z u Mendi, 
que eepei Hegtj cou averia^ importantes. 
tien0 inun'daclas la* b' ídoea- d nroa Los 
d i ó bastante lamentables . E^. u n m n ce 
de ' C a r á c t e r i rasc ib le , hasta el extremo 
que ha su f r ido mi arresto guberna t ivo . 
• — A h o r a , al ingresar en el As . don/U 
h a estado i n f i n i d a d de veces n t i n u ó R 
s e ñ o r F e r n á n d e z — . n o h a b í a o l a / a . Ni s-1 i -
m a l t r a t ó n i se fe m ' - rmo ia ai ni^ntactot 
la cua l fué la IMÍCIHH -que a los i l -mí is asi-
l a d o s : mas al soi boniet^io a Ja « h - s - n l i -
c i ó n so e x c i t ó f u n o s a r . ; g ' tn^anaoifl 
con t ra los muebles, ol suelo y ias pamK?) 
Por ta l m o t i v o h u b o que l l eva r l e a o t t l 
h a b i t a c i ó n . - siw m o b i l i a r i o , donde 1c encon-
t r a r o n los •agentes. 
Supon el s e ñ o r F e r n á n d e z que ia 'denun-
cia obedece a u n a venganza. 
J o a q u í n t iene antecedente- pintorescos ej» 
los a rch ivos de l a P o l i c í a . Siempre filé ^ 
m i d o p a t a ol t rabajo-- Se .dedica : ru?',0rt 
r a r la c a r i d a d p ú b l i : a p o r el p r o c e d i m i e W 
ríe desgarrav-xe la ropa y mesarse los caDC-
Uos pa i a a t i ae r la a t e n c i ó n . 
E n 1922 f e de t^n íd . - seis vete-, u n a ^ 
o l l a - en septiembve, como p r ó f u g o ; en EJE* 
dos veces; nuevo en el a ñ o lí»24. P O t C j ^ 
UJ una do ellas sal . . . .1, Yeser ía s . p o i W 
d i j o que so iba al Tere!... y -. 'ra ^e 1"^^, 
cu I f t íó-se le dot i ivo vece-, do- se tug 
del As i lo . • ^ ¿ g , 
actúa1, ha pasado pjt 
.. ¡-.n febrero se f u e " apena» 
á ú o ; en I-' de mar / . . lfVPm. 
-. • -¿i para real izar lu hu ' 
i , las v ¡ s a g r a s de una pOjT 
a b r i i pidi" peí re - para 
E n ol an 
rías 2G vec 
h a b í a u i - n 
l a operaei'M 
da desatora 
ta . En 10 di 
y n o so le v(d-. ió i 
' -Como se ' - - B 
¿ito del L a m p a m e n Yeser ías . 
I n t o x i c a d o s c o n c a n g r e j o s 
En la Cu-a d.. 
Fnivers idad IIH 
c ión de. IVV!; -
a l e m á n , ae cua l 
«Joña Jesusa Ace 
a ñ o s , 
n o del ílísu-ito de & 
i-istidos de i n ^ J Ó ^ 
•rvndo don Otto BoW^ 





c \ ó n e n E s p a ñ a 
¡cute este |»er i6díco , 
W f i i a r a lgunas iJeas sobro el con-
y r i ^ ^ B R t i i \ I \ B c \ ó n , escribíamos que ésta 
f L.; • • ••—ni*1 ti-1 Kíj iaf ia , 
r J - . j - a t n i be van a lealizar 
^ E r a s . N amos a consli ui: íerro-
.•i .< v puertos- Vamos * 
Rueü •> i • -esarios para una }K> 
Ediiil i ""í̂ rtuslrinliznoión de nues-
tpfa. pyra ello netesifamos ca-
WT S o o!\ idemos que el «Uñero 
L del c i 'püa l . Kste es la riqueza, 
K b pueble eerVir—para la i>ro-
m Binero os el i.medidor», porta-
C p , •, : <]r olla. V rs «inl» ca-
Kcomo el título üe una finca 
Mpá misma. 
•Éstruir ttvias esas obras—que 
Kpueslo extraordinario de Fo-
lurari-!::''o'eiu-s >h' i ocur rir ;il 
K o olioirado, pMiendo a s u s 
L tpir lo presión. Mas habrá de 
pe nu f.\is?j n i nuestra patria 
ĵlal-iiiri' r o (ihonado, o que sus 
>5 no quieran j-restarlo en la me-
rsari;i. ¿ Q a é hacer entonces? 
jui^r in!Rigente aficionado a la 
-;¡nnque ésta sea tan inteligen-
.| admirable Ramiro de Níaeztu—, 
ers que crea que la única posibi-
lenrr cajntal-ílinero es ahorrarlo, 
¡i » lia do causar v i v a perpleji-
trhVargo, el máa ignorante de 
pe económicos sabe de sobra que 
¡d-dinero se puede cicrear» facilí-
[c. ¿Cónu»? MI Rstudo, emitien-
pero. i n forma rnonefaria, como 
| M .iiti. o en forma de billetes, 
} ílescuputos, c omo en la actual, 
i pri\ad;i, concediendo créditos, 
publicación de la ya famosa 
Hahnr, l"dos ostamoa de acuer-
» la fardinal t'inciiSn fie un-Ban-
traficiir ron cnpil/il-dinero, sino 
ipital-flmerf.. Lástima q>ie esto 
i/in rii lo practiquen—por regla 
nuestros institutos bancarios. 
IB ni lema. Espafin nocesita ur-
fie esas obras. Pora realizar-
•l Rstado que Mcrear», on gran 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
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U n h o m e n a j e 
—¡.Quer ido nmujo, tnbi ia vs l fd Organizñl 
un toQIHCHOj&l 
—Í.Ví'o qut i i". S u m a lite he inttidu 
en tales a n d a n z a » , ¿ i r (rula de « « ban-
quete: 
—.Vo ; no hit fjUiftt indicado. 
— ¿ A l g u n a sentón .^oleinrie con », />u>? 
—Tampoco; pero uhju hmj i¡-ie h c i c t . 
E s 71 er eso rio p ieni iar ci me uto. 
— ¿ C u á l es el m é r i t o t 
—Excedene en el cumplimiento del de-
ber, l'sted sabe que aun el estricto cum-
plirn'enlr, dr l deber r a stendu ya un caso 
extraordinario. 
— S í ; por desgracia. 
— } , thl embargo, se p i t m i a y $e enal-
tfce. 
—Como es justo. 
—Figúrese, la a d m i r a c i ó n que inereceni 
el excedetse de lo debido */ obligatorio. 
—Tiene usted razón . ¡ P e r o q u i é n es él 
— \ o se trula. de un héroe . • 
— ¿ E n t o n c e s qué clase es de personaje { 
—NO es un personaje. 
— E x p l i q ú e s e , por Dios, que ya me intri-
ga. ¿A quién ramos n festejar1: 
— A l p r é s e n l e verano de lí^G. . 
—; Hombre: 
— ¿ S o se lo m e i c e l 
— ¿ D e s p u é s que nos ¡ r i e l 
—Por eso. HéíébamOl haitos de sufrir la 
infO) noilid'id d*- tai e^hJ' iones. 
—Eso st. 
— E l Invierno no era invierno; la prime* 
r e r a no era primavera; ci verano y a no 
era verano. , 
—J-.'s verdad. 
—Pasiibniniis el a ñ o d i c i é n d o n o s : ' ¿Ha 
visto ii*tfd qué tiempo tan impropio '.-
— S i ; no lo n U f Ó . 
—Ilachi calor en enero, frió en julio. . . 
j_Es que ya no se acuerda usted de estas 
cosas I 
— ¿Vo me he de arordar? 
— E n la naturaleza no iba quedando na-
da serio. E l i ulendario estaba en el mayen 
de los lidir.uUis. 
—Jodo eso es innegable. 
—Pues bien ¡ b? aquí que llega una e>ia-
i ttffi seria, digna y (umplidora de su de-
ber. Cre ímos que s tr ia lo mismo que las 
d e m ñ s , que se burlarla alegremente de nos-
oíros . E t p e r á b ú m a t vei una gran nevada 
ral.-dinero, emitiendo deuda, que|«i d ía de San Lorenzo, r e ñ í a m o s el temor 
lizada y pignorada se converli- de tiritar, romo otros a ñ o s , en plena ca-
iro, ya •íea en forma de bille- wíctilo. S'o ha sido osi. R e c o n ó z c a l o usted. 
Ut^hi o ( hoques, (• tir- simple I — L o reconozco. 
n los libros bancarina Ks de-1 ei un verano fúrtML Como suele 
«bromos mim-nl.).!.. o] n.-dio ^ ' ' ' ^ s"' s"bn '" sf 'se ** r . r , i sunejado n mismo*, hiinii- se ini *iidii 
habremos efectuado u*»" . 7 .• . . . . . 
E l d e s a r m e a é r e o 
U n a p r o p o s i c i ó n francesa es apro-
bada por siete votos contra seis i 
España ha votado en contr a 
RAOIOGBAMA B n C U L DK E L D E B A TE) 
G I N E B R A , 27.—Ca l a s e s i ó n c e l e b i a l a , 
ayer por l a Comisión preparatoria del dea-j 
aun. ' aéreo, K i a u . i M présente una p r o p u - ! 
s i c i ó n . por virtud dt- la <nal toda la Avia- ( , , ,„,; , . , v ¿ ia 
C i t a e . \ ¡ l y .su pii.>«>naU incluso lúa pilo- KATUCUIO 1. 
m> civiles, los tporfmDnM aireos, l a Avia- za s e c u n ú a r i a (^umpreuderáij 
c i ó n cómercial y bas ia los bonibres. las | imo ^ cuixmh general, <iein 
mujeres y lus n i ñ o s adscrims a los Ber^i-j u e r a t u elcmentu, será 
cios de l a indusir ia a é r e a deberán tenerse instituios de (-emuidn 
en cuerna p a i a de ie iminar la= fuerzas íif ¡ , . in . . »...iiu. 
leas de cada p a í s , 
ingleses y americanos se opusieron ».au 
L o s d e c r e t o s s o b r e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y t e x t o ú n i c o 
^ n r i m i n , t0 e leraental Y universitarior d i V i d i é n d o s e é s t e en C i e n d a s y Le tras . Q u e d a n 
¡ v ^ f S CUrS0S. PreParatofioS e n las Univers idades . E n todos los Institutos s e estaSe-
tiue el C W H " ' ' ^ 1 ^ , e f U D Í ? N T E S - Para 'a segunda e n s e ñ a n z a no podrá exigirse otro libro 
que ei declurudo de texto. Concurso c a d a c inco a ñ o s de obras de texto p a r a Institutos 
publ icamos int tgra 
ion no 
preparacita par 
g ó r i c a m e m e a la propuesta francesa, pero I U , , i v r r s Í , . a , ' i o ' t u y a « » l « c t t a corresp^n-1 
esia fué adoptada ñor siete votn^ - nn im • Ueia. a lu 1 n i v ^ i d a d . " 
2f r^'ül-:** * a " « w ^ 5 £ £ l 3 ^ 1 
esta f u é adoptada por siete votos contra [ versitario 
seis, BspaOa, Holanda y Alemania se u n i e - ¡ ciencias 
ix>n a la o p o s i c i ó n inglesa y amer icana y j ' a « 
el Japón y Chile se abstuvieron.—K. J>. f prüne i ' 
U)MO DESARMAN LOS ESTADOS betá acreditar d alumno haber . umplido 
UNIDOS i ̂  fda.l de diez a ó o s y haber sido aproba-
RoMA, ^7.—Los Estados Unidos deslina- \ ú o c l examen de ingreso verificado en el 
ran a la A v i a c i ó n m a r í t i m a 12 millones de,11^11110 anle Tribunal, compuesto por 
dólares.—E. D. lr' - ' d ' ; ' " c o s del mismo, un maestro 
' de escuela n a c ^ n a l y utro de 
~ " . r | privada u ^ .n tin, | , . Pacnl 
C a r e t a c o n t r a u n v o l c a n 
mado bachi- l l i c i ó n contraria y exp 
nfferído por bace obligatoria la -as 
ivadas de dic"ha e n s e ñ a n z a 
^.igatoria l a prác t i ca , en u n a a l l 
hacbilleralp uni- menos, de las e n s e ñ a n z a s de Cal igra f ía , 
se d i v i d i r á en dos secciones: i M e c a n o g r a f í a o T a q u i g r a f í a , a e l e c c i ó n del 
> '•elias- alumno. 
.? l ara potar matricularse en é r f - A r t . ñ°- En él bachillerato elemental toda 
• eleiOeuta] de-! clase de alumnos, oficiales y no oficiales, 
ver i t l carán , a su e l e c c i ó n , o e x á m e n e s por 
grupos de asignaturas, o el examen final y 
de conjunto. Unos y otros e x á m e n e s se efec-
t u a r á n en el instituto ante tres ca tedrát i -
cos del mismo, 
ensenanxal p o d r á n también los alumnos oue lo o l -
; s, n .0 ¡d i e i t 'u exaiplftarsi 
e i u í 'USti-I n j y ^ ] , , ell j . j i l i l S l , 
p r a c t i c a r á n e s p a ñ o l a en sus'relaciones con l a Utuversal . 
aseos y jue- Agr icu i iura . 
S e c c i ó n de L e t r a s : P r i m e r a ñ o . — L e n g u a 
será objeto i l a l i n { i aegundu curso, . L i teratura e s p a í o l a 
pero, salvo pe- comparada LOU la extranjera. P s i c o l o g í a y 
de los padres, se L ó g i c a . I n g l é s , a l e m á n o italiano a elegir, 
r i a a clase p a r a Segundo a ñ o . — L i t e r a t u r a lat ina. E t i c a . 
, y los no oficia-! Segundo curso de inírlés, a l e m á n o itaiiann 
lad a clases ofi-
S e c c i ó n de C i e n c i a s ; P r i m e r aAo—crit-
ica y Algebra. F í s i c a . G e o l o g í a . I n g l é s . 
ieometria y Trigonom*5-
ogía. Segundo curso de 
a l e m á n o italiano. 
Segundo a ñ o . — c 
tr ía . Q u í m i c a . Bíol 
i n g l é s , a l e m á n u 
que hubiere e l ig id 
Se ¿iislurá el v o ü c á n M á s a y a con utia 
obra de albanileiia 
tuido por o m . toestro uaclunal . 
Art. w." E l examen" d r imíie<<i . ..IKÍ^Iir-, i 
en los siguientes ejercicios: 
que 
ks(a pol.-ibra no debe 
V " todo esto admiii i -
do tiinio. t.n.s aetrúnonfbi á t e g u r o n que en 
los treinta u ñ o s ú l t i m o s no se han regis-
trado temperaturas tan eleVQda» romo Uu 
r;i pou^igo una subida d»1 pree.io.s i de este verano. Y yu "abe iisled que ellos 
linenle i n i j »e r cep l i i ) I e para el vul-inan b e n é v e i o i y prudentee, g no suelen tir-
p el c o n s u m i d o r neto, el emplea- " ' '"'£'s 9Ue la mitad de la temperatura 
1 i n t e r i o r y una baja de la pe-1''"'' P«dfcemoi 
. sin r a z ó n , U?M.U..U; • , . , , , .,. W , 
h a n u c - l r a o p i m o , , p ú b l i c a . Que y a f/lie hl ,l()t,n0,Pzn vaTerP formalizar.-.'. 
| — t i o l í a c i i a l q t u e r voluía—se co-[ mostr¿lnnsf , . I l l lc , (ni gratitud. Todo indica 
p- n menos altas en r e l a c i ó n con liue ahora vamos u vivir con arreglo al ca-
en sí no i n d i c a nada. Ks tda r - ! | fndaWo, y que en el p r ó x i m o invierno po-
bajíi de una v o l u t a cuando fWo dremos helarnos ("mo et debido. ¡As i da 
loma de tina e c o n o m í a c u de- IftUlOI 
—Desde su imnlo dt vista nu le falla ra-
rcado ¡nlernadonal. Esto'"**' ^ m i r m pena d e q u e ^ « j m o i 
i • . . ,, p ú h l i e a m e n t e la a d m i r a c i ó n '/'"• •enttmosl 
/ o , , , demasiado al Go- /,,,/,„w, ^IJ.,( H, **t4mni* 
l'.KHI.I.N. ^'7.—Hasta ahora las caretas con 
U a los gases s ó l o h a b í a n sido utilizadas 
tíuiatiit- la guerra y en ciertas r i n m i M a n 
cia» excepcionales, como explosiones; In-
cendios, etc. 
E l dobierno de Nfaalagua ha tenido la 
idea de poner una careta a un v o l c á n par;, 
impedirle (pie exhale gases de l ec t éreos . L a s 
poMacjones vecinas del volcán Masaya be 
quejaban, eu efecto, desde bace mucho 
jtlempo que estaban náolestadaá por los ga-
ses venenosos que vomitaba su vecino. 
Una Compañía alemana ha aceptado rea 
l izar los trabajos necesarios. Va a cons-
truir alrededor y encima del crátt i del vol-
cán citado una solida careta de a l b a ñ i l e r í a . 
cerca de la m a l se i n s i a l a r á una fábrii a, 
cuya m i s i ó n será luesclar a i^s gases emi-
lidus por el Masaya prodiiiMos ^uluiiCOS 
apropiados, de manera que los hagan in-
ofensivos. 
Se ins ta larán t a m b i é n poderosos ventila-
dores, y ionio hay «ine preverlo todo, se 
Instalarán en él edificio v á l v u l a s de se-
guridad para el raso de t(tte se p;udiijeia 
uit t i erupción. 
\ í \ F . C . p i r e n a i c o d e C a n f r a n c 
( pt̂ s las : 
• Pa- das en 1 
. abo-
el im-
Kscri to .—Escri tura 
j saje del Quijote y a n á l i s i s grama ti 
I mismo, dándose Lnq^iancia a la o i t o ¡ m - Í t r ^ T Z * 
* f í a . Operaciones aritAfticas de las cuatro 
reglas con n ú m e r o s enteros. 
Cual. -Lectura de un texto . astellano. 
exigiéndose vocalización y entouai ion ( o-
n c r i a - . J)..cii iiJa crist iana. A, iim.-iica. 
amenes por gru-
e n d e r á n agrupa-
. — F i a n 
. . . . . . . « >̂  u. . ' / I I 
la e x t e n s i ó n y a indicada, r r b a n i d a d y cor-
tes ía . Breves nociones geográ f i cas é his tór i -
cas de E s p a ñ a . 
P r á c t i c o . — E x a m e n de un objeto sencillo, 
natural o arti l lcial . y e x p l i c a c i ó n de sus 
cúalidades y aplicaciones, indicaciones geo-
gráilcas sobre el mapa de Espada. 
Art. C" i.os estudios exigidos para el ba-
bhillerato elemental y sn d^triboclón en 
cursos será el que detentifna el plan si-
guiente : 
Segundo grupo 
Tercer grupo.- A r i i m - i i . a y Geometr ía . 
Cuarto u i i i | " . .—Fís i ca y Q u í m i c a , 
gui i i io g u i p o . — T e r m i n o l o g í a c i e n t í f i c a . 
Sexto gi up< 
e Higieiit'. 
S é p t i m o grupo.-
Deb ' ̂ s é t i c o s y 
Derecho. 
Art, C." I>JS al 
luar los referidt 
deberán tener l a 
istonu Natural, F i s i o l o g í a 
-Historia de l a Literatura, 
c í v i c o s y rudimentos de 
añi 
l imnoS ijue quieran efec-
s e x á m e n e s p^r grupos 
eda 1 do doce a ñ o s o de 
trece, c u m p I M o a dentro del a ñ o en que el 
" examen se verifique, s e g ú n que tenga lu-
gar a l final del Begnndó 0 del tercer curso. 
Bachillerato elemental r é s p e d . v a m e n i e . y la edad de trece a ñ o s 
. ' p q i a el examen final. SI DO fuesen apro-
e Geó- |ba< los en uno o dos grupos p o d r á n exami-
'•' narse en la convocatoria de septiembre, 
convalidando la m a t r í c u l a mediante el pa-
go» de un SS por ion de su importe, y si 
no aprobasen tres o m á s grupos d e b e r á n I 
repetir el examen en 'a convocatoria d e ' 
Prime 
gra f ía c Historia Universal. Elementos de 
Ar i tmét i ea . T e r n i i n o l o g í a científica, indus-
trial y art í s t ica . R e l i g i ó n (piimer curso). 
FraqcéS 'primer (tuso). 
St^nndi. añ . . .—\ , , ( - i ones de r.eoeiaffa e 
Histórla de Amártca . Elementos de Geoine< 
N junio siguiente. 
A íim 1927 c o r r e r á n los trenes 
tría. ociones de Física y Qnimioa. Hls-¡- , -v. 
tocia de la Literatura española H e i i g i ó n ' r o n P , ,n, s" ,rnPortc- I'n n i s m 0 
segundo curso). F r a n c é s í ' s e g u n d o curso) 156 f>n,Pn(lo';i 0" ̂  examen final, en el que 
Tercer afio.-jpeografía e H i s m i i a de Fs- , , ' :":1 ''«''f" '̂•|'''" ĉ  puntuarán 
paiia. Histot-ia Natura] Fisiología e Higie ''l:,,,,,M,l,> di«dlntaií materias. 
Trabajos p r á c t i c o s 
Se r e a l i z a r á n los de laboratorio o semi-
nario adecuados a la í n d o l e de c a d a asig-
natura, en las horas de la tarde, en 'as 
permanencias que establece e l ar t í cu lo KV 
Durante todos los cursos se praa i - jaran 
ejercicios de e d u c a c i ó n f í s ica , paseo y jue-
go> deportivos. 
Art. 10. E n el bachillerato universitario 
de Ciencias o de Letras , t e n d r á n que efec-
tuar toda r í a s e de alumnos, oficiales y no 
oliciales. i'] examen final o de conjunto da 
los tres cui sus. Este e x a m e n - t e n d r á l u g i r 
en l a L n iv ers ida d . ante un T r i b u n a l com 
puesto de tres c a t e d r á t i c o s de las Faculta-
des respetivas, uno del Instituto de l a capi-
tal en que radique la l Oiversldad y un doc-
tor o l icenciado en a lguna do dichas Facul -
tades, ajeno a l Profesorado oficial. 
Art. 11. A d e m á s de este examen final 
obligatorio, es potestativo en los alumnos 
el examinarse por grupos de asignaturas. 
P a r a los efectos de esta prueba volunta-
na se u i i s iderarán las materias grupa-
das en la forma .siguiente: 
S e c c i ó n de L e t r a s : Primer grup -~ 
gua lat ina ¡dos cursos, . 
Segundo g r u p o . — G e o g r a f í a p o l í t i c a v 
n ó m i c a e Historia dü l a c i v i l i z a c i ó n :s\>s 
ñ o l a , e t cé t era . 
Tercer g r u p o . — P s i c o l o g í a , L ó g i c a y Et ica . 
Cuarto grupo.—Literatura e s p a ñ o l a y L i -
teratura lat ina. 
Quinto grupo.—Dos cursos del idioma eli-
gido ( i n g l é s , a l e m á n o ital iano) . 
S e c c i ó n de C i e n c i a s : P r i m e r g r u p o -
A r i t m é t i c a y Algebra, G e o m e t r í a y Trigo 
que 
separa-
i ne. 1 M>bei es •neos v mviens y rudim 
(tercer curso). 
m o n d o es efecto, p o r e j e m p l o , 
Ido c o n s i d c r a b l e m e u l e de-fa\o-
l;i balanza c o m e r c i a l . K s l o es 
be p r e o c u p a r a nues t ro Oob ie r -
Ueslru o p i n i ó n : la casi c r ó n i c a 
de nuest ro c o m e r c i o e x t e r i o r . 
RVidad debe, ser c o r r e g i d a a lodo 
Para ruó nada m e j o r «pie una 
^te inf lación .destinada a a u m e n t a r 
ios de pro&lCfión en la cconomfa 
Mo. Hi^aat» el p e r í o d o de inf la -
ienlras se c o n s t r u y e n esas obras , 
I r í i i en l r a s se f o rma ese cap i t a l , 
i demanda a u m e n l a — p o r q u e los 
bajan en esas obras v a n u n m á s , 
i l an m e r c a n c í a s p ñ r a la c o n s t r u c -
p p r o d u c c i ó n n a c i o n a l es cons tan-
(rstimulada. C o m o , por olía par-
sola baja, los p r o d u c i o s ex t ra , i -
•oii exces ivamente en el mercado 
lo que ocasiona una p a r a l i / . a c i ó n 
ila. P o r otro l ado , n n e s l r o s pro-
f e x p o l i a c i ó n bajan de precio eu 
T—y se venden m á s fácil,nenie—, 
•rciói, al descenso en l a r u t i l a -
tiues! i-;, vo lu t a . I l e s u m i e n d o : l ) u -
Ipe iKMlo de i n f l a c i ó n - c o i , s l i u c c i ó n 
B u de nues t ro c o m e r c i o e x l e r i o r 
• c l i n ; i se más y m á s a nues t ro 
— Y e t t ó y conforme con cl homenaje. 
—Pues hay que ptepararlo. E l tiempo co-
ire. Patece que no se v a o acabar nunca 
este Derano, p^ro se a c a b a r á . 
— i P o r mí (liando quiera l 
- D e n t r o de poco, acaso dentro de alga-
nos dtas not sorprenderá una itube. 
— iQue sea pronto] 
— E s a nube d e s c a r g a r á en espesa l luvia su 
contenido. S o p l a r á un viento fresco... 
—So siga v.tted que se hace la boca agua. 
— V el verano habrá, concluido. Hag giii-
tenerlo todo dispuesto para ruando ese tin-
tante llegtie. 1.a despe i í ida debe de ser en-
tusiasta, el hnme)taje e s p l é n d i d o . ¡ P e r o en. 
qUi cons i s t i rá ' : ¡ 4 o s t r á qué le paren : 
—Yo creo que en un t e r m ó m e t r o dü ho 
— ¡ Muy bien ! 
— l ' / i t e r m ó m e t r o ron muchos gindos, con 
m u c h í s i m o s grados... 
j — V una dedicatoria: ..41 serio y digno 
\ verano de 1<*2tí, que se e x c e d i ó en el CUm-
pHmientÓ de . su deber dr freimos. 
— ¡ A p r o b a d o ] TeMtnOi el l iomenuji . 
— Y a tClO "Os ¡dita la OCatián \Que apa 
iczca la nube] ¡Que sea pronto la d'spr-
dida] 
T i r s o M E D I N A 
OLOHON, 27, Continúan con gran activi-
dad los trabajoe sn la vertiente francesa. 
La colocación de la linea sigue SU m i s o 
normal . Todos los d í a s se notan los ade-
lantos realizados. 
Ha causado gran jubilo l a noticia de l a 
entrega Oficial de la estación espahola de 
los A r a ñ o n e s . 
l o- e s p a ñ o l e s no han querido dar a lu 
ceremonia un carácter p ú b l i c o ; mas, sin 
embargo, asistieron al acto lodos los inve 
meros y iodos los contratistas ijne tomaron 
parte en la constnlcdón. 
Desde ahora puede esperarse que a fines 
del a ñ o venidero 
Madrid, y vlcever 
fi ánc Somport. 
se podía ir de 1' mis a 
i Can 
i ru bu jos prái ticos 
A) Leotuira de prosa y verso de autores 
castellanos, con ejercicios fom'lieos de pro-
nunciación. 
B) Escritura al dictado, con ejercicios de 
ortografía y a n á l i s i s gramatical . 
C) Redacción y c o m p o s i c i ó n sobre te-
mas propuestos, con manejo de dicciona-
rioa y obras de consulta, g u í a s , anuarios, 
étcétei a. 
D [nterpreta< lón de mapas y pianos, 
aplicaciones de la escala gráfica, medición 
de aistapclás, furmación de ítlnerarloSi et-
cétera, caligrafía, Mecanografía o Taqui-
gnifia. DAidíi geofnótHoa y rap&esefttación 
gráfica de rerrenos, edIOcjos, B i t u a d ó n de 
convalidando la m a t r í c u l a ' n o m e t r í a 
Segundo grupo.—Agricultura. 
Tercer g r u p o . — F í s i c a y Q u í m i c a . 
Cuarto g r u p o . — G e o l o g í a y B i o l o g í a . 
Quinto grupo.—Dos cursos del idioma ele 
g í d o ( i n g l é s , a l e m á n o italiano). 
Art. 12. Aprobado el examen final o d' 
conjunto se p o d r á obtener el t í tu lo de ba 
cbil ler en la s e c c i ó n respectiva. 
S ó l o p o d r á n matricularse en l a Univer 
Krt, 7 ° Aprobados todos los grupos o el 
exairien íinal de Cónjúnto, p o d r á n obtener 
el l indo de bachiller elemental. 
Art, B.« l.os cpie posean dicho t í tulo po-
d r á n matricularse en el bachillerato uni-
versitario, cuyos estudios se ver i f icarán en dad los que h a y a n obtenido uno de dichoi 
sn totalidad en los Institutos de segunda t í tu lo s y acrediten haber cumplido la edad 
e n s e ñ a n z a . I de diez y seis a ñ o s , habil itando el de Cl^n-
Art. í).» E l bachillerato universitario cons- c í a s p a r a las Facultades de Medicina, Cien 
tará de tres cursos, el primero de los cua-
les< será c o m ú n a ambas secciones. Ter -
minado ese a ñ o de estudios, o p t a r á n los 
alumnos por la s e c c i ó n de Ciencias o de 
Bachillerato universitario 
A ñ o l o m ú n a las dos secciones de Cien-
( ias y Letras.: Lengua latina. Nociones do 
Algebra y 'Trigonometría. G e o g r a f í a pol í t i -
ca y económica^ Historia de la civillzaclóa 
E L R E G R E S O D E L A V I A D O R L O R I G A 
E j e c u c i o n e s d e b a n q u e r o s 
e n M a n d c h u r i a Bnd.is c<a> o b r a - , viene el p e r í o -pic empiezan a rentar, en que al 
la p i o d u c e i ó n de m e r c a n c í a ? Se 
c ip iocamenle una d e f l a c i ó n . I'.n-
« nro . lnee e| f e n ó m e n o contrario. 
I en una r o y u n l i i r a de baja de 
• Í abida de nuesl ra voluta, 
ña realizase ese aumenlo de 
> a esla palabra su grafía es-
m M - l á s ti convertirnos en na-
adora (caso de l l a l l a , , podiia . — 
I al Imal v i é r a m o s defraudadas h ^ h o s ü n á l o g o s . 
p c r a a i a s , porque el coste de ^ K1 J h l ¡ l ! f HUÍ iáe q,ie la reciente eje 
I demtisiado alto en nues lra c u c i ó n de (0 banqueros anisados de espe-
no permiiiefie la com|ielencia culactonaa ilegales p r á c t i c a m e n t e han pro-
<»r. Mas nosotros solo pcrscgfui- j ducido la p a r a l i z a c i ó n del comercio y de 
rializar a K s p a ñ o para bastar- . los negocios en Mandcburia . 
¡ 'Os m i s m o s ; | ara que viva-
El comercio está paralizado 
—o— 
[SBBflGIO BBPfSCIAL M Eí. D E B A T E ) 
B L G B V . >'6.—Cas C.amaras de Comercio 
japonesas de Manchuria han dirigido una 
' e n é r g i c a protesta contra las ú l t i m a s ejei u-
! i iones de banqueros chinos ordenadas por 
Chan*So-Ling< y l e i l a n ü i fiel (j^iemo del 
península p r ó s p e r u m e n i e , no 
selenla u óchenla millo-
>res. ¡Que lodos ellos cabrían 
en nueslro suelo si qui^iéra-
ir! Claro que para esto he-
ü Formar nueslra ^sicologl», 
»s-bd.oialnrios y odio a la bu-
ibrán de ser los pilares de 
Isformación. 
s ton io K E R M I D F Z C A S E T E 
IgOSlo, 
i c i o h i s p a n o f r a n c é s 
o 
'/a sigue siéndonos desfa-
vorable 
—Segiin las esladisticas que 
Vddicárse, las transacciones co-
nre F r a n c i a y E s p a ñ a durame 
? * • Iraí tscurridos del corriente 
: siguientes: 
l^paua a F r a n c i a : G3a.Cy4.üuu 




L o s j u r i s t a s i t a l i a n o s c o m b a t e n 
e l J u r a d o 
o 
Los veredictos son siempre impulsivos 
—o— 
BOMA. >T.-—En ht¿ c í i i ulos j u r í d i c o s ita-
hanos cada d ía SC a c e n t ú a mas la campa 
ñ a centra la Institución del Jurado. 
E l nuaielo que a . a b a de a p a i e i r i de la 
KUCVÚ Anioio.jta cc^tiene e^ecialmente 
i.n estudio n iu \ piofundo del señor S p u i -
to, profesor de Derecbo penal, en el cnal 
se i-asomen los agrarios de i"s adversa-
rios del jurado. 
Según el BHÓOi SpirítO, lus veredictos de 
los Jueces popolares llenen siempre un ca-l 
idctci Uiipul-ivo. La ausencia de todo ra-
zonamiento i>"r la expresiun m o n o s i l á b i c a 
> pot la í a i i a de medios lécnicos exa-
men y de inspeeri.-ii, ofrecen infinitas p .-
síbiltdades de error. 
L a nni. a \ enlaja de lu t n s l i t u c i ó n del 
Jurado, que es lu de poder eséapai en 
i a - i i s rarísimos a las reglati l ijadas po, , i 
<.udiyo. se paga verdadeiaincnu a un pre-
cio demasiado 
be tiene la seguridad de que en un plazo 
mas o menos lejatio el debate «-obre l a ins-




É|e n I u . . '; -iendo des-
P^ator dp ' í ' ' ^liaul0 "1 aumeti-
P» cuenta I « K "pcr:avio"cs. l,av- que 
Poue estar, 1,^1* d f la ü i v i s a fran-
an UCLhos los c á l c u l o s . 
Para encarecer el a l g o d ó n egipcio 
Se sembrará sólo una tercera parte 
E L C A I R O , ji?.—Con l a esperanza de ía -
>oreL.i un aiuaeotu eu los precios .*".; al-
g o d ó n , el Gobierno egipcio b a decidido que 
este a ñ o ée biembre tolameme una tercera 
parte de loa t e r r e n a cultivables. 
c í a s y F a r m a c i a y el de Letras en sus di-
versas secciones. 
Art. 13. A los alumnos que hubieran id) 
tenido l a c a l i f i c a c i ó n de sobresaliente, en 
el examen final del bachillerato elemental 
s a les p o d r á autorizar a que se matriculen 
s i m u l t á n e a m e n t e en los dos artos de l a sec 
c l ó n de Ciencias o de Letras y verifiquen 
el examen final del bachillerato universi-
tario respectivo a l a edad do quince artos, 
cumplidos dentro del arto en que se r e a l k » 
el examen. 
. Art. 14. Regulado en esta forma el in 
greso en las Universidades, los cursos pr -
paratorlos do las distintas Facultades qu^ 
d a r á n suprimidos desde 1 de octubje del 
p r ó x i m o arto de 1927. . 
Art. 15. Se e s t a b l e c e r á n en todos los In? 
t í t u l o s del reino permanencias do estudiai' 
tes. eu las que, durante las horas de \% 
tarde, se r e a l i z a r á n trabajos p r á c t i c o s y da 
seminario, dirigidos por el profesorado a" 
x i l lar . bajo l a inmediata i n s p e c c i ó n drt los 
profesores numerarios . 
Art. 16. í .as Juntas do profesores podn- i 
organizar en las permanencias servicios d^ 
c e n í e s de r e p e t i c i ó n y repaso con matrícula 
voluntarla , cuyo importo so d i s t r i b u i r á on-
tre el personal docente. 
Art. 17. E l ministro d*» Ins trucc ión pn 
b l i r a y Béllafl fkjrtefl queda facultado par* 
dictar cuantas disposiciones estime n e c e s » 
r ias para l a e j e c u c i ó n de este decreto. a*í 
-como las quo regulen el r é g i m e n de tranfi 
c i ó n y la fljaclrtn del horario. 
Art. 18. Quedan .derogadas e.iantas 1'-
posiciones se opongan al pre«í>nt« deer*3'--. 
que e o m e n z a r á a regir, salvo lo qn» 
tablezca al recu lar el r é g i m e n transitoria, 
en 1 (le na ubre del corriente a ñ o . . 
E l t ex to ú n i c o 
1. • - i c ^ r 55 m w c h r , a su ü c ^ a la a 
-i j ser abjrazado p e r cl c a - i 
r e o a. 2 . E l c a p í : ;:i d e s p u é s 
u ñ a 
[Fht. S a j a i ra.) 
«Art ícu lo I . " Todas las asignaturas q .̂̂  
se curseu en los Instituios de segunda eu-
sefianza y so hallen comprendidas en' 1 9 
planes de estudios do lus bachilleratos ei 
mental y u n i v e i s í t a n o s sé estudiaran p' r 
los libros que h a y a n ^ ido declarados u3 
A i i . p o d r á n exigirse para l a en-
sei lauza de diclias asignaturas y en l u í in-
feridos centros otras obras que las que 
hayan bido declaradas de texto oficia 1-
meiil !. 
A i ; , i!.1 Obtendrán l a d e c l a r a c i ó n 
obras de lexio las que resulten elegidas y 
premiadas por las Comisiones calificado 
rae en los concursos de obras didáct ica.- , 
que se verif icaran con s u j e c i ó n a tu J s-
puesto en les siguientes a r t í c u l o s . 
Art. 4.° Se abre concluso de obras J-? 
texto para l^s Ins t i tu tos da segunda ense-
ñ a n z a , que p m u p i e u d e i r á las s iguientes ma-
ten as : 
P a r a el bachillerato elemental: 
f'i im MO.—Geoirrafia e Historia (los tres 
S _ . indo .—Francés '[los treá curs - s . 
T e r c e r o . - A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a . 
f.uari-..—I- isica y Química. 
o l i n i o . — T " 'V. 1 tgía . 
Sex to .—His to r ia N a t u r a l , F i s i o l o g í a e I l í 
S é p t u n o . — H i s i o r i i de l a L i t e r a t u r a , D é 
beres é b c o s y cívieba y r u d i m e n t o s de Da 
O c t a v o . — I t e l i g i ó n los dos cursos; . 
Pa r a los bach i l l e ra tos u n i v e r s i t a r i o s : 
S e o d ó n de L e t r a s ; 
P r imero .—Len^ . i a l a t i n a .dos cursos). 
? ^ u n l o . — G e o g r a f í a p o l í t i c a y e c o n o m í a 
e h i s t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a , ct-
T e r c e i o . — P s i c o l o g í a , L ó g i c a y E t ica . 
C . u a r l o . — L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a y Uteratura 
Q u i n t o . - D o s cursos de i n g l é s , a l e m á n o 
i t a l i a n o . 
S e c c i ó n de Cienc ias : , . 
P r i m e r o . - A r i t t n é t i c a y Algebra . Geome-
t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
Segundo .—Agr icu l tu ra . 
Tercero .—Fís ica y Q u í m i c a . 
C u a r t o . — G e o l o g í a y D i o l o g í a . 
A r t . 5.° S ó l o p o d r á n c o n c u r r i r a l ectv 
enrso los c a t e d r á t i c o s n u m e r a r i o s de Insv. 
tu to que sean autores, ú n i c o o en c o l á i s 
S á b a d o 2^ de agosto dr i^f» (4) E I L O B B A T E T M A D R I D * — A ñ o X V I . . 
raief6n con otras p e f í y n a a , Me ln? -bra- \ te-
eentada?. 
Afl . 6.° Podnin presonvarsc tatito « Iwns 
inédi ta? como las v a nubiieadas. y en r;.au-
to a é s t a s porlnm >(is á u t u i v * {wlu'i-.iii.u. 
modificar o suprimir lo que esiiinon teu-
venionte del ejfinphtr impreso. 
Art. 7.° T o d a » les obras e s t a r á n e l 
en castellano y enn la brevedad. senci*oz 
y c lar idad adecuadas a la edad y a la cul-
tura de los alumnos. 
Art. 8.» C a d a anter p i c - e n t a r á en la Di-
r e c c i ó n general de E n s e ñ a n z a Superior y 
Secundar ia del minis;erio de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a dos ejemplares impresos o escritos 
a m á q u i n a , y t a m b i é n por duplicado, las 
modificaciones que introdujeren en el im-
preso. 
Art. 0.« T a m b i é n se a c o m p a ñ a r á n las 
indicaciones que estime piec isas cada au-
tor respecto a grabad JS, v i ñ e t a s , mapas, 
croquis, etc., que, a su juicio, deban com-
pletar l a obra. 
Art 10. Cada autor e n t r e g a r á al mis-
nto tiempo que su obra la cantidad que s" 
fije con destino a los gastos que ocasione 
el concuioo. 
Ar l . 11. E l ministro de I n s t r u c c i ó n prt-
bl ica y Bellas Altes n o m b r a r á las Comisio-
nes calif icadoras, que se CÍ tupoui iráu de 
e l m o jueces cada una, elegidos entre aca-
d é m i c o s , publ ic is ias y c a t e d r á t i c o s do I ni-
vereida^ e Instiiuto. de reconocida compe-
teiu le: •. n las respectivas materins 
S e a p r u e b a e l c o n v e n i o ' 
d e l a H a z a d e T o r o s 
También a , robó la Diputación el 
rc¿;iineii ir.U rior del f . turo Hospicio 
—u _ 
Con as i s tenc ia ' de todos los diputados 
directos y corporativos, y baj > la presiden-
cia del s e ñ o r Salcedo Bernieji l lu, se re 
u n i ó ;iyi:r. a la una de la Uirdc, el plenu 
provinc ia l para, tratar del proyecto de no-
v a c i ó n del contrato de permuta de la P l a -
za de T o r o í , que oportunamente publ ica-
mos, y d d r«.',r,rimeu del nuevo Hospicio. 
Laido <1 du iamen de la C o m i s i ó n , que 
ha : rd.ictado un avance de contrato de no-
v a c i ó n del ya existente entre l a D i p u t a c i ó n 
y l a E m p r e s a <U- la Nueva P laza de Toros, 
d s eñor Santos f e l i c i t ó a la C o m i s i ó n dic-
tamin.-id nía y propuso sa a p r o b a c i ó n , adhi-
r iéf idose a esta p e t i c i ó n el s e ñ o r Miunolar 
y o p o n i é n d o s e el s e ñ o r Baiier, que hizo 
oonstxr su voto en contra. 
T a m b i é n en un sentido lavorable s é pro-
nunciaron l.>s s e ñ o r e s Couder y P é r e z Som-
mer. que sol ic i taron una r e v i s i ó n previa, a 
fin de que en el proyecto nada se oponga 
a la moral y a la just ic ia . 
E l presidente m a n i f e s t ó las razones qm 
han aconsejado esta s o l u c i ó n a l problema 
planteado entre la C o r p o r a c i ó n y la E m -
presa. E n u m e r ó las ventajas cconómic . !^ 
Art. 12. Dichas Comisiones í l e s i ^ n a r á n (iue |a Dípb«aci6n logra para su benefi 
l a obra que en cada materia merezca ser r e n c i a con este contrato, en el que ya que 
d e c l a r ó la texto, y se bOBCftdeid a SU autor tian determinadas las causas dr r e s c i s i ó n 
o BtutóiOK un premio d̂ - 25.000 pesetas. 
Art. 13. Cuando la obra se componga de 
r o r i a s partes correspondientes a la distri-
b u c i ó n en otros tontos cursos de la ma-
t - i i n d i e nte, verbigracia, f í s i ca y q u í m i c a , 
pudra la C o m i s i ó n eaUAcadén i premiar pai -
te de l a obra de nn autor y p a n e de la 
y s o l i c i t ó , finalmente, su a p r o b a c i ó n . A s í 
se hizo, con algunas aclaraciones, entre las 
que fe encuentra la de i n c l u i r en el m í o 
vo contrato todas las c l á u s u l a s que persis-
ten del anterior, a fin de ev i tar tener que 
acudir n ta referencia. 
Se a u t o r i z ó al s e ñ o r Salcedo Bctmej i l lo 
rtr otro, en cuyo caso el premié total de para firmar la e s c r i t u r a / e n nombre y re-
cada asi inintura completa se d i s t r ibu irá p r e s e n t a c i ó n de la D i p u t a c i ó n , 
piuporcicualmcnte entre los autores pre- A c o n t i n u a c i ó n se d ió cventa del dieta-
miados, men relat ivo al r é g i m e n interior del fu-
Art. 14. S 
n inguna obra o por no mecec ir el pr 
las prcseniadas se declarase de-i.TÍO el 
51 por no haberse presentado turo Hospicio, que t a m b i é n fué aprobado, 
    e  l premio Seirún é s t e , ê enenrírn del rn idadn inte-
couem-so de a lguna asignatura, se .-.nuneia-
rá nuevo concurso por un plazo m á s 1 P -
ve; al q n e - p u í l n i n opiar todos los autores 
españoles peí tcnecicntcs o no al pri : BO-
rado. Este segundo concurso se a j u s t a r á , 
en lo d e m á s , a las condic ioms de es;c de-
creto, y s e r á juzuodo por la m i s m a Co-
m i s i ó n calif icadora que hubiere interveni-
di en el primero. 
Art. 15. L a s obras premiadas p o s a r á n 
R ser propiedad del Estado, enteiul;endose 
iransmitidos por i l autor todos Io> dere-
chos fie su propiedad init lectual. y muy 
especialmente i l de leprodncir la o publi-
carl.- . 
n o - del Hospicio a los hermanos maristas, 
y de sus servicio-, manuales y subalterno-
a los propios rc -g idns . 
E l n ú m e r o vle l-e manos se pnobvrarS 
nue n > exceda fie ion para i.^oo asilados. 
S u seeld > o s c i l a r á entre i.uoo peset-'.í 
y 4.000. 
Se e s t a b l e c e r á n los siguientes talleres y 
escuelas: 
Imprenta , f I T 11 T d r tVMfifín. p intura , cc-
rrajerí'1. c r pinte; Í !. s a s t r e - í a , z a p a t e r í a , 
v idrie í . ' v f o n t a n e r í a , c a l d e r e r í a , "fiunis-
t e v í n y pehuprí^ría. >• las e n s e ñ a n z a s de am-
p l i a c i ó n f e r á n : tlihiijo. m e c a n o g r a f í a , ta-
q n i i T a f í a , c a l i g r a f í a , contabi l id-d , m ú s i c a , 
m e c ' n i c a y agr icu l tura . 
Aprobado este dictamen, se d i ó cuenta 
U n m o m e n t o 
d e p l a c e r 
y muchos a ñ o s de sa-
lud se consiguen con 
el uso del jarabe de 
4 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
Las personas cuidadosas sienten predi l ecc ión 
por este inimitable reconstituyente, porque su 
sabor es agradable y maravil losos los é x i t o s ob-
tenidos contra la debilidad general, anemia, ago-
tamiento n e r v i o s o , inapetencia, raquitismo y 
s í n t o m a s consuntivos. ' 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco qne no Heve en la etiqueta ertericr tai 
palabras HIPOFOSFITOS SALUD impresas con tinta roja. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
los 
Santa Rosa de L i m a 
días de la duquesa de E l 30 s e r á n 
A mal ti. 
Marquesas de C a b r a , Fuentehermosa, 
Mont Koig , P e ñ a de los Enamorados , Se lva 
Nevada y Tolosa." 
Condesas v iuda de Belcbite, C a s a M i r a n -
da, C a s a T a g l c de T r a s s i e r r a y v iuda de 
V e g a Mar. 
\ izcondesa de Uzqueta. 
S e ñ o r a s de A r r i a g a , v i u d a de B a ü e r , 
Campuzano (don M a n u e l ) , v i u d a de Calde-
rón y Ozores, Coghen. F e r n á n d e z Medina, 
v iudas de F igueroa , G a r c í a del V a l , L a c o t 
y Mac ías , M á r q u e z de la Pla ta , Mazorra 
Romero (don C a r l o s ) . Moya, Ortega y G a s -
set. R . de la Pressa. R i v e r a E c h e g a r a y j 
(don C a r l o s ) , San M i l l á n . Sanford, Spot-
torno (don R i c a r d o ) . V á z q u e z y Zancada . 
S e ñ o r i t a s de A r c o y Vizmanos , A r i s t i z á -
bal. C á n o v a s del Cast i l lo e Ibarro la , L u i s 
D í a z , M a r t í n e z Campos, Maur i , Pascua l de 
Pobil , P é r e z Seoane, Potestad, S a n Miguel , 
V a i l l a n t y Tordesi l las , Sartorios y A l v a r e z 
de las A s t u r i a s Bohorques, V á z q u e z y S i l v a 
y V i g n a u y G'uridi. 
San R a m ó n 
E l 31 s e r á n los días de las marquesas de 
" N O T I C I 
B O L E T I 1 T M E T E O t O t . 
aera!.—En España el cielo ^ 1 
le general despeado y la ^ J * 
tiene elevada. 
Dates dol Observatorio d., 
tro, 76,1; humedad, «1; T ^ r 
en ki lóraetms por hora i - ^ M 
cu hts v i in l ieuatio hor.i^ • J L ' J 
máx ima . ¿ü;l gnulos; nnMim ^ 
Suma tie bis desviucioués . r ' 
peratnni media desdo pj-jj, ar',l 
224,6; precipitación acuosa o1» 1 
A R E N A L , 4. T . M T ^ T 
—o.!' 
B E P E E S I O N D E L A 
Pontificia y Real Aeoeiaci 
presión de la Blasfemia < , iPi 
sobre el buen hablar» enn 1 
Hospital do San Juan de Di 
nes do dicho establecimieata 
de hi tarde. 
Estará a cargo del luaestr 
Francisco García López. 
—o— 
— ¿ E s t á preparado el * 
— U n a cosa falto sólo 
poner en el equipaje. 
— ¿ E ! quO?—¡Pue^ L;Cor ^ 




6 Ü I L I S 
C A F E S , P R E C I A D O S , 24 dup.e 
E s q u i n a a Rompelanzas 
Art. Ití. L a - Obnu premiadas se edita- ¿ o ^ m r . c i ó i dél diputado vis i tador de 
rán por cuenta del Estado, mediante con- Mnnieomies. s -b-e el que só proyecta consr 
curso c n u e casas editoriales, y B8 vendo- truir en Ale; 1'. de Honores, aceptando el 
l á n a precio dt costo, m á s un recargo que ofrecimiento de los dos mil lones de pies 
no e x c e d e r á di 1 ifi por 100 para reintegrar- nUe ofrece 'nntuitnmente con e^te objeto 
so del importe de los premios, y el re- el Ayuntamiento de A l c a l á . O u e d ó apeó-
niunome que bubioro BÍe invrrt irá en mojo- bada. 
ras para el profesorado üta diclms Insti lu- Trmibic'n «c nnrcdiamn varios d i e i á m e - ' e -
tüí?. •• del d i in i ' rdo visitador . fie rnrretrrns . s eñor 
Al t . 17. Cada cinco a ñ o s so lepo.iran Alvnrez S n á r e z . relativos al suministro de 
estos concursos, conforme a las reglas que ncopi^s de piedrns y p.dquis ic ión de dos 
quedan establocidos, pndiendo l a m b i é n nrr- m á o n i n n s apisnnndoras para c o n s o l i d n c i ó n 
sentarse en ello- las obras que hubi íran de firmé^, 
r 
Pido premiadas en otro concurso a n t e r ^ r , 
con lus nuidilhacionos que su autor pro-
ponga, s e g ú n el aiticulo G.0 
Art. 18. A todo concurso do libros de 
texto p r o c e d e r á l a p u b l i c a c i ó n de los cues-
tionarios que dotonninen ol contenido do 
los obras. 
Por cada grupo do asignaUiras que baya 
de ser materia do im libio ci ¿ f ü r n i e al ar-
t í cu lo 4.° do oslo deoi elo. l oi inii!;j 1 ;m su 
propuesta de cuestienaiios los Claustres ifta 
cinco Institutos de segunda ei^ei ianza. 
designados por OKI.U a l f a b é t i r o . É s t a s 
propuestas serán examinadas por las res-
pectiva'- Comisiones eaiinoadoras. que H,-
v a r á n su informe al minis iro d • Ins l rue-
c i ó u p i íb l i ca y indias Anos, m ü n. m su 
^e P vrnitó la ses ión despii''"; de qoed-r 
'obre h' mesr>. a propuesto) de la nre-i -
dénriA. las cuentas p^ovinciates relativas 
al ejereicio fie iri2--2r). 
R e g i s t r a d o r e s d e l a p r o p i e d a d 
Han sido nombi ¡idos, en virtud de eoncur-
so. los. si^Miiennes rogistriuloref; de la Propic-
da'l, a los destinos ano se indican: 
Bou Tficardo Valdés , Ciarfía, qno lo era de 
Fnlset. nar.i «d il • I.orca. 
Don Manuel Fidal^-o lai^o. oiio lo era de 
T;ri:alada. )>nrft ol dp C'ervrrr>. 
pi-.n Díejfrt Patencia Guzinán. quo sirvo en 
Baena, para el d<i darmbaá. 
Dne Ailolio Maitínc/- l'VneindHj;. fiel do 
vista, o r d e n a r á la publicaLion do los enes- GmadMi de SffiMM*. pa¥b ••1 d.. ()r,-nsc. 
tionarios. . ¡ ])„„ | r.ou is,,, Aracil Clnau r. del do Bel-
Art. ]!). Los textos modelos picmiados j uioatc, nam el d<. iMi. iU. saác ;. 
y editados confomo- a este decirte so im-
plantaran. COII eai .eter (pbli^atoi io, di silo 
1 do octubni de V.':l. 
Art. 20. E l ministio de in-t i noeión ^pú-
tílica y Helias Arles d ie tará la- . i i - p . l i -
ciones necesarias pura la e j e c u c i ó n del 
presento decreto. 
Art. 21. Quedan don^ndas enantas dis-
DisfHisiriihi Imiisi loi ia.—PtwBi el Í urso 
19¿6-27 se permitir;! en los FnstfUUOB de 
segunda ensenanza el uso de libros ie \ -
to. s ienipi f qfH lo npiuebe ni Q a t M r o Kes-
pect ivo , y que el precio rio la olu ;. sea n -
gidado por el propio elnu-tio. gj |o p die-
ran al menos tres padies de los a lumnos . 
Contra el acuerdo ,h:] Claustro nespeeto 
• i precio d,' los libio', podra rsewrtfffiC a l 
ministro de I n s t n u e i r n p ú b l i c a y IVtdlas 
Artes, que r e s o l v e r á previos los informes 
qim estime a e t é s a i los'. 
D e s a p a r e c e con 6 .200 pesetas 
en joyas 
Don L u i s Alegre fiarera. lio v e i n t i ú n 
a ñ o s , joyeto, domieiliado en Mtigdulenu, 
n ú m e r o y»', deimuefó a Saut laga bGp&t Mu-
ñoz , de unos veilltiocko a ñ o s , KUI d o n ó -
•Cilio en Don Eel ipr . ;.. por |lul,oi desapa-
r r n d o con «.•ion pesetas en jo vas que le 
e n t r e g ó para su venta.. 
Don .Tesiís l.mios M a r t í n . qai< w r v í a en 
Ordi nos, pare. ePde Xeiro ira. 
Don Omínelo D.az GoedUec, d<d de Pue-
blr. do Sjoinbiia. para B o c m v á . 
Don ISaHia (diva. P r i c i . . d< 1 de Ccrvera 
i!( i Río Allouna. ] ara el tic Mora de IJubir-
los, 
Don T.uis Qtúlvcf KodrÍKio-z. niimero 1 del 
Cuerpo de AfpiraMles. piUM el «lo berma. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A lí A II O V 
C^KTZID (At'Jilia. ll't. — 10,40, J.a e s a dr 
Salud. 
K I . CiSirz; (paseo del Ci.sne. L').—7. L«v re-
voltosa v Apiui. o/.ncai illos y aguardiente.— 
10.4.), Los borun hos y (icnte seria. 
P A S S X A A S (Alcalá. !U).—K.t;,. Q'.'s ^rant 
IJai -elana y Jiuoiül . i . la I'» rcii'leía.—10,1.'), 
SlaruuL 
r u E N C A R i t \ i . íPñatemx*ti, 11: . il.ao. 
i''!és. 
. P A V O l t ' lafl(aja(loie>. H> - ti. Vari-tc.-. 
B U E N K E T - r . O . I ! . V*I*^é». 
C I N E M A 0K>TA I jardín;.—U'.:s<t tKK-hf. Los 
mai idor. de Edi l ¡ N'oficiario l'o\ ¡ l n políti-
co honrado íTonuís Mr.;.'••). 
C I N E I D E A L . — t ; :- 10.3(1. TvdfH los di.i- < — 
tritios. Hoy. L l Míe po-t i.-i.. l.t suegra de 
Tancrodo; Fjduto:. (amannr; ( uní.. MquoHil 
luujer i]>or Irene liich"). 
C u i d e u s t e d 
S U 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
dsi Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Atalayuelas , v iuda de X c r v a y Veg 
ta Mar ía . 
L a condesa de la C o r t i n a . 
S e ñ o r a s de F e r n á n d e z Caro , L a m a s (don 
S a t u r n i n o ) . L e z a m a y v iuda de Miraved. 
S e ñ o r e s Obispos de C o r i a y Palenc ia . 
D u q u e d \ Seo de Urgel . 
Marqueses de Ar legu i , C a s a l de los G r i e -
I gos. E s p e j a , v iuda de G a r c i l l á n c bijo, 
nniinx&^Ti nr ion n r m n i n n nr mrniMi H u é t o r de S a n t i l l á n , O l ivar t , Oquendo, 
C H Ü n 0 0 O I ROS 0 BfflM « » « • T o r r c ^ , . V i n . - p u » , . . de . a P . ^ 
I \ i l la torrc y Zarco . 
Conde del Asal to e hijo, Cabezuelas, C a -
bra , Canalejas , Francos , L i m p i a s , Melgare-
jo. Morella, P a l l a r é - . Rcparaz , T o r r c á n a z , 
Turnes , I 'clalla y V i l a n o v a . 
Vizcondes de Alesson, del Cerro de las 
E n el sorteo vcri l lcado el d í a n del ac-
tual, ante el notario de esta Corte don , 
Modesto Conde r Cabal lero , de los 667 Bo- ¡ Pa lmas y de Nava del R e y 
nos de l i q u i d a c i ó n , sin i n t e r é s , de la l inea l Barón de Covadonga 
de Asturias . G a l i e i a y León , correspondien-
tes al reembolso de 1 de octubre p r ó x i m o , 
han resultado amortizados los siguientes: 
N ú m e r o s : 401 a 500—2.701 a 800—3.201 
a 67—4.401 a 500—9.401 a 500—19.201 a 
•o 1 >' 31-301 a 400. 
Los poseedores de estos Bonos p o d r á n 
presentarlos al cwbro. desde 1 de octubre 
p r ó x i m o , en les siguientnes puntos: 
HX M A D R I D : E n el Banco de E s p a ñ a y 
en las oficinas de T í f u l o s que: la C o m p a ñ í a 
tiene instaladas en su e s t a c i ó n del P r í n c i -
pe P í o y en el Palac io de la Bolsa (Anto-
nio Maura , 11. 
K X B A R C E L O N A : E n la o f i c ina d" Tí-
tulos, instalada en la e s t a c i ó n del Norte. 
E N V A L E N C I A : E n ta oficina de T í t u l o s 
que la C o m p a ñ í a tiene instalada en su 
e s t a c i ó n , 
E N B I L B A O : E n el Banco de Bilbao. 
E N S A N T A N D E R : Kn el Banco Mercan-
til y en el Banro de S oitander. 
S e ñ o r e s Alonso V i l l a r , Ampuero, A v i l é s . 
Bea.monle, Blanco. C á r d e n a s , Cascarosa, 
F e r n á n d e z Hontoria. G a r c í a Rodrigo, No-
«Kegiuui e.\equátur> a los sní»orí 
rique C Fricke, cónsul de Alemj 
tage-ia ; don Armando Reyes y ]S 
cónsul d > Cuba en Madrid; don j 
dríguez Coiieciro. vicecónsul J , 
Gijón, y don Diwaldo Salom 
cccónsul de Cuba en Santander 
A TTN CONCURSO S E 'J!UtO, 
zado a los jetes, oficiales y tropá 
que lo soliciten en la tVn-jiiiuprCT. 
disposiciones vigentes, para asigM 
de tiro, que se celebrará en raj 
días 23 a l 27 del próximo', septi 
nizado por la representación en 
de la Sociedad de Tiro Nac^nj í 
F U N E R A R I A D E L CAto 
Infantas, 25. Teléfono 2u9 
U N I C A Q U E NO P E R T E N r C E , 
cedal. Gasset v CIIÍIK bil la. Gt ierra , L ó p e z T^n^s HpniiriPiílQ 
D ó r i g a , López Montenegro, Melgarejo, May- ^ V 7 0 V l ^ l 1 L l l I V ^ l U O 
u n m é d i c o 
cas,' N c y r a y Gasset, Olascoaga, Ochando, 
Oss ío , P a d i l l a , Es ta le l la , P e l l ó n , P i ñ a , R ío , 
Rocafort, R u i z Amado, Sans P i n i l l a y V a l l e 
I n c l á n . 
L e s deseamos felicidades. 
Boda 
E n el p r ó x i m o septiembre c o n t r a e r á n 
matr imonio en el val le de Mena (Vizgayai 
la s e ñ o r i t a do G ó m e z Mena y el c a p i t á n 
de A v i a c i ó n s e ñ o r Vives , hijo del general 
del mismo nombre, ex subsecretario de F o -
mento. 
T í t u l o s de C a s t i l l a 
Se ha ordenado se expidan reales cartas 
de s u c e s i ó n en los t í t u l o s siguientes: mar-
q n é s de Caldas de M o n t b ú y , a favor de 
don Carlos Sar. l lchy y G i r o n a ; m a r q u é s de 
K X V A L L A D O L I P . L K O X . Z A R A G O Z A 
v S A X S E B A S T I A X: E n las oficinas de 
Caja que la C o m p a ñ í a tiene iastaladas 
en sus resport i \as estaciones. 
K X K H A X C I A : Conforme a ôs anuncios 
, que a l l í se publiquen. 
; V, por ú l t i m o , en las Agencias y eorres-
ponsales del b a ñ e > Kspañol de C r é d i t o , de 
Bilbao, de V i z c a y a y I njui jo en todos los 
hi<rares no expresado-, y en tedas las sn-
I c ú r s a l e s del Banco de E s p a ñ a . 
Madrid . 14 dr agosto de ic^d.—P. E l so-
, cretario general de la C o m p a ñ í a , el ins-
pector pr inc ipa l , José C a r b a l l a l . 
B i ü i t m e s C a b r e r o s 
I N S U P E R A B L E A G U A D E M E S A 
B a l n e a r i o d e M o n d a r i z 
I N i G O 
Moeblcs de lujo y e c o n ó m i -
cos. Cos tan i l la Angeles, 15. 
J I M L N L Z : 
P u r g a n t e infantil recomen-
..dado por los especialistas. 
No irrita. F á c i l toma. 
H o t e l C a r r e r a 
C a p i l l a para el culto en el Hotel 
C A S A A C R E D I T A D A 
P e n s i ó n diar ia: 9 y 10 pesetas 
( s e g ú n h a b i t a c i ó n ) 
^ ^ r - ^ r - ~ ^ ^ ^ ^ ^ ' k \ Á 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
Miradores, con grandeza de E s p a ñ a , a fa-
vor do don Manuel A lvarez de Toledo y 
Samank'go. m a r q u é s de C a s a Pontejos, y 
m a r q u é s de Are l iano , a favor de don L u i s 
P e r c a y de la Pocha. 
Viajeros 
Han salido: para Kamales y el extranje-
ro, don Pedro López de Castro y su dist in-
! guida consorte; para San S e b a s t i á n , don 
' José del V i l l a r y la suya; para M á y o r g a , 
i don Lesme^ M a r t í n e z Franeo; para C a l i g . 
don F a c u n d o Cernes y Vives , y para Mata-
pozuelos, las s e ñ o r i t a s de P o m á n . 
— H a salido para Astur ias . Santander y 
C . 11 ipú/a-oa d.,n Luis S á i n z de los Terreros 
con su bella esposa y sus hijos. 
Regreso 1 
H a n llegado: procnlente de Xavas d e l | 
M a r q u é s , d o ñ a Paz Montoto; de F i l e r o , 
• Man Xadal ; de San Esteban de 
Pr , i \ i a , don E n r i q u e P o d r í g u e z y famil ia; 
di' V i tor ia , don Leopoldo C i . i l á n , y de L a 
| C a ñ a d a , d .11 Timoleu X a v a l . 
Restablecido 
E ! maiípu'-s d r C a - t r l Bra^p lo es tá de 
la dolencia que le ha aquejado. 
L a condesa de C h a c ó n 
Ha sido j u s l . m K i i t e sentida la muerte 
de la que de soltera l o é la s e ñ o r i t a d o ñ a 
María d e l Carinen Cionzález de Caste jón y 
Klío. hermana de d o n Manuel, diupie v iu -
do de H i i l é n ; de d o n Miguel^ conde de A y -
bar. e s p o s o de d o ñ a Joaquina C h a c ó n y 
^Silva. y d e los IÍHHIIOS maiqn.'s del V a -
d i l l o y de d o ñ a Vietoria . 
l 'ué d n ía v i r t i e r a , car i tat iva , modesta 
y sj-ne i 1 i.:. 
Hoite! .mi'• r n t i d o pésame a l viudo; h i -
jos , don Mamud. d o ñ a C a r m e n , ntavqúésa 
de Cosa Salt i l lo; d o ñ a Milawros, s eñora d,. 
Miranda Redrosea, \ d e m á s nbldú famil ia. 
( C A L L E 
! i L L E I O E L 
E F I C .CISÜMO P A R A B O R R A R C ü 
P R E C I O : 0,90. P a r a 
D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
I E R E S C R I T O D E M A Q U I N A O P L U M A 
ce-tificado agregad 0,50. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
T e r m i n a l a v i s t a d e l a c a u s a 
p o r e l a t e n l a d o d e G a r r a f 
Ayer n.anana, a las diez, se r e a n u d ó la 
vista do la causa por el atentado de C a -
ri af. 
T e r m m a i o n la leetma de sus inforiues 
los defensores y r e e i l í k o oralmente ol fis-
cal , snsnendifinlose la vis ia, que se reanu-
d ó a las cinco de la larde, le.'.itioando ver-
batmente has defensas. 
A las -e'ie y nu di i se t e r m i n ó , quedando 
la causa pata sentencia. 
A l s e r d e t e n i d o p r e t e n d i ó ] 
Ayer, a las tres y rnedia>deli 
pareja de la Guardia civil hizo1 
a l aire en la plaza do Cauaí 
int imidar a un individuo, cuy* 
estaba interesada y que pretendí 
E l detenido, que se llama f l 
Asís Berruezo, fué llevado a l l 
guardia. 
1 as autoridades estaban ya i 
p a i a efectuar l a detención cu 
cisco fuese a recoger un giro 
por valor de 35U pesetas, que 
el alcalde del pueblo de Castrij| 
Juan (Palencia) . 
E l detenido, que es médico, 
oixtuvo la titular de aquella 1 
d e s p u é s m a r c h ó a Vitlarcayo 
desde donde escr ib ió al alcald 
tril lo de Don . luán pidiéndole 
p a r a hacer el traslado del mobil 
E l alcalde lo roinit ió la canti 
poco tiempo Krancisco-le escribí 
vo desde Madrid, dieiéndo/e qm 
n ribido el dinero, por lo que 1 
se lo enviara. 
L a conduela do Krancisco IIe | 
mar. y la P o l i c í a realizó unál 
c lón , (pie d i ó por resultado coinj 
Franc isco so dedicaba, ineiliaiw 
en los p e r i ó d i c o s , a nfrocor • 
los pueblos y (pie eobraba c a j 
adelantado, mr cuniplioinlo il spuí 
cimionlo. 
I:; i ia't i iule so romprobó que • 
zado otros hechos obscuros, 
cuino resultado la orden de 
• * 
Contra el mismo inódicq 
una ilenuncii) el dueilo de D 
la calle de Atocha. I i.'), a 
seiii(i, i n noviembre do 1̂  
lar dt Moraleja do Coca (S< 
riendo libros por valor de £ 
pago do los cuales firmó v 
El librero e.vi-i()le como «afll 
lio del Ayuntauii i uto de d i c h o » 
bahía, de s r estampado en 
dfieuido rnarchi'i al pueblo, dej 
docnmenlo con el sollo. Entoníl 
v iarou los libros. 
Llegaron los vencimientos dí 
y fueron devueltas por falta 4 
librero so iwformó por el alcj"* 
leja do Coca, el cual le dijo,i 
(ino, en efecto, Francisco estut 
meses do m é d i c o titular, pero 4 
rer ió inopinadamente, dejando, 
".«•. algunas trampas. 
El l ibrero perd ió la pista dea 
no; mas al ver ahora su nof 
l'o nsa lo dec id ió a rroscntar] 
cia. 
E X P R I N T E R 
E X C U R S I O N E S A ROMA 
4 de septiembre y 4 de 
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a y vue 
ijeva*. 
i túterio 
le K a 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 1C4) 
M . D U C A M P F R A N C 
pue- lo : M I - ealieüo.s se liaiMan l o r m u í n cauo-os 
¡ u i b - de l i-ntoo, v ahora sa ipicabau *¡e hebras 
de piala SU cabe/.a : \ cediendo al peso ai>ruma-
«io:- de hi desiriaeia. - u íifrura a i i a í i r a n i e y corpu-
Ic'de ha!)ia |>oi-dido la uajesa de su K̂É̂ *», la ele-
iranoia y llc.xibilida.i de sos lineauj s <e'hubia ido 
coeorvando. . . ¿I 'odi- ia rooonoccrk*, aoa-o, Isabel 
f t M f a m a r e . jnnujiie lo LUviem (iid- N.e?. . . 
e - h e m e e i ó . s i n l i ó en sus e-|(ald;i.s un í n o 
tlCffviaco,, un helor q«e le llegaba a la sainfre, que 
i" aletaa. Hubiera .piei ido poseer un' l.ra/.o bas-
I : • p .( ie!»,-o para delener la marc lu í de la fra-
t-'nía. La pro.\iinida<l d«- la palr ia . i|iM> fctas Miles, 
i*Oras anfrs, m i n n U í s ank-s le h a b í a bocho salla 
| de iro/.o, ponía al pre^-n lc en su curj izón estre-
i mcc irnir idos He l , m o r , de mredo horr ible a no ha-
í r a g a l a se s c n l í a l r i s | e , .-c dijo que acaso no en-;i!r-:- la relici«¡a<l que lau a f a n o v a i n e u l L n - , ;d,a. 
ooiilrara. ya en su patria la d icha con qne habí:: ,.<»-i.- n c ib imiru l . . ' le bmiai ; .' ¿ O n i & á i r k 1-; 
s o ñ a d o , la que hab ía e s p e r a d » , enceift trar. i , . I al \ei- ~m-_-;. : id.- ella aquel fynfn<imi eseaAii, 
¡ H a b í a n I r a n s c n r r i d o l a n í o s a ñ o - de-de que ' p:,do »••• la I umba V I'MIO , | |MMv<-or. Uv \ ida L . d ; . i ' . 1 s a l l . i 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castcliMim cxprcsi imcnte hecha pHr;i 
* t , L i )i.HA 1 L * por L.MiLIÜ U A U R A S C L t ó A J 
•t su bermati;:, de h.'i.cer'e olvidar un amor que no 
podr:a ser en lo Stt3C«ÍVO o i r á cosa qtia lili n -
euerdo auaeiide y tinice de UBOS ( ñ a s que h a b í a n 
pi sado pura UO JPOtver l . - l aba seiruro de (pie i - ' -
ix I tie Mir.iu'.are h a b í a l lorado la iniTorlo -de 8M 
[UfHuclidO con desconsuelo, con hondo a inarpu-
ra, poro, ¿«pié h u n u u o dolor perdura en la vida 
a través del l i empo? .Nin-rtiu,'., El dolor deuespe-
r;.iile <le hoy s e r á nicnos alormeii l::( lor m a ñ a n a , 
y con el Ltanscnrao de los d í a s sC iré haciendo 
n.*s sop(.i-lable hasta Hegar o extinguirse total men- 1 ley 
¡oros . Jltfétrí (pie se tnnrohrlan y mueren, cubr ien- de n a v e g a c i ó n , d i v i s ó , a lo lejos, nní 
do el suelo de hoja - sccasj de p é l a l o s um- l ios . , ¡ l iaba como nn ascua, como un Pu 
Los labios del lonicnle Sn ibr i s estaban descolo- cñ medio de la á b a c u r i d o d de ln f m 
indo-vy I r e m u i v s : siis maiios se cr i spaban en es-1 cerrado ^ a. L a ! r ipulaci .oi de la írag 
ir cin^ o 
) el dtí 
su cand 
ipnipo 
i n t i m o » . 
cariac i 
í tonn a. 
| ni'Mr i 
contaih >, 
t o . a H 
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00 l ibr 
Caín 
•OOf» do 
» n v n l s i v o £ i d e a n g u s t i a ; de pron- sobre c u b i e r l a . iarAUj un J u i n a ! < 
lo, I r g H i e n á ñ la cabeza, i p i e h a b í a de jado caer s o - d a n d o la a p a r i c i ó n «le! fa ro f r a n c é ; 
i>;-e el pecho, d e j ó v a g o í ' -por la i i n n e n s i d a d del Todas ' la , s a u i r u - l i a - , ¡ o d a - las i 
o la mirad.! de sus ojo- , en los que b r i l l ó un , luau S a l b r i s de sapu rec i c ron coino 
i ile esperanza. 
o, no, su promel ida no h a b í a podido seguir Ja 
c o m ú n , no h a b í a podido olvidarlo, estaba sé-
le. Un ooracéfl que sufre mucho, que s u f r e - « l e s - rr,,,-,,. La linda Isabel «le .Miratiiare p o s e í a una «le 
piad^dameuie. l e imina por embotarse ahi lo «i< -o- e -a- a lma- grandes, nebNw, lan raras de eocon 
friiniento, y CIIIOIM-»- el <io!o; qf« 
pierde in lens idad, se a m o r í i i r u a , 
aquel cora/.í'ui que no pod ía \ i v i i 
n a r c í , mira en derrddor v se W c i 
martirizaba 
n buen d ía 
. J íhr io de gozo, s in saber lo que 1 
eimtdo, miraba el faro de cambianta 
lan pronto de color rojo. c<niio aifl 
Aquel la luz, en iiie«lio de las lii>'e' 
che, le p a r e c í a nn ojo i-iganlc y arn' 
rase lleno de bondad, que lo lloio* 
(«ni tifia i türada llena «h,- promesas. 
A l d ía siguiente, la fragata enlrai 
i' 
«j e tüo «: 
partiera para la c a m p a ñ a «ic! TÓnkftt!' .: . «!«• .Inan Sa lbr i s d«-iHMi«lía «h- d« 
¿ H a l l a r í a habitada la tóimiWe caidta canipesí- li«!:id n sivtdo. ¿LJC habria -ido i 
dabi . -: Bde-
muri ida : 
, ; ,, . - .pie el pr imer amor es t a m b i é n él 
ú l i i n i o , - p o i que'solo .-aben amar una vez. Le h a b í a 
jurado lidohdad, \ .litan S a l b r i s no dudaba de «pie 
ioil ier:. e i i ¡ : .p i ído - u j i iraiuenlo, permaneciendo liel j inenle en ol pnerlo «le Mar-olla y 3 
al amor «lel promelido \w<> o ai recuerdo del pro- muelle. De Marsel la a P a r í s el ^ r 
inelido unünlo apenas l o g r ó c e r r a r lo- ojos; mienli 
¡ C o n q a é impacitmeia esperaba «pn- l icuara «I ><• destízaba -obre lo- rieles-, 
momenl . . de cJwivcnocrse «l<- ki que lan leliz le l x - . el joven oficial, cctfnplci 
qiH 
bando- : h* h na o, 
liada? E*l Se»* a ñ o - podia hal>eila \ i - i l ado la i 
imierte, «pie ai fM-ha -in fesar a b»- \ ie jos . Hcván- , 
dose al anciano médico... ¿Y .-n promel ida , y la 
dulce I sabe l . . . . habría permane«- ido Reí a - u r<--
rtier«lo? ('.an-;;da de Cftperarle OH N.MM» píidía ha-
ber lr;¡i«lo por ra hi IHMCrlc «'•• o novio. . ¡V : 
se divida lan pronto a lo- muei l - . - ! . . . Nadie po- . 
din esperarlo, nadie pensaría en su regreso des-
pllés de x ' i - an-onc ia . . . Y con el • • o r n z ó n | 
p n í r u - l u K h ' . * HK .rlal zozo loa . - i u l i ó en nr, I 
(dxi.la.h 
WMMe i imerlo , reí i «»e«'derni a -n- ia -
e había «-as;,do? " Y >i. mili -u-itdo 
b e b í a eoinproie.el ido HU palabrn1 «ou otro, 
relevada «lo la*mH* im día -le «-iiOM-fió 
ul iverio! 
l. ía, |>or<i; 
do., 
i u i s u n v o en ra af^anieeion, itmy pr«)hab!e. de 
s u s s u e ñ o s : lejniendo ver desvanecidas ^ara siem-
pre sus ilnsjoiies. .Inan Sa lbr i s l e - u b l n l í n ' c o m o nn 
abogado y pespiraba anbclósd. como si una gran 
solo ins lanie todas h>. l o r l u r a s . i« ido- lo- marti^jopresión «pie sentía en el pecho fuera a ahogarle, 
r ios qne h a b í a soportado en rtl^ íftbs «lo caiili- j Se «I'-cía qüe Fefijpc de Airanmre, eneyéudole 
verlo C u á n t o h a b í a sufr ido: ¡ntni \ tejo .-e h a b í a ¡ muerto, como l odos , h a b r í a I r a l a d o Je d i s t r a e r 
>u s u t r i m i j M i U i vr 
aun en , \ r« -o d 
trado a o h i i l a r l e , 
poi t ia r e p r o e b a r l e 
didn para -¡«Miipr 
'•a/.<'»!i hmmmj ira 
l a s ; no es pmfa 
una a una las fases p 
óo súbito, «•! corazón 
él algo «pie aun I n c e pp̂ o latía c í f l fuerza. \ 
fos senUniientos del a lma les ocurre í que a las 
l lores; la.- q u ? paréten m á - l o z a n a - , y tragantes 
Jvan perdiendo poco a poco bu tre s t i inC > ¿ u s c*-
iiiiienas v e c e s n 
^r q ü e ha ¡«lo pa 
se dice ture IVJ: 





lenta -e le adfíjal»a la mareha ile la |dapartarae«ÍiO del tren, -«• doci i ^ 
s e g u í a hotidie'mhj l a - aguas azules y,1'0' I r e n . n o era, ni con MIU.IM., h« 1 
r izada- de aquel mar iiimen-..-, - in h'miles. ¿Ciián-¡«testado imprimir le , \ que la - ,,or*á« 
do ll.-tMiia el in - lan le de « 1 . - e m b a r c a r cu tierrajdertiasiado lentas, ron una h-idilud 
f ranee-a . «le -ub ir al tren qu.- lo condujera a Pa-1 Le h a b í a escrito a su padre, aOfl 
rfs* Se pasaba h - d í a s > - r a n parle de las ii i .cliesJHegada a San Salvador, para que 
s o l o - el puenle d e l uavio, "eso i id a m h . «I h o l i z o u l e ^ i a d o v i ó l e n l a para «-i \ i e j , , m ^ d i c o j 
eoo o j o . ;ivi«los. Maer ía seríel pr imero en des«-n- ¡'«piel inesperado regreso. Iguoranda^ 
b r i r las costas de la p.-I rm querida, y ia impa- conduela de ia s e ñ o r i l a de M i r a n i a » * | 
c iencia que s e a l í a le llevaba muchas veces a la 011 P a r í s al. lado de sn hermano. ^ 
d e s e s p e r a c i ó n ruando conletuplriba el abismo in- de«ieb: llegar pronto al lindo hofoli^. 
sondablc b a j ó sus pies y «d rielo infinilo y líru- Reine y entrevis tarse con Fel ipe de 
pido, surcado de b lanca- nubeeil las. - (due su ca- adquir i r noticias de l.-abe!, [tara ^ c 
beza. ¡ S i e m p r e el mar. sie-mpre e| c ie lo! i b í u sido de *u promel ida. 
Pon íh i , d i r í a L Í U ^ ú e n ^ s Á s de m u c h o ü d i a s j * 
•«la y 
Arador 
•«ón a c 
nvr-.an 






Q U Í 0 S ¡ 
S á b a d o 2? de a s ^ * 0 dp 1,26 
O T l Z A C l 
D E B O L S A 
E S 
K A » » 1 » 
J M i : u i ü r . . - S e r l « r 
B, G8.40; 
H Ó3' F E R R O V I A R I A . - S e r i e 
. C8; 1£, 
A , 6S.4U, 
B , 1005 
ENTERIOK.—Ser ie A . 85,25. 
^ t O R I l Z A B L E . — S c i i c A, 80. 
\ M O R U S A B L E . — Sene E, 
POR I » 
POR 
¡ O R 10«.' 
. ú - 75 • A. 92. ÍJ. 
^ B 02,30; A. 92,30. 
S n O A C l O N t S D E L T E S O B O . - S e r i e A . 
^ r lífi.óO ;eneru. c u a t i " a n o s ) ; A . 
febreru, kfif i u ñ u s ) ; A . 
a b r i l , r u a t r u a i i u s ) ; A , 
nov iembre , cua t ro a ñ o s ) : 
lO-.Tó j u n i o , c inco a i t o s ) ; A. 
Idé.W a b r i l . QittCO ÍIMU-. 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o i T R E S i N C E N D i 0 S | R a c j j 0 | e j e f 0 n ( a C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e p u g i l a t o 
a S a n S e b a s t i á n 
P r o s e g u i r á s u s c o n v e r s a c i o n e s c o n 
i o s r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s 
—o— 
Anoche murcUu a Sa i i S e t e f i U ú u 
n i s t r o de Estado, s e ñ o r Yangi ias , 
p a ñ a d o de su secre tar io p a r t i c u i a r . 
M a l i l l a , y úv o í r o s í u n r i o n a r i o s de l a se-
c r e t a r í a a u x i l i a r . 
E l m i l l i s i i u p c n ñ á B W M É <'ii la e a | » i l a l de 
G u i p ú z c o a hasta fines de sep i ie i i ib re . 
Momen tos ames de MI ma rcha , el s e ñ o r 
Prograuius (tura el d í a 28: 
ICADI i lD . Unión Radio ( L . A. J. 7. 17.1 me-
tros».—11. t j . N<>t;> iU- «intonía. Cfilendan»» as-
Informaciones ptt&titMSi 
: U. 102.2-' 




A y e r t a r d « se d e c l a r ó u n i n c e n d i o en l a 
nave c e n t r a l de los ta l leres de Prensa G r á -
fica, ^i tos en H e r m o s i l l a , 57. S u f r i e r o n i m -
por txmtes d a ñ o s una de las m á q u i n a s y 
q u e d ó inservible ^ran cantidr»d de papel i U i ü j ^ í T ' ^ r J U L I I J i l T 
por los trabajos de e x t i n c i ó n . N r t t a d<'l d::».—1J. t'nmpauadaa dé OdhlUMi 
j K l tm^ga se d e b i ó p] recalentanuenU) de fsf¡té 4 , ) ( . . . . ^ ^ . j , . KOÍM V merrad^. Intor-
á mi-''1"" co rne t e s de la m á q u i n a de referencia, ^ j j . , x , , ^ . . ^ , , ^ p , . . , , , ; , . PIÍBMIW n a t í r i a s 
a c o m - | S e P r e n d i ó la t inta, y a los pocos instantes 1B<.ttx.ndÓKk-n».-!*,l.-i. s - í . « l ^ iturariM. Cie-
s e ñ o r ' " lué l l a f u é envuelta por las l lamas. r rp b l i i l w l ü i i De HJtu « O M , i^rqn^.-
A i.» v e i n t e minutos de comenzaua su ta Ar tv> HwWíii iuet<^n»K'«ico. Jii(..rn , .tl. . . . 
a c t m i r i ó n . los bomberos dominaron \1 | | . u ^ Medina. U«vist« d«- íi».r,r*. ^ . r l<anc 
Las p é r d i d a ^ son de c o n s i d e r a c i ó n , pues I u A, ,y> IHUTU.^Ü... ü i»* 'má M «l-> iU^xt,-
aparte de los d a ñ o s sufridos por la i freK,m:t». ékm MÍKÍU \ ,1.- Q l i w i l U i It .HC 
Y a n í í u a s ÍK»S man i fe s iu que ahora se i n s t a - j M" 'na. la arena y el agua que se echaron | F in ^ ^ , lllN¡,1.1 Qmipiiimdaa .le 
l a r i a en el ni inte i ier io de j o m a d a , y prose-1 sobl"e I ,ara d o m i n a r las l lamas ^ I c m - 1 1)(.ni.1 .i(in s . -ñah , l„.rari.t*. Asum ión Campf 
I g u i r i a >IÍ> . . .nvorsa. iotu-s , u n los represen-1 za'r<"1 a u,ias de papel , que que- .-^pr;,!!.,» v r l nasU^a d 
D E L ESTA-
I 
¡ ¿ O R E S LON 1 > AUANT1A 
—Tanger-Fez. p n i u e r a . 06. 
f t C T O S F X T H A X J E R O S . - M u i i u e c o s . 
¡ • n r L \ ¿ H I P O T E O i R I A S . - r D e l Banco 4 
^OO.'OO; 5 Pur ICO, 99,50; « po r iCü, 
CC10N1> -Raneo de E s p a ñ a . r .:0: Ta-
• T c J e f é i i i c a . 102.711; Azucareras 
•ereme>. « o n i o d o , 95.50; fin c o i f i e n t e , 
ftii p r ó x i m o . 96; o r d i n a r i a s , con tado . 
)• f in p r ó x i m o , H3.75; M - Z. A . ; conta-
¡M . ñ u c o r r i m i t e , 421; ñ n p r ó x i m o . Í2 J : 
¿gV cornado. 440; fin co r r i en te . 449.50 ; 
p r o v i - " r r . ' . j U ; T r a n v í a s . 80.50; h n p i ó -
(t 81,25. 
B L K J A C ' O N L S . — A l i c a n t e s , p r imeva . 313; 
<Q7.S; (Í. 102.40; I , 102.25; Nones . 6 por 
"{m.h', \ a iou ' t anas . 99.20: As tu r i a s . Be-j 
da. 67.r>: Andaluces , p r i m e r a i n t e r é s ' 
60.75; O o M ' . soffunda. 38; P c ñ a r r o y a . i 
fc T r a n - a i l a u t i . a l ^ ) , 101.75; í d e m j 
E s p a ñ o l a . C. % ; Chadc j 
í a n i e s 
Esta larde 
se r e u n i r á n 
a 1H-
los B ú n i 
d i p l o m á t i c o s ex t ran je ros . 
H o y ( uiiM ju de m i n i s t r u s 
siete, en ia Pres idenc ia 
t i . i s en Consejo. 
E l pres idente me jo rudu 
El presidente del Consejo se h a l l a me-
j o r a d o de l a í n d i s p o s u ion que h a su f r ido , 
habiendo paseado en a u t o m ó v i l ayer ma-
ñ a n a por la Monc loa . 
D e s p u é s i r n b a j ó en su uespacho uficlal 
del m i n i s t e r i o de la t i ñ e r í a , despachando 
Con los m i n i s t r o s de l a C o b e r n a r i ó n y E s -
tado y con el d i r ec to r general de Mar rue -
COJ y Colonias . 
L;n a l aMiecM 
Ave! a l m o r z a r o n con el i m m j u é s de E s -
t e l l a el í j e n e r a l S n n j u i i o , m i n i s t m s de la 
G o b e r n a c i ó n , Estado y Guer ra , conde de 
Jo rdana y los generales Saro y Burgue ie . 
D e s p u é s c a m b i a r o n impres iones sobre los 
asuntos de ac tua l idad . 
da ron h i H t í i i a a M e s . 
1-a m á q u i n a i ncend i ada e s t á j . - e ^ u r . u l a 
ico la c a n t i d a d de i.52q.ooo pesetas y en 
.:2.00o las exis tec ias tle papfel. 
— E n M a r q u é s do Cubas. 1. h u b o u n co-
na to de i i u e n d i o a l prenderse e l h o l l í n d»-
una ch imenea . X<» Ih-garon a i n t e r v e n i r los 
bomberos . 
-—Ayer ta rde se r ep rodu jo e l i n c e n d i o 
r e g i s t r a d » e l d í a a n t e r i o r en una tahona 
de la c a l l e de la Chopa, q n e m á n d o c e una 
es tancia donde estaba a lmacenado e l cisco. 
la <—ÍÍU ion. lll(t-l-
(«•1 «•! 1 medio «rl^i <̂h««l d»' tit-m»». charla 
j a>(rotioinn il«>l tli><«fr\-:i(i«ei« de Madrid d<Ht L n 
; rique tS—faKdi. sJ»5, Kutieian tU- l ih iun li>» 
j ra.—'Si Cierii- «h- hi e«la<-¡itii. 
¡ B A C C M X J K A I ! A. J. 1. 3¿i Mi.tr..Kt -
I 18. Trío Bmihi.-' Is.l .). H o K t i n ij»-! wegwjUku mi'-
j tei)rMÍ<'»t»j<-o ijv (.'Mtaluiia. colismeionf> <!»- los 
IIKMI MII<)> intrrnacioiiides. i-itinhios ilc vidon's 
y É^fÚHM ii'>t i< i d - . iM. I.it orqnefln l uí Xf-iulic» 
i\f Snha<h>íl. «liriKÍda p»ír el jnm - l t • \'ÍIH-III«' 
P e t r i . — F r a | C l l M , a t 4 i s ih> IHS nhras t«-«<r:<-
\i ~ t l« i malquerida» y *\jn*. ínteres— ct.-aWo-.* 
<le don Ji», into K«Miaveii(e. ÍBtpn>retndt>r* | "n 
\o* ratiiotH'tor»'-. •eñura Gonzilinc > srñor Min»! 
±1.15, U^truaMiuivii'in di- i>|H>ra desdi* e! t c a t r 
iiej Ko-qn.-. .'̂ .."ití. Cicrrv ilf jueivmlo». fom-
lÚM v úhiio : i> ani¡CÍaa. SI, t iene >k« la M M 
eiám. 
Fel ic i tac iones por el Convenio 
con F r a n c i a 
c o m e r c i a l 
K a t e r í a doblt 
>ustrajcion el 
t r a n v í a por la 
fué detenido. 
I f é n d e K pintor de oficio. ' 
l úa ve/, en ta C o m i s a r í a 
.•i<ij cuanü< viajao.i en un 
•alie dr B a i l é n . E l « c a c o * 
Se l l a m a M i g u e l Tor res 
E n B a r c e l o n a se c e l e b r a r á h o y p a r a l a c a t e g o r í a d e p e s o s e x t r a ! ' g e r o s . 
E n l a C o p a D a v i s F r a n c i a g a n ó e l p a r t i d o d o b l e c o n t r a e l J a p ó n . 
L ) e r r o t ; i u e l C e l t a e n C a n a r i a s 
P U O I : •ATO 1 ba landros r m c e r o s en Vi^o y Bayona . 
. M a ñ a n a d«lMÍUgO. a las c iucu y media de mando parle en ellas seis balan.h 'j>. 
la i :H. le . s.- ce lebrara la e n a n a l e u u t o n 01 - ¡ h i ñ e r o n largas iravesias s i n novedad-
gautxoda por k i Atzrupncion l u p o i t i v a 
rn>v ia r i a . en la q i i f se d i - p u : u el C i n t u r o n 
t é M: i<l r id . fjOS encuentros ya co i ie . -po i ide i i 
a l«.s «•ii:iri<>> de ttnal. 
He a q m el f t « g r m n a ; 
U. To l . . - a de la A g r i q . a e i o n D . p u i l u a 
M m n . ipa l ( o n t r a C. Goii/.alez ondepen 
. i i . - n i ' - ' . Pesa* moscas. 
F. Conde ( A g n t p a - i o n Depor t i sa PBrtW 
v i a r i a . e o i i t i a I . . l e i n a m l /. (A. 1). M u n i 
e ipal . I ' t s».- IIH»» as. 
i : S o n ó l a ind^i jendien te c u n t í a M . t ion-
y.alez ' A . D. F . ' i r o \ m i i a ; . I'est»? e x l r a l i ^ - -
n a . 
hi. iMiben (A. I». F.) - con tm P. G a r c í a 
A D. F . ; . P-MfW p l u m a - . 
B ICslaiie.- A I ) . F. con t ra C. Sa la -
(A. D. F . , . l*e>oS ÜgfTOS. 
J. E r a n - A. D. F. aaaürft N M u r t i n e / 
(A. D. F . ) . 4,e->i> iMoscaa 
X. B n i z F i l a mdt p. n . l i enn 
F. . \ a \ a i . . . A. D. L . . PCSOfi mB4 Bft. 
M . C a n ia ind -p» n . l i t nU - l OiUra \ ' . 
man \ I). F. IHíSOS wMlrr*. 
el bf t la i tdro 
por e l can » 
los mi smas 
log rando el 
y el 
don 
A l e n n r o e l p r i m e r p r e m i o 
r i g u é s IsahrAifa. pa t roneado 
de l a d á r s e n a . 
Se ce lebraron regatas con 
embarem iones, en Bayona , 
p i imer p ix 'mio t a m b i é n el Isabelita 
s e g i i t n l ó Adal ic ia , pa t roneado por 
Juan l u p i a s . 
Despui - icalviésori a regatear -los mis-
mos bah indros . pat roneai los por s e ñ o r i t a s , 
ganando el p»ini<M p r e m i o I s a h d i t a . pa-
i i oneado por la señor i l : ' , l 'az del Bto . y el 
segundo A d a l ^ i a . pa i roneado por la -e-
ñ o n i a M a r í a L i d i a MOMO. 
y u d o » esios b a l a n d r á n pertenecen a l c i i!> 
X a u l í < o V i g n é s . Las r i l a d a s regatas i . ic -
ro t . las m á s h r i l l an i e s de las celebradas 
jen Ga l ic ia . 
C I C - 1 S M O 
I \ K ; H . J ; . - A m p l i a m o s nues i r a i n f o n . i a -
e o n t i a i r i ó n d r ;;>• ! dando a r o i i i cer l a idasifiCJ-
c i ó n o l i r i a l de la Vuel ta a C a t a l u ñ a en r l 





l i ta d 






\ 19-2Í , 103.25 ; H 
i por Id», lid..'."». 
MOHEDA E X T R A X J E B A . - Marcos. 1,56 ¡ 
L a oflciaJ ; f r anros . 18.65; í d e m suizos, i 
j25.95 no of ic ia l ; í d e m belgas. 18.10; l i -
t a f . 31.0*: d ó l a r . 6.5:^; l i r a s . -'1.'»."<; escu-
l l e p o n u g n r e . 0.34 ¡no of ic ia l ' : pe-n argen-
fcno. 2.645 no of ic ia l : florín. 2.63 110 o t i - i 
E l i ; co rona checa, 19,75 uto o f i c i a l ) . 
S A B C E L O N A 
I InteDOr. 68.40; E x t e r i o r . 83.35; A m o r t i -
l ab l e 5 por 100. 92.75; Nortes. 90,30; A l t -
Scamí".-. v^.-í5-. Andaluces , 72.15; Orense*,, 
14,40; Co lon i a l . 75.6i>; francos. 18.90; l i -
K s , 31.71. 
P A K I S 
Pesetas. 536; l i r a s . 114.25; l i b r a s . 169,75; 
Mar. 34,07; f rancos belgas. %. 
Z.ONDKSS 
Peseta.-. 31.65; marcos . 20,355; francos. 
|69.T5; í d e m ^utzos. 25.142; í d e m belgas. 
¡ 7 6 . ^ ; do la r , Í J 6 2 1 ; l i r a s , 148.62; coronas 
ruegas, 22.155; idem d inamarquesas , 
»7¿ó; florín. 12.114;;; peso a rgen t ino , 45,43. 
S U 3 I C K 
*»fita< 7f».6it; l ib ras . 25.15; d ó l a r e s , 
835; francos. l i , H 2 ; í d e m bel fas . 1 Í .25 ; 
a?. 16.00; 1 oronas danesas. 1:57.50; í d e m 
rugi rás , 113,50. 
NOTAS I K r O B K A T I V A S 
6e a c e n t ú a l a í a l t a do negocio en l a 
sisa, has 'a (] pun to do >ei c o n l a d í s i m a s 
5 operaciones real izadas. R e s p c c í o a los 
imbion a c e n t ú a ?:U baja ia deuda regula-
pora y vue lven a decaer las d iv i sas ex-
pf&i i j f i a s . 
£1 I n t f r i u r cede 5ü c é n t i m o s en p a r t i d a 
íde 35 a 50 en las restarn a senes ; ol 
Ibtteriov, i pot Ji'fj Amort iyuib lc y 5 por 
6 a n t i g i j " q u f d a n sosu-nidos. y ci 5 por 
Q nuevo desmerece cinco c e m i m o g en 
is serifs negociadas. 
De las o b l i g a c i o i i « s d e í Tesoro unica-
ent íil\, r an aa p i r c i o la? de j u n i o p u r a 
ijar c inco c é n t i m o s . 
En el d e p a r l a m e i u o de i . r éd i to insiste 
1 su cambio an te r io r el Banco do Fspa-
y IOÍ restantes no se p u b l i c a n . 
Ei gruj: i n d u s t r i a l cot iza en baja de 
c é n t i m o ^ la1- A/ÍÜ UK ra»! pi e í e i s u t e s y 
m v a r i a c i ó n ia> o r d i n a r i a s , i 'abacos y 
eletonna. Respecto a los xaloreu de trac-
en, me jo ran tros peseras los Al icantes , 
contad. 1. y abandonan 50 ct t u irnos los 
Ifeilcs. a l i n d i l coi 1 iontc. 
[ Po l a - d i vis:;.- ex i ran je ras .ólo las Jiras 
Imnfji'.üTi t i n c o c é n t i m o s . Las r ó s t a n l e s 
p t r^rpf jen 15 loo francos. 13 las l i b i a s y 
íio.s los d ó l a r e s . 
[ OflcjalmíTite se reg is t ran ias dobles que 
W u e n : Al ican tes con 2.375 y 2.50. Nortes 
rCti ,'.50 y .',025 y A z u c á r e l a s preferentes 
Ion e.55. 
« * í 
I A mas de un cambio ee c o i i z a n : 
f A l i r a n i e - . a fin del cor r ien te , a 420.50 y 
P l ; í d e m , a fin del p r ó x i m o , a ;23. 423.50, 
|Í3.25. i22 y rZ/,; Nones, a fin del c o m e n -
54 ? U£r¿0; í d e m , a fin del p r ó x i m o . 
¡ ibifiO; T r a n v í a s , a este p lazo, a 
61.25. y obl igaciones A l i can t e , ¿c -
y 102.40. 
El m i n i s i r o de Fsta<lo sigue rec ib iendo 
í e l i c i i a c i o n e - por l a firma del Convenio co 
m e r c i a l con F r a n c i a . 
Ent re las u l t i m a s rec ib idas figuran las 
de l a L iga V i z c a í n a de Productores . Al tos 
Hornos de Vizcaya y C á m a r a A g r í c o l a . 
S ind ica to A g r í c o l a < M)rero y C í r c u l o Mer-
c a n t i l e I n d u s t r i a l , de C a s t e l l ó n . 
U n a d i s t i n c i ó n 
A propuesta de la Junta de jefes y en 
p r e m i o a los serv ic ios prestados al frente ! ' " d e l , d i 
de l a s e c r e t a r í a genera l del m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o , ha sido n o m b r a d o cabal lero de 
l a o rden de Isabel la Caio l ica el func iona-
r i o de este depar t amen to don José G ó m e z 
Esp ina . 
E n t r e g a de la bandera al 
E l p r ó x i m o d í a 2íl se. l iara en Vigo l a 
ent rega a l c r u c e n » Méndez Súft tz de l a 
bandera de combate, regalo de l a c i udad . 
Se ce lebra ra una misa de c a m p a ñ a y 
al final s e r á bendecida la e n s e ñ a e i zada 
en el buque. 
D e s p u é * . en p r o c e s i ó n c í v i c a , se i l e v u i a n 
coronas a la estatua del a l m i r a n t e . 
Se p repa ran t a m b i é n o í r o s festejos. 
A s i s t i r á a estos actos el m i n i s i r o de Chi le . 
E l 
Vis i tas en los ministerios 
duque de T e t t i á n fué v i s i t ado por los 
generales A r d á n a z y ü ó m e z Jo rdana ¡ co-
roneles C a n t ó y C a l d e r ó n , y capi tanes Pen-
che y S a r t o r í u s . 
E l m i n i s t r o de la ( i o b o r n a c i ó n r e c i b i ó a 
los gobernadores c iv i l e s de Sev i l l a . Bada-
joz y T o l e d o ; generales Not iv i las y Mus-
l e r a ; m i n i s t r o i n t e r i no de M a r i n a y 
res O l i v a , Ber to lo ty y L a m i f m e i r o . 
Sobre el texto ú n i c o 
d o n J o a q u í n 
fué a -acar la c<'dul;i. e n c o n t r á n d o s e con 
que la c a r t e r a le h a b í a d e t a p a r e c í d o . C o n -
t e n í a 500 pesetas y documen tos . 
V í c t i m a de un atropello.—Eu el hospi -
t a l ha f a l l e c i d o Rosa S á n c h e z . P é r e z , que 
• f u é a t r o p e l l a d a el d í a a n t e r i o r i>or u n au-
\ t o m ó v í l en l a ca l l e de A l b e r t o A g u i l e r a . 
Los que r i ñ e n . A n t o n i o F c m i n a y a de l 
C a s t i l l o , de c u a r e n t a y u n a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Rosar io , m, y J u l i á n L ó p e z V á z -
quez, de t r e i n t a y c u a t r o , que v i v e en Ro-
das, s. r i ñ e r o n f ren te a una t aberna de 
i la ca l le de l A n g e l . 8. A n t o n i o d i ó una 
J u l i á n , y é s t e e n t r ó e n e l esta-
b l e c i m i e n t o y c o g i ó u n a h ( te l la . que a r r o j ó 
a A n t o n i o . 
Este r e su l to con una h e r i d a con tusa y 
J u l i á n con leves erosiones en l a cara . 
E l o r i g e n de la b r o n c a fué u n a b r o m a 
que J u l i á n d i ó q A n t o n i o , que se c n c u e n -
M é n d e z N ú ñ e z - j t r ; i -111 t raba jo . Le d i jo que en un tejar (te 
I C a r a b a n c h e l o b t e n d r í a c o l o c a c i ó n . 
A n t o n i o es tuvo en ese pueblo , c o m p r o -
bando que no h a c í a n f a l t a n b r e m - . 
A l encon t ra r se hoy los dos e l e m b r o m a -
do r e c r i m i n ó a J u l i á n , p rovoc 1 nclose la 
r i ñ a . 
AtropelU*. L n la pia/.a de J e s ú s el au-
t o m ó v i l 1.950. de . C ó r d o b a , c o n d u c i d o por 
! K a m ó ; - H e r n á n Santos, y q u i 
I de l re joneador A n t o n i o C a ñ e r o , a t r e p e l l ó 
¡ a M a r t í n F e r n á n d e z Z u b i e t a . de once a ñ o . 
I c ó n d o m i c i l i o en M e d i n a c e l i , 12. p r o d u -
1 c i é n d o l e graves lesiones. 
C a í d a s . — D e l c a b a l l " que m o n t a b a se 
1 c a v ó en la c a r r e t e r a de A l c a l á do Henares 1 
e i i i l o x i c a c o n u n p u r g a n t e 
I n ut -dieo de la Casa dr Socorro de i a 
i . a i . n a a s i s t i ó en Hl d o m i c i l i o , A l a m o . 3 
dup l i cado . 1 una s i rv ien te l l a m a d a A n a -
t a s í n Clavero R o d r í g u e z , de v e i n t i ú n a ñ o s . 
S u f r í a i n i o x u íici( n de c a r á c t e r g rave . 
S e g ú n d e r l a i o la en fe rma , se Mii t íó i n -
d ispues ia a r a u de t o m a r un purgan te , 
que a d q u i r i ó en una f a i m a c i a de la < alie 
de los Reyes. 
L o - lesn > d r la n i r d i r i n a f l i e i u n ocupa 
dos p< 1 i;*. Pohc ia pura su a n á l i - i > . 
noche -abado se 
u n a i n i p o n a n i r 
t i . - i>;inri i ie pi«»-
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 28.—Satoado, San é f t t í ü . din/lor y 
lundudoi ; Alejüiidro y Vivíanu. < »lii>p..» . 
Heruio. .Iiilián. iVlayo. lo i t únalo . Cuyo y 
Antés . iná i t i re - . y Moisés. 
La IHÍM» V ofuio « m i n o J-OII de Sun A^UK-
t ín . ron l i l i . di>l)l<- y cidor hlnnco. 
Adoración Wooturna. - Niusfra Sf í iom de la 
Altiutdtiui. 
Cuarentr. Horas—Kidigú.s i is di- In iincurua-
cicu. 
Corte de lEai-ia.—De la i l i fe i icoidia. «-n 
I Snn Se!)a-I i.iu. I> I llí itai . MI Santu Catalina 
I de los Donudot. Do UegoAáí en San iKnaeiu 
I d«« ijoyoia. 
í 3?arroqnia rte lar Angustias. A la- «lot-e. 
es p rop iedad i iiii>a raxada iMiyccva ñor los N w n h n h a r t a 
do la puiroQuiu. 
rr.rroquin 4e San Ramón.—Conlinúii la nove-
na a su Titular. Por lu tarde, a las siete, 
rosario y ejercieio de la novena. 
San J o s é de la Mmttvña iC'arnens. I'»).—Do 
tres u seis. e:v|K»»íri(»n de Su Divin« M u i c n l i i d . 
a las circo \ iiie<lt.i. i-owirio v l>endición. 
s e ñ o -
Rajo la p res idenc ia de don J u l i á n M a r t í -
nez Re t í s , celebro una r e u n i ó n el p leno de 
1 l a C á m a r a O f i c i a l del L i b r o , acordando 
I l l a m a r la a t e n c i ó n de los i ndus t r i a l e s d e l 
l i b r o , e s p e c í a l m e n t o de impresores y en-
cuadernadores de M a d r i d y p rov inc i a s , a 
¡ q u i e n e s afecta el decreto i m p l a n t a n d o uel 
texto ú n i c o . 
L a C á m a r a a c o r d ó t a m b i é n d i r i g i r u n es-
c r i t o a l Gobierno , en ol que. a d e m á s de p ro-1 
poner medidas p a r a resolver la c u e s t i ó n , 
se e x p o n d r á n los pe r ju ic ios que el texto 
, ú n i c o puede causar a la segunda e n s e ñ a n -
i za y a l a c u l t u r a en genera l . 
Fue aprobada la propuesta de delegados 
provine ia les . 
C o n c e s i ó n de cartas municipales 
Man n d o aprobadas las canas m u n i c í p a 
¡ J u a n J i m é n e z M u ñ o z , de t r e i n t a a ñ o s , con | capil la de Crlst 
j d o m i c i l i o en A m p a r o . 70. y s u f r i ó lesiones j ocla». 
'. de p r o n ó s t i c o reservado. 
j — E n l a c a r r e t e r a de To l edo se c a y ó t a m -
! b i é n de l c aba l l o que m o n t a b a C l e m e n t e 
S á n c h e z de la Paz, de v e i n t i t r é s a ñ o s , que 
v i v e en Pa loma, r. p r o d u c i é n d o s e lesiones 
de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
U n hombre enfermo. — En la ca l lo de 
F u e n c a r r a l f u é r ecog ido u n h o m b r e g ra -
vemen te e n f e r m o . Se le condu jo a la p o l i -
e l í n i c n de l a c i t a d a ca l le . No ha s ido i d e n -
t i f i cado . 
R07.—Mi>ná a l«s Mete v 
les f o r m u l a d a s por los A y u n t a m i e n t o s de 
L a Roda ¡ A l b a c e t e ) . A l faz del P i , Beniar-
be ig y R e n i m a r f u l l A l i c a n t e ) ; Raí ra< o 
( A v i l a . G u a r e ñ a B a d a j o z . A l b a l a i Cu 
teres.-. Azueba >< a s t e l i o i r . Santa E u f e m i a 
C ó r d o b a ) , Mogue r ( H t u d v a j . Brea del Tajo 
y Madarcos [ M a d r i d ) , Cabezas de San Juan 
(Sevi l la1, tUeover T a r r a g o n a ) . L u c i l l o s 
¡ T o l e d o : , M a i i ' s c - , Ch i i i bel la . Rnrja .-oi . Ro-
c a í o n y MiÜil IHi l l^ l l 1 Valenc ia 1. y M a í l l a 
Zaragoza) . 
Alaria Inmaoutida.—1 >c aío/, y atedia i> «ei-
y laedi;' de la •arde. <•>. po-k idn de Su Divina 
MrimM-nd 
Beato Ororco (tioya. f l ] ) . - Teiuiíua lu no-
venu u San Ajniatín. «lespués de lu misa de 
nueve; por la tarde. » l.i- -«d-. exjiosicíón «le 
Su Dívínu MnjeHÍiMl. estueivin. rtMiurio. ser-
mtiu por el padre Híeurdo Cantero, reserva 
y gozos. 
Agustinos Aocoletos (Príneipe de Tereara. 
j número 85).—Trnuinu la norenn n Snn Aioi--
I t ín , A las diez, niisa -ohuuie y Henuon por 
! el padre Antonio Kuhio de In Consolueión; 
! por la tarde, a las siete y media, exposi-
ción de Su Divinn Aiajeslad, ro-nrio. ejenielo 
y •••\rrtfi. 
Can Francisco el Grande—( ontimia e! tri-
duo H Nuestra Sonora de! Olvido. Por la lar-
de, a la- « itieo y modín, ex})osieióii de Su Di-
vina Maie.lnd. estación, rosario, sernum i>or 
don S ntiai:' Hevia. oieroieio. letaníu y «alvo. 
UARCl '.l 11 \ \ í í . - lv- :> 
«a h-brar.i en l.a- Vn na 
H 'on ion p u ^ i l i a t i c a , ct-n 
gi r ima ; 
M a r g a l . í in i i i ; ; . M o l i n a . 
' J imene/ c<ínirr. Toje i io . 
R u a i i l o Al i s i c a u j p e ó n de Esp aña, p;.-o 
l i g e i o ) c o n t r a l .a font í f i a n c é s ) . 
M u r a l l < o m p e ó n de E s p a ñ a , p .so ext ra- 1 
l i g e i o ) « 'onirr . O o n z á K / . . 
r e n a m l c a m p e ó n de K - p a ñ a , | W M mos- ' 
ca) oowtra \ i i i o ; . f i anc i ' s ) . 
SAN I A.NDEil , .•7 l ' a -udo m a ó u n a do-
m i n g o se c o i r e r á el c a m p e ( » n a t o r eg iona l 
11. l is ta de fondo. -«d»it 101 k i l ó m e t r o s , or-
gan izado por ol l ' odn l Club de Col indros y 
paii<*cinado por ol (".> i n i t é reg iona l de l a 
l ' i m m \ e l o e i p i d cr. E s p a ñ o l o . 
M BVA t O B K . 27.—El boxeador Fe ra r son 
ha vencido al boxeador RisUo por puntos . 
%AWU T E K I T I B 
l U n i o m i w u BIKBCLUi M E L D E B A T E ) 
NI KVA r i > R K . Í7.—EU los t ú v H » de Fo 
I<SI M i l i M ceieitr»! el segundo p a r t i d o M i -
tre F r a m :a y J a p ó n por la Copa Davis . 
Ha sido un em nen i ro dol i le que a r r o j ó el 
s i g n i e n i f 1 t -u l t ado : 
C O C H E ! y R R U i M i N ¡ i i a n c i a i veneie-
n»n a Sekio T n w a r a y T e k e i i h i Ha ia i l a 
Ja |>on) . por C-O, f.-n y (>••.'. 
I A j u z g a r por el tantea, la v i c t o r i a f ran-
cesa, d i s i i n t a del p i i m e i p a i t i d o i n d i v i d u a l , 
se d e s a i T o l l ú ««m suma f a c i l i d a d . 
I • *• » 
! l o i i E s r I I I I . I . S . 27.—El j u g a d o r J a p o n é s 
Ha tada ha v e i u i d o al I r a n c é - LaCOBte pdí 
i 6 — i . 4- t i . G—3. 0—7. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
j SAN S E D A S T I A N . 2 0 . - E l H i p ó d r o m o se 
v i o m u y c< nc iu r i do . 
j CARRERA M I L I T A R (va l las ; . J.uoo p é s e -
l a s ; ¡rjaXJ metn . s — 1 . LA P D C P E E . de la Es-
cuela d i ' E q n i i a c i ó n . m o n t a d a p<»i L e t o n a ; 
2. F i e m dfi Munihe. d i : H ú s a r e s de l u P r i n -
cesa, m o i n a d a por Coi l i o ; ;t. I l tmie l i , de l 
deposi to de Romonia , {inetc s e ñ o r Caba l l i -
nas. 
l i i iupo : C u a l i o m i n u l o s e i i a t i o segundos 
dtis qu in tos . 
V e n t a j a n Medio cue ipo y un eumpo. 
Apuestas : ( i a n a d o i . 20.50 pesotas. Coloca-
dos. 15.JU y 21. 
l ' i n - M h » U A i . K H U Z . I.dnn pnetrOS; 2.'.00 
pe.-> ias. I . lí(M J S K I . I . i ; . del duuue de 
Toledo, moptada por l . y n e ; g, J u i m l a , de 
la t a l a Ct ibal lar . j i i H i c S i m l i e z . 
Uu m i n n t u , Biela segundos dos 
Tres • uerpos. nu ' ho ( nei po, 
( i anador . 27 p é s e l a s . Colocados 
T i e m p u 
q n i u l o s . 
Venlu jas 
É p m a s t M 
D.áU V K.'.0. 
l ' R K M i n H O I . I . V H I L L a na l á m a r ) : 
• » * ^ I 1.850 me t ros ; S.00U pesetas.—I. H E R 8 E E , d e l 
(Cate oerlodloo ee publica con censura ÉgtM».WWHléÉ de Amboage . j ine te G a r c i n ; '2. 
/ . / / ' . del duque de Toledo , j i n e t e l . y n e ; 
;!. I.a r i l l r i i s e , de M a x i m i l i a n o Pajares. Ji-
nete Día/ . . 
Tiempo; Dos ndniUps cua t ro segundos 
1. M . CASARDO. 27 b. 57 m . U S. 
2. Juan de Juan . 27 h 57 m . 35 s. 
3. M u s i ó . R h . 57 111. 50 3. 
I, F ' i i tan . 27 l i . I I Da. '.'< s, 
5. M u r l i n e l l o . JS h . i m . | i s. 
(i. Moiiicys. 38 h . 17 m . 18 s. 
7. Juner. Jt* h . 5tl m . s. 
X. T a l l a d a . 2S h . 50 m . i'» s: 
11. Pons. 99 h . 3 m . 3q -
10. Bnchero. t t h . 12 m, 21 s. 
H . Cruz, 29 h . 12 m . 21 s 
12. Estap.', BB h . tB m . 2 s. 
13. S a m . ¿9 h . 3(» m . 55 s. 
1». í i r e m o . 29 h . 41 n i . :'.< s. 
15. Conesa. 29 h . 56 m . 
16. J i m é n e z . 29 h . 56 m 57 s, 
17. Hueso. 30 h . 0 m . 6 s. 
18. Robort . 30 h . 24 m . 
19. T i i h a n . :í0 h . '.0 m. 15 S. 
2U. D o m i n g o . 30 h, iu m. 20 s. 
21. T e q u i . 30 h 50 i n . 45 s, 
22. t i i r o n ó s . 31 h , 26 m , 55 s. 
23. Lorente . 31 h , 28 m . 20 s. 
2 i , Randua, 31 h , U m, 54 s. 
25. Bo i r a s . 31 h . 18 m, la s, 
26. .1. M i i m i e , 32 b. M m, ,M s. 
27. L ó p e z . 33 h . 9 n i , M 5. 
28. R e g i m o s . 33 h. 12 m, 30 S 
29. Sa l aye l . 3:1 h . 26 m , 
30. A u l a d e l l . W b. 43 m . 30 s. 
31. A n i ó n . 34 h , 28 m, 20 s. 
R , Fanas. 34 h . 31 m . 20 s. 
tOi Cundnxe r . :-;6 h'. 7 m . 30 s. 
34. F. M u n n é . 38 h , 58 m. 
35. J. Fan.-'s, 96 b. 58 m 10 3. 
\ I C I I , K . I > t a madrugada so f ' a rá \ ' i 
salida p a r a l a q u i n t a etapa de la Vuel ta a 
C a l a l u ñ a . en que lo> corredores h a r á n 1! 
l e c o r n d o \ ich-Sau Feit t í de ( i l i i x o l s , q u * 
1 r e p n - e n u i . uno< 228 ItUámtffFM. 
C O N C U R B : HÍPICO 
V¡tU.AFRANCA DF.f, l ' A N A D F S . 2M.—A h -
n. í lc io del Hospna l c i v i l - m i l i t a r se ct ie-
b r a i a en esta p o b l a c i ó n los d í a s 1 y 2 d ; 
sept iembre p r ó x i m o dos j o rnadas de t o n -
a u n o h í p i c o , con ( i s ' g u i . n l e p r o g r a i i í a 
Piinit : il'i' 
F B l i E R A INACGI RACION h ' /mlira/n, c n 
12 o b s t á c u l o s por To meia s de una a l u i a 
i m á x i m a de 1.10 metros, P r emio . HüO pe-
setas en met t i l ico , ademas de los trofeos. 
PW ISBA HDNOH ipmdMip) , 14 u b s t d c ú -
los. con una a l t u r a m á x i m a de 1.20 me-
1 tros. Premios , va r io s Valiosos trofeos. 
Sripiinli* din 
PRUEBA N A C I O N A I , handicap . 13 
« á e u l o s con u n a a l t u r a m á x i m a de L U 
[ metros . P remios . 700 pesotas en m e t á h c j . 
adamas de var ias copas. 
COPA v i L i . A F M A N c v handicap) , W oh4 
! t á c u l o s con 1,20 metros de a l t u r a m á x i m a . 
; P r o m l a » , 1.500 pesetas y numerosos t re-
. feos. 
Bii>.r«fica.> 
N A T A C I O N 
LONDRES. 27.—La s o ñ o r i t a Gloitz , que 
len taba atravesar nado el Canal de 
Mancha , ha r enunc iado a su p r o p ó s i t o , d ' 
pues de l levar nadando diez horas . 
l a 





so hacen las s i -: i co r ro o.vTraii.ioro 
?s operaciones : 
)fi f n ñ c o s a 18.70 y lOO.CMXi a 18.65. 
0 med io . 18,675. 
1 bolgas a 18.10. 
) l i r a s a 21,45. / 
l ib ras a 31.56, UOOO a 31,62 y 1,000 a 
Cambio medio . '-31.583. 
19.000 d o l a r r - a 6.5,3. 
M " G A C E T A 
SUBCAKXO D E L DIA 27 
ntrs 
E ^ ^ i a y Jus t ic ia—Keal orden 
^ « r a o o r de la Propiedad d* 
a don LUIB b í m a r r o Rodal 
* a « n a — N o m b r a n d o el T r ibuna l 
ios es ámenos 
» P ° e c á i e n d c 
^•¡2T/X'a , t '1 ' ia T'^ry cub r i r una pia/.a de lar-
; ia'11'00 "f*«and<j de la Ai-niada. 
xeinU—Aelarnndo dudas hurgidas en l a 
• J Ü J * * . de Tarraguna *obro p| r ég imen 
i o n » , on ap '^able a los vinos secos, 
^ o b e r n a c i ó n . - l ^ a l e 
^ t a n e i ; . 
nombrando 
Mol ina de 
para jua-
para maquinistas navales, 
recompensas al personal del 
Mira* 
ordene* desestimando 
promovida por don Salvador Mar-
^P^z, tonienle de! Cuerpo do Seguri-
•oncediondo la exc-edencia a don F a u í t i -
•reía da las Heras. aspirante de pri-
^e Vigilancia la do Barcelona; de-
iao excedente voluntarios a don J u -
, " ^ Pardal y a don Francisco 
? I tuLju. oíiciales segundos de Telé-
.""onoediondo un mes de p ró r roga en 
la q«o |K)r enfermo d í s t m t a don 
? 2 í í « e o y Pérez, oficial de Correo?. 
• ccion PubUca.-Ueftie.g ordenes dispo-
¿ v ? c»asifiqaon como benéfico-docontes, 
¡ ¿ ^ . P a r t i c u l a r , IUR fundacioDos de-
' "4 <•''•,•1;, inü . i - . i n s t i tu ida mi 
an^e*¡ru,,t;jtin^nt., de Alfoz de Lloredo 
iballo ,M ' ' '0 ' i ' ' " « e u i 0 y "don Fernan-
dó i p " . n ^Luir ic ío Santos y don N i -
'<> Í K a a f 8 0 ^ ' '--t 'Uc':i- i n s t i t u i d a on B u -
KacnTl •er^ ,x,r don v » c e n t o de Pe-
» i Ü ^ l H ' ' "" ' • ' •" ida m Santa Mar í a de 
^ Z K ^ *• '"!• don Domingo Ocejo. 
do] c ' Publ icac ión de los escala-
1 porsc"'(-'l?V' f ; " . l l ' i a l l v ^ ( ' " L ' s tad ís t ica 
"•Ctttp A . ^ " ^ i n i s t r a t i v o 11 ex t ingui r 
' « ^ l o n t e do l a Jefatura Supe-
stadística. 
Q u i o s 
0 s c o d e E L D E B A T E 
A L C A L A ( F R E N T E 
C A L A T R A V A S ) . 
L A S j 
L o i i d d e P a r l a m e n t o 
medio , ríos cuerpos 
12 pesetas. Coloca 
is ; 2.4UO pe 
de Toledo 
m a r q u é s de 
un q u i n t o . 
D i i U i n c i a s : Cuerpo y 
y e m i t i ó « u e r p o s . 
ApueslMs : ( i nnador . 
dos. 7 y ü. 
L a yegua gHuaitora s;i i io ; 
3.fXK) p.'r-.vas y fué rec lamada por 9.100 po r 
don Ensebio Rer t r and , 
P R E M I O SF,\ l l . l . A . 1 7uo mel r . 
SOtns.—1, NOMIAC. <lel d iupie 
ÍMiete ' v i i e ; *. Mti<- iUotn, del 
San M i u n e l . j i ne te P c r c l l l . 
T i e m p o : F u m i n u t o c incuenta y ties se-
gundo-, 1111 q u i n t o . 
D i s t a n c i a : Dos cueepos, 1 ue ipo v mocilo y 
cua t ro tuf trpos, 
Apue . - i i i s : G t n a t l o r , 6 p é s e l a s . C o l o c a ü p s , 
5,50 v 5.5o 
P R E M I O M r s s t d . i N i [handictp) , l o n o 
m o n o s ; LütKi pesetas.—1. AS DE COKDR. 
de la condesa de San M a r t í n de HoybS, 
j ine te D í a z ; 2, GuarnízQ, de H ú s a r e s de l a 
Pr incesa, j i no i e L e f o r c s . i e r ; 3. Pinocho, 
de don Ftanciseo f a q u o t c t , j i ne t e L e w i s . 
Tiompo : Dos m i n u t o s trece segundos u n 
q u i n t o . 
D i s t a n c i a : Cuerpo "y medio , dos cuerpos 
y u n cuerpo. 
Apuestas ; Gauadoi 
9.50. 10 y 8. 
V. l i .—Telefonema 
c a í ayer por haber 
F O O T B A U i 
L I M A . 27—Ha l l e í r ado a esta cap i t a l <d 
equipo del Real Depor t ivo E s p a ñ o l , de Bar-
celona. 
Numerosos c o m p a u i o i o s y los e lemom.ts 
depur t ivos r ec ib i e ron a los jugadores mpñ.-
ñ o l e s . t r i b u t á n d i d o s un r e c i b i m i e n t o entu-
s i¿ is ta . 
Se espera t i m i u i e i é a el p r i m e r tnalrh. 
que se v e r i f i c a r á el d í a 30 del co r r i en te 
con u n equipo local combinado . 
» » s 
L A S P A L M A S , 27.—El resul tado del se-
E^uido p a r t i d o jugo t lo por los í r a l l e g o s a r ro-
j ó el s iguiente resnltadof: 
( .HAN C A N A H I A 1 . C i mu ios . 
C lub Celta, de V i g o 1 _ 
ALPiNisar:» 
I Majo ú l o r g a n i z a c i ó n de l a l l e a l Socl - -
í da<i i v ñ a i a r a so e a l o b r a r á el 5 de s 'p . 
' t i embre p r ó x i m o l a segunda p rueba anual 
1 del c é h o u r s o de m a r c h a por parejas a la 
¡ e tmibre de Pe i la la ra . Como en el a ñ o an-
uha - i i i pot ' •••K»r< u,< excurs ionis tas s a l d r á n del A l -
1 bcrguc de P c ñ a l a r n en l a Fueh f r l a , d is tan-
: 1 indas las parejas por lo monos on diez 
' n á i u u t o s , a la ho ra que v o l u n t a r i a m e n t e 
i e x p r é s • r a d a una ni inscr ib i r se , debiendo 
ingresar al punto de pa r t i da , d e s p u é s tls 
Lf tomar en e l regliriro de la cumbre de Pe-
I ñ a h u a . den ' ro del plazo de diez horas. 
T o d . i p m e j a (pie t o i m i i i o ol r ecor r ido en 
e-e l íenapo por i t i n e r a r i o c o m p l e t a m e n t é 
l i b r e , l au to a l a i d a como al r e g r o s ó , reci-
b i r á un par de medal las de l mode lo eV-
pe«;iaJ de l a S o c ú dad o rgan izadora . 
, 14 pesetas. Colocados, 
que i n , se pudo p u b l i -
Uegado con retraso. 
En las o l t i m a s sesiones d-
de l a F e d e r a c i ó n Centra s-i 
s i g u i e n l 's 1 esolm iones • 
A p u d i a i l a - < i ienias . m i x i i i i e porque la 
C m i i i - i ó n inve . - l i g in lo i a . en \ t ' z de eneim-
t r a i i m a d i f e r e m i a en eo i i i r a . e n c o n t r ó 
s a í d o f avorab l 




fu la < «t Mí -
en el nnll 'h 
K l e r a r los 
l ias de la \'v 
••n<, |»or id i r i u n f o 
•ontia Por tuga l , 
habeics ni jiersujia] 
l -'a. it>ii v H<x>uiirai 
v i l i d a d d ' sus c m p l , ' 
Lem ¡..•ai los ,»erm:^ . 
gaduiH-s no p r o r e H o i i a l ' 
Mas regiones HMC no 
d " iPCdpiocidad. 
F i j a r on di p i n i d o s . oi i 
c a í o tiocofcririo | ; i 1 o^oltr i<>ii 
c i ó » do una t) 01 Hl CDlüfiOtUl 
A T A " A 7,\ VVSiA 
V U / O . 27.--.So eololir.'Mon ta* : 
jpa-
'h ten id 1 
de o f i , 
a ina i i io -
EXCURSIDNISMO 
Mafiana doni in-ro oohdirar . i l a s e c c i ó n ur-
l>oi t iva dol Centro do I n s l r u c i ó n Comerc ia l 
u n a e x c u r s i ó n f a m i l i a r a los p inares de 
V i l l a v i c i o s a de O d ó n , A e s t á e x c u r s i ó n po-
d r á n as is t i r los socios del Centro y sus fa-
m i l i a s . 
E l v ia jo se h a r á pnr un serv ic io especial 
d - ou ta f , que s a l d r á n de la calle do l ' i za -
r ro i f r e n i r al l oca l del Centro) , de ocho a 
01 l u , y media do l a i n a ñ a n a . pa ra r e g r c s | r 
anochecido en los mismos v e h í c u l o s . 
So v i s i t a r á el h i s t ó r i c o cas t i l lo existenta 
•n d i d i o pueblo . 
S ruega a los socios que deseen as is t i r 
se i n s - r i b a n con l a a n t e l a c i ó n posible pa-
ra su me jo r o r g a n i z a c i ó n . -
AUTOMOVILISMO 
Hace var ios d í a s d imos a conocer ¡us 
in-( r ipemnes del ( h a n P r e m i o de I t a l i a v 
<lel Gran P r e m i o de T u r i s m o de »ei . j i i -
cua t ro horas, que se d i s p u t a r á en l a .c-
m a n a p r ó x i m a en M i l á n . 
Balas dos carreras son c o n i p l e í a d a s po r 
P r e m i o do V o i l m e n e s • el , , r 3 n 
de M i l á n , Ksta tUtinoa • ; . - . c r a 
equ iva le a l Gran l ' i ^ m i o de E s p i . i á , e,-lo 
«•s. l ib re pa ra todas las eatcgortns seLte 
4iK) ki loi iK IK s. De dn i iu - ión no esta mrd, 
pues asciende o 300.000 l i r a - , i > d. 
M M O n i ' n o s que el ( i r á n P r e m i o i f u í i r n o ! 
Para (•ran P i v i n i o do M i t á n a p i r i - . p r i 
inaeri iMt Uw siguientes marcas 
res : 
1, Htiinhetim Se^ravo) . 
2. /,'. V. C. I ( ( iube tnu i i s ) ; 3. 
ÍDIII IVIIX) ; l , /;. \ . r . / / / ^ 
5. Maxenili I M;; u patl) ; fi. 
( M a - e r a l i i . 
V. iu lé lU; s;. . - í r / j j - i 
el C í a n 
1 "reliiii 1 
c i r i c c o -





•una \ iofrl 
D o r é ) : 
o-
d.' l i a - l a d o s d" ¡u-
í ( on d e , l i n o a aque-
m a n i o n g a u r é g i m e n 
do-
de 
m i p a l o en 
l a p rnmo-
o j a l a s 
Jo l l i I-V ). 
Kl. l imlr i ir 
v .Mari ¡II); 12. 
13, Hi'inuii I 
15. S. / ' . \ . 
15, ( l i i i Hiu i 
(Jenier) . 
l í . liU'fUlii l 
v). l a m i H Do 
.M. /',-/// a t i j 
M t t f l l L í ibu rc ) ; 
u r a i . , f Jrun ( j i a j 
I. > / / / / . M iulei / / / fMax 
l \ l 
I mili 11 
^l.'ÚlftRI }. 
( C i r i n ) . 




/ lean i ; 
i? . Urr,) 
i f . t ) ; v i . 
m i j n i 
-nvrc) . 
Con-
Sébade i e agosto de 1926 ( O 
P A G I N A R I G O L A 
E l t r i u n f o d e l a " b a t a l l a d e l g r a n o " ^ a l g o d ó n e s p a ñ o l 
, i , „ T í f . . . , . _ _ 5.0C-0 balas de 220 kilos 
I t a l i a e m p l e a e n s o l o e l l a 2 0 
e n t o d o s s u s s e r v i c i o s 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
, Ou»- >r ha conseguido en Italia 
cf<n toda la organización y los tra-
b¿jos que expusimos en nues-
tro úllinio artículo? Veámoslo: «El 
anuncio de la («batalla del granoi», 
organizada por el jefe del Gobierno., 
ha tenido una repercusión profun-
da en !odg> las rlases de la pobla-
eiotij entidades.públicas, agriculto-
r r - . industriales, maestros, sacerdo-
te-, etcétera, han dado prueba de 
un interés verdaderamente signifi-
calivo. Ha habido propietarios que 
han ofrecido sus tierras gratuita-
mente para transformarlas en cam-
nicas de gran importancia: los gre-
lc- se han concordado acciones téc-
nicas de gran importancia, los gre-
tnios agrícolas, en particular, han 
contestado ;il llamamiento con entu-
siasmo :• de los datos recibidos des-
de las diferentes provincias al Co-
mité permanente del grano resulta 
un aumento muy consbici ;ible' de 
los niodios aptos-para perfeccioiKii-
lâ  téenrea r'ultnra/y por con-ii-'iiip;i-
l r . para ' aumenlar el rendimiénlo 
tmitario: lo- pedidos de semillas sé-
lerciniKifl: s, ,ic máquinas'agrarias y 
de ferlili/.nnles han aumentado sen-
síBíemenle y el labrado del lerreño 
ha mejorado mucho. 
Se prevé una posibilidad ,de au-
mento muy distinta según las zo-
nas, que va en la Emilia,de cuatro 
a ocho quintales por hectárea, en 
T.ombardía de cuatro a nueve, en el 
Plamonle de dos a diez y en el Vé-
neto de lies a 14. 
también en la Italia meridional 
aéd prevén aumentos unitarios varia-
bles de dos a nueve quintales en los 
Abruz/os, cinco a doce en la Campa-
nia, de dos a ocho en Calabria ; en 
las islas, de cuatro a cinco en Gér-
(lefta, de dos a cinco en Sicilia. Et l 
el Agro Ponió, aunque la e d i c i ó n 
de la siembra haya sido crml casi ¡i-
da por las lluvias excesivas, y a pe-
sar de las inundacione.s en va-tí-i-
mas zonas del lernlorio, la superfi-
cie sembrada de trigo se ha elevado 
de ó.SOO a S.:)(i() IrectÁreas. En con-
junto, para l9-?.v?r. se prei'üj un con-
sumo He uno- l.óM.OQO qulnlales di" 
abonáis quhnioos más qim el año 
pasado, alcanzando así Un áumerifo 
en consumo equivalente al 30 y qui-
.zás al 40 por 100. 
En lo que se pefiere a las má-
quinas, hay provincias (pie de 2H 
sembradoras existentes se ha llega-
do en un solo año a 176 (Arezzo), y 
o l ías en las que de IÍ5 se ha pa-
sa.lo ü 307 (Penisa), y de 50 a 300 
(Macérala). Aún má> elocuente es 
el caso de una provincia que en el 
19?n se adquirió una sembradora 
por la cáledrn nihbulanlc de Agri-
m i l l o n e s d e p e s e t a s . E s p a ñ a 
a g r í c o l a s n o l l e g a a 1 0 
"B 
cultura, que vió su ejemplo segui-
do por un solo particular én 1924, 
mientras que en el año en curso, 
por efecto de la «batalla del granoi, 
se adquirieron 19. Ha aumentado 
mucho el uso de los moto-arados: 
en la provincia de Pavía, por ejem-
I pío, que poseía hasta el afln pasado 
i 64 mofo-arados, este año se han im-
portado otros 100; la provincia de 
Alejandra, que tenía 35, ha adquiri-
do otros 62; Girgenti ha elevado 
su número a 30; Pola, de dos a 
15; Cafanzaro, de 1 a 12, y Vicen-
sa, de 70 a 180. 
Además, para dar una idea de la 
medida, según la cual ha aumen-
tado el consumo de las semillas de 
variedades escocidas y de las se-
millas seleccionadas mecánicamen-
te, bastará el caso de un consorcio 
de produclores de semillas, que des-
pués de haber cedido a los agricul-
tores los 3.000 quintales de semi-
llas que representaban toda su 
producción, recibió pedidos por 
otros S.OOO quintales. 
Estos hechos concretos permiten 
ya establecer con suficiente aproxi-
mación la repercusión que ejerce-
rán sobre la prodnción. o sea, pa-
rece justificado prever que. con una 
marcha media de la ófttación, po-
drían superarse seguramente los 50 
millones de quintales para alcanzar 
o quizás superar los 00 si la esta-
'ción fuese favorable a la vegetación 
en loda Italia. De todos modos, 
desdé ahora puede preverse un au-
mento al menos de cuatro o cinco 
millones de quintales respecto a la 
IMo.inccióii que se habría obtenido 
lautos de la «batalla del grano» en 
¡un año de estación igual a la de 
¡la campaña 1925-26i o sea, en la en-
j lera superficie, un aumento al me-
I nos de un quintal por hectárea.» 
; .\o queremos seguir al padre Cos-
I lanzo en su optimismo respecto o 
j los resultados que tendrá debido a 
j esta organización el tercer Cbhcur-
I so Nacional para la Victoria del 
i (i rano: 
Ksperamos que la Comisión de 
j técnicos que acaba de regresar dé 
jaquel país, después de rmnplido el 
¡.deber que allí los llevó, hayan vuel-
¡ to con aire renovador, trayendo es-
tUdiado el plan para celebrar en Es-
¡ paña con igual entusiasmo que en 
Italia la abalalla del granoi. 
Francisco U L L A S T R E 
InKeniero agrónomo. 
Sevilla. 1926. 
E l C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e l a N a r a n j a i T r i g o n u e v o d e b u e n r e n d i m i e n t o 
Las hectáreas soliciiadaí para este 
año han sido, en números redondos, 
6.44y, contra i.'.37? solicitadas el año 
pasado. 
Las de este año, por provincias, se 





















{ A V I C U L T O R E S S 
Alimentad vuestras aveá con hU£$os 
molidos. Sorprendentes rcoiilludos. 
Pedid catálogos de molinos petta huc-
Sbs a MatMis. G r u b c r . Ap." 185, Bilbao 
I N G R M E R O S Y P E R I T O S 
D S O C f i O E M I A C f l U T O S 
w ^ SAN BERNARDO, 2 
I n pasrdis exámenes ct 75 por 100 de ingresados 
T T D A D E T A L L E S 
A L 7 . \ ,nn hectárea cada 2 Jé horas 
con nn corte de 21 pesetas, con el 
F o r d s o n y b i s u r c o F e r g u s o n 
P R U E B A S SIN CONTRAER COMPROMISO 
En las islas Canarias hay tres hec-
táreas. 
De estas 6.449 hectáreas puede cal-
cularse están en cultivo unas 5.000, 
pero nada éxacto puede decirse has-
ta que' termino la revisión oficial 
que se está haciendo, pues *i bien 
en unos sitios se han abandonado 
los cultivos, en otros se han aumen-
tado por haberse perdido las planta-
ciones de garbanzos, maíces o pi-
mientos y haberlos sustituido por al-
gddón. 
El estado del desarrollo de la plan-
ta, principalmente de la provincia 
de Sevilla, es muy variado; hay 
plantaciones soberbias y utras m¿s 
atrasadas por retrasos en la siembra, 
pues todo depende de lus biélds.; si 
éstos, como es namral en esta re 
gión, vienen en diciembre, y IÍÍJ 
aguas caen en abundancia en el ñ u s 
de septiembre, creo que se remedia-
rán mucho las plantaciones y dar 
rán un buen rendimiento. 
Semillas emplcndas.—VuiL casa in-
glesa, que ha compradu en firme 
unas 200 hectáreas en la Isla Mayor, 
y que tiene opción de compra de to-
da la finca, que son una porción de 
miles de hectáreas, no sé exactamen-
te si son 97.000, está haciendo vark.s 
.ensayos de distintos cultivos, entre 
¡ellos algodón, lia importado diroc 
tamenté de Egipto y plantado las se-
millas «Egipcio», <'Sakellariit:s«, «Za-
gora», «Ashmouni», «Pilibp»i «Naluia 
domlnfona», «Naluia 310» («MiVáítfl»); 
ademán lia sembrado las varieda-
des «Üplaud^ «King» y »Colleg8 nú 
mero 1». 
La Comisaria ha enlregado a los 
labradores la varUMÍad «Upland Kifi^». 
enn alKima me/e la de «Triumpli» y 
otras del itipo «PeleirkInK». 
Kn gran cantidad se iiu repartido 
ta variedad «King», pero procedente 
de Richmond y do Wakc Couiuy. y 
en menor cantidad las variedadr-
puras «Truitch», «Trice» y «Coílega 
número 1» («Empress»). 
E l labrador de Tl)ana lia. impm 
tado y sembrado él y algún que otro 
labrador como ensayo, las varieda-
des «Empress» y «King». de Gt-oigia. 
En la costa, además del «Upland». 
se siembra «Jumel». «Sakellaridis». 
"ülO» y «Mil-ahfi», importado por la 
Comisaria. 
En cuanto a rendimiento, es muy 
pronto para calcularlo para princi-
pios del próximo mes. pues ahora le 
está haciendo un tiempo muy favo-
rable a su desarrollo. 
La recolección, en algunos sitios, 
comenzará en la segunda quincena 
do este mes; pero no se generali-
zará hasta la primera quincena del 
mes próximo, pues puede conside-
ráita que la plantación, en general, 
tiene un retraso de veinte ilias, de-
bido al mal tiempo que le hizo en 
la época de siembra. 
• » * 
«Aclnalnirnte se está practicando 
por la Comisaria la rectificación de 
terrenos plantados y la revisión de 
estado de las plantaciones, y aunque 
es aventurado hacer previsiones, pu-
dieran llegar a recolectarse 5.000 ba-
las de 2:?0 kilos.» 
U N I C A AGENCIA O F I C I A L S E R V I C I O 
F O R D S O N - M c C O R M I C K 
M A D R I D 
116 , S A N B E R N A R D O , 1 1 6 
P u e d e e x p o r t a r s e 
S u i z a 
u v a 
a 
C u r a G l o s o p e d a , 
c a r n a o r o ñ a y 
o t r a s e n f e r m e d a -
d e s d e l g a r a d e . 
El ministro de Kspaúa en Berna Co-
munica que el Departamento Federal 
de la Kconomía Fública ha concedi-
do, con efecto a partir del p; del 
.e tu.il. autorización general para la 
importación en Suiza de la uva de 
nn <a en i inb.ilai - de más de 10 kilos. 
V a n r e p a r t i d a s 1 .500 c i r c u l a -
r e s y s e h a n r e c i b i d o y a c a -
t o r c e in formes 
Se espera nue concurran m á s 
de ¿0¡J conf:res;?tas 
— ;u- -
Con toda actividad han comenza-
do los trabajos por pane de la Co-
misión delegada que se nombro por 
real orden de 7 de julio pasado, 
para la organización de la Confe-
rencia Nacional de la Naranja den-
tro de las orientaciones, direcciones j 
y cuestionario que el mismo real de-
cretu contiene. 
Aunque todavía no está determi- 1 
nada la fecha, se sabe que la Con-
ferencia ha de celebrarse en los pri- ¡ 
meros días del mes de octubre y 
que su duración será de tres a cua-1 
i i" días, dedicados exclusivamente 
a la discusión de los informes o 
¡tonencf&s. Loé trabajos de organi-
zación han comenzado a raíz del j 
viaje realizado por Levante por el 
¿eiíor Castedo, que especialmente en 
Gandía y La Plana se puso en con-
tacto con los elementos interesados 
en el problema naranjero. 
La Comisión delegada, a cuyo car-
gó corre la organización, está forma-
da por el .director genenil de Agri-
culinra. señor Vellando; el do Adua-
na.-. seUor Verdeguer; jefe superior 
de Comercio del ministerio del Tra-
bajo, señor Iranzo; jefe de la Sec-
ción de Comercio del ministerio de 
Estado, señor López Lago; jefe de 
los Servicios Agrícolas del ministe-
rio de Fomento, señor Hovira; los 
vocales que en el pleno del Consejo 
de la Economía Nacional represen-
tan a la Asociación general de Agn-
culioivs de España, a la Unión Na-
cional de Exportación Agrícola, a la 
Federación de Productores y expor-
tadores de frutas y hortalizas y a 
!a Junta Nacional del Comercio es* 
pañol en Ultramar, señores Mate-
saiiz, Garcia Guijarro, marqués de 
tlo/alejo y Sarthoti y de Castro, res-
pectivamente ; un vocal por el Con-
sejo Superior de Cámaras^ do Comer-
cio; los señores Huesca, marqués de 
Uozalejo y Herrero, por las Cámaras 
V-i n olas de Sevilla, Málaga, Alme-
ría, Murcia, Alicante. Valencia y 
Castellón; el señor Carreras, por los 
Consejos provinciales de Fomento; 
el s e ñ o r | iza>ra. por los exportado-
re- oe frmas y liorializas, y el se-
ñor Flores como suplente. Actuara 
de secretario el vicesecretario gene-
ral del Cíjnscjp', señor Carvajal. Aun-
que algunos de. estos nombres no es-
;an oticialmente design¡n:os. pueden 
adelantarse como ptóbahie?, 
El fin peráétfufuó poi i i Congreso 
es ordenar y regnlarizio el ¡Moble 
nía de la n;itanja en todas sos fases, 
desde el cultivo hasta el comercio. 
fen la organización loman princi-
pal parle, colaborando ton la Co-
misión, el Consejo (le la E'o'; imf ; 
Nacional y la l món NHcjiual de la 
Exportación AgricOía'. COTÍ la Fede-
ración de productores de naranja. 
Se ha invitado al Congreso especial 
mente a las Asociaciones agrícolas, 
y, en general, a todas las entidades 
interesadas en el problema de la 
naranja. Entre todas estas entidades 
se han cursado actualmente más de 
1.500 circulares, a las que se ha dis 
pensado tal acogida, que es de su- ¡ 
poner el número de congresistas, a 
Juagar por el actual movimiento, pa-
se de los 300. Entre las contestacio-
nes cpie los organizadores han reci 
bido. ya hay 14 informes redactados 
sobre distintos temas de la convoca-
toria. Con todas las que se reciban 
se hará seguramente una publica-
ción similar a la del Congreso Se- | 
i'icicüla. 
A la inauguración del Congreso se 1 
le dará adecuada solemnidad, exis- i 
tiendo fundadas esperanzas de que 
11 acto esté presidido por el Hey. 
La organización continúa con la 
misma actividad que se inició. 
V i ñ a s , o l i v a r e s y r e m o l a c h a a m e n a z a d o s p o r l a s e q u í a . 
E l c a l o r r e t r a e a los g a n a d e r o s del m e r c a d o d e M a d r i d 
MADH1D . ción anterior; grano mis bien _pe-
• j quefto, recortadito pero lleno, fino, 
Ganado vacuno. — Bueyes gallegos ¡ con poca piel, y como se está re-
buenos, de 3,50 a 3,66 pesetas kilo; | cogiendo en condiciones inmejorables, 
ídexn regularen de 3.40 a 3,50; ídem , la molinería está satisfecha del ren-
serranos buenos, de 3.39 a 3,48; ídem I dimiento de los trigos nuevos, que es 
regulares, de 3,30 a 3,39; vacas an-! desde luego, mayor que el produ-
daluzas buenas, de 3,56 a 3.61; ídem I cido el año anterior. Algunos trigos 
regulares, de 3.50 a 3,56; ídem ex-i viejos se están agorgojando por los 
tremeñas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem l enormes calores que padecemos y por 
regulare^ de 3.50 a 3,56; ídem mo- que el año pasado seco el trigo en 
ruchas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3.50 a 3,56; ídem se 
rranas buenas, de 3.56 a 3,61'*; Idem- '/Ví^e/jo.—Sigue la 
regulH! 
malas condiciones para la conserva 
ción dpi grano 
E l m e r c a d o y m a t a d e r o 
d e a v e s 
En ei actual matadero no se 
criflean todas las especies ¿c or 
les que los madrileños d e s á n a n ^ 
EU alimentación; falta la sección deí 
tinada al sacrificio de aves. ~ 
En Sevilla, Huelva y alguna otra 
población de España funcionan i 2 
laderos de aves. 
le 3.501 a 3.56; novillos 
61 a 3.6T; ídeli 
;;.c,| ; mros ce 
ción i ompradora. pagándose con ani 
seríanos hítenos, de wsw B ,$7; í m macmn a »»' pesetas 100 kilos con sa-
en partidas, sobre vagón, estacio-
nes de origen. 
regúlale-, de 
hado-, de 3,61 ;» 
Jcr/o ('/>.-De bastilla tina ríe pri-
men, dé í . n a l,W pesetas kii^; 
ídem de segunda, de 3,91 a '..i:'.; 
ídem basta di tércertfe de 3.6.» a 
3.91; de la ilerra. de 3.26 a 3,iH; mon-
tañ -as. de ;{.í»8 a M5; asiurianas, de 
3,48 a 3.74; gallegas, de 3,48 a 3.Í». 
Ganador /'///'/-.-ovejas, de 3,45 a iftdora que ya se entrega a 36 pese 
3,55 pesetas kilo; earneros. de 3.r.:,: 'as. con saco comprendido en precio des 
3.55 pesetas küd; enmeros. de 8i65 a V P ^ - ^'«"do hace poco no cedían 
3,80; corderos pelados, de 3.95 8 1,05. "' a ^•50 y 39- Los demós piensos 
NOIA.—Los precios que arriha que-¡ están sostenidos, pero nada mas; la 
dan consignados se entiende son pa- i oferta crece, y en cambio la deman 
O'/.'/du.—Se ha parado la actividad 
que lia habido durante estos meses, 
apay tuéose de golpe la actividad que 
SL halna esparcido por todos los mer-
cados productores de España, estan-
i retraídos los compradores, y, en 
cambio, circula mucho la oferta ven-
ra el garlado hneno. piie> las re^es 
malas no tienen preéio en este mer-
cad' . Para el ganado vacuno los 
precios que se indican son lihres de 
todo gasto para el ganadero. 
Impres ión del mercado.—Con mo-
tivo de los grandes calores que vie-
nen haciendo desde hace algún tiem-
po, el mercado de ganados está bas-
tante desanimado, pues los ganade-
ros ante el temor de las bajas que 
les puede ocasionar el traerlas a esta 
plaza, se retraen todo lo posible en 
hacer envíos, y por tal causa las 
existencias de ambas clases de ga-
nado son escasa-. 
Los precios que arriba quedan con-
signados acusan firmeza, sin que 
por ahora sea de esperar ningún 
cambio en los mismos. 
MEDINA 
da se ha estacionado para todos ellos. 
Harinas.—Se han animado; la de-
manda es muy activa y los precios 
Uenden a elevarse, por haber pocas 
existencias y acentuarse el estiaje 
Encarecer su necesidad no es 
rea difícil; basta tener en cuenta ^ 
las aves sufren enfennedadee qne: 
como la tuberculosis, pueden se* 
transmitidas al hombre; otras eníer. 
medades como la difteria, peste » 
cólera, hacen sus carnes impropíala 
para el consumo, por convertirse en 
carnes febriles durante el curso de 
la enfermedad; únanse todas estas 
buena disoo^i-'eníermedades a lo propensas queestí** 
' las gallinas (por su mayor grado. tS! 
mino natural a la asfixia, a conae» 
cuencia de la cual mueren a cea, 
tenares en cada expedición proceden, 
te de Galicia o Extremadura, y ^ 
comprenderá la necesidad indispen-
sable de un matadero de estas espe. 
cies de abasto. 
Es imposible hacer labor sanitaria 
sin contar con medios para ello, y, 
en este caso, es el matadero el niê  
dio para conseguir el fin de dar aj 
1 ̂ To' t-,onsnrnidor aves Ubres de enfermeda-
. 
Actualmente, la inspección se rea, 
liza en vivo en la planta baja def 
mercado de los Mostenses. 
Para darse idea de lo difícil de esta 
misión, basta tener en cuenta que al-
gunas de estas enfermedades, sola-
mente se descubren en los cadáver 
res. y por si esto fuese poco, los coa, 
tro veterinarios de servicio en los 
por la general sequía que se padece MostenseSi tienen ^ reconocer el 
en España. Las panaderas se hacen 
por 60 pesetas 100 kilos con saco, y 
algo más y algo menos las superio-
res y segundas, respectivamente, 
/íes/duos.—Los salvados han vuelto 
Hecha la recolección puede apre-
ciarse que v i año ha sido malo en 
tode. 
.1/.'/arrobas.—Las heladas hicieron 
que apenas se hayan recogido unas 
( i neo fanegas por obrada. 
Cebada.—Ha sido mejor, pero no lo 
que se esperaba; pues ha sido más 
paja que grano, habiendo salido a 
unas 13 u 15 fanegas por obrada. F.l 
trigo que ej año anterior llego 
hasta ¿3 fanegas por obrada, éste ha 
(juedado reducido a siete y nueve fa-
ncgai. 
La entrada de trigo fué de unas 
3.500 fanegas, que se vendieron de 77 
n 78 reales fanega de 94 libras; el de 
cebada, osciló entre las 500 fanegas y 
s< pagaron de -56 a 57 reales fanega; 
el mercado do algarrobas füé muy 
flojo y las 300 fanegas que entraron 
en el mercado se vendieron de 49 a 
50 reales fanega. 
E l mercado de harinas está anima-
dís imo; hubo una venta de unos 15 
vagones. 
E l mercado de piensos, animadísi-
mo y con muchas demandas. Se fac-
turaron unos diez vagones. 
E l mercado de ganado lanar tuvo 
desanimado, menudeando solamente 
operaciones con pequeñas partidas 
burlando la tasa; solamente los 
trigos de fuerza se colocan fácil-
mente a if) y 40,50 corrientes; de 
fuerza y perdiguera se han paga-
do a •17, muy selectos, que resul-
tan sobre 48 en fábrica; los huer-
tos, clases bastas, o procedencias 
lejanas, son rechazados sistemática-
mente ; la táctica que, según autoriza-
da opinión, piensan seguir estos fa-
bricantes de la región es ir compran-
1 do lo mejor y lo más próximo, calcu-
1 lando que con la cosecha de esta y.o-
j na próxima tendrán para unos dos 
I meses, y después, ir eligiendo, segó i 
I el mismo principio, lo menos alejado 
. i y mejor que les ofrezcan. Los trigos 
una entrada de 38.000 cabezas, cotí-, j ^ e ^ v alojados (le lo8 cent°os 
zandose mejor el del país de 30 a...), ^ ,^ , , , , , ¡ , 1 , , , ;.s ^menzan a encon:.-it 
pesetas; corderos .castellanos, de 30 i ^ j f j ^ , ! , ^ ] ^ para vendar ni por bajo 
a 89; cliurros, de ¿0 a 30; oscilando | (|p jjj tasa-
loa precios, según calidades y tama-( rMr/n/rs.—Trabajan con bastante re-
ños. Se hicieron muchas transacciu- | guiaríctataH «alvo las interrnpeiones 
nes, principalmente, para Barcelona, . p0r falta de agua, que éscasea'.para 
Madrid y Zaragoza. .1 j ¡egos; en cambio, la venta rsíá muy 
VALLADOL1D eil,-alma(la. los panaderos compran 
¡ al día. y los precios flojean hasta pa-
ra las de fuerza, que se venden a 
Las operaciones de recolección si- r)G v 67. h^ entrefuertes 65 y 65-
guen adelantando, hasta el extremo. ' bla['l(as. 60 a 62; panaderas 58 y 59 
de que algunas eras ya no tienen ! y segundas. ',5 a ¿7 
pescado, caza, huevos, íamones que 
llegan a este punto de contratación 
y además las aves. 
Poco importa que estos señores pon. 
gan su buena voluntad en llenar un a animarse; no hay existencias en , gervicio tan varlo complejo la f^ 
las fábricas y se opera con una y ta ide tiemp0i les impide c n m m * 
dos pesetas más en 100 kilos que en , la jnTÍeccif in su cometido. 
la semana anterior. por ]o qae reSpeCta al m e r c a d o ^ 
r///'/.s —También se afirman los aves, se desprende que no puede se-
precios de este caldo porque la se- guir ocupando el sitio que en la ao 
quía está haciendo verdaderos estra-' tualidad. L a proximidad a la Gratf 
gos en estas viñas; ya habían sufri- v ía lo desplazará del mercado de los 
do rudo golpe con las heladas tar- Mosteóse*. 
días, pero ahora, la uva se queda pe- El excelentísimo Ayuntamiento ha» 
guefíisima y muy corridos los raci-1 ce figurar en presupuestos 1.475.000 
mos- Los tenedores de vino deflen-1 pesetas para arreglar el mercado de 
den mucho las existencias que tie-1 la Cebada y construcción en el an-
nen, pidiendo caro por sus partidas, i tiguo Matadero de otro mercado de 
! aves y pescados en sustitución del 
ZARAGOZA actual de los Mostenses. 
j No hay que dudar de la buena idea 
Situación agricola.—Las cosechas; 'leí Concejo. Sin embargo, me par-
en curso se resienten en diversas ce- ] mito advertir que es muy posible, 
marcas de falta de humaded. Muchas [ «-asi seguro, que al centralizar en el 
eras están limpias, y las restantes ' nuevo matadero el mercado y mata-
acabarán en breves días. i dero de aves, el Ayuntamiento gana» 
Trigos.—El mercado regional sigue ría dinero, los industriales se evita-í 
rían molestias y el consumidor sal 
dría también beneficiado, porque en 
tonces. en vez de venderse las aves 
vivas y en grandes partidas, se ven-
derían muertas a los polleros, carni-
ceros, salchichero?, tenderos, etcétera, 
los cuales se conformarían con ga-
nar poco, por ser un negocio secun-
darlo para ellos, y no la base prin-
cipal de su sostenimiento, como pasa 
en la actualidad. 
Por este motivo, al ser el margen 
de utilidad menor que el actual, él 
público sería el que más ganase, por-
que ganarla en el aspecto económico 
y en el sanitario. 
G a r c í a D E G R E D O , 
Veterinario del Matadero. 
plata, Gó^nfi.'nnrAlfalfa v>ulpa7_sin 
variación. 
Aceites.—En Alcañiz y pueblos pró-
ximos, tanto por la mala cosechi 
com por intluencia del mercado an-
daluz, aumenta la firmeza, llegan-: 
do a 30 los selectos hasta medio 
grado; .T7.50 los tinos hasta un gra-, 
do; 35.50. primeras, hasta dos. ?< 
33, segundas, de tres a cinco gradas, 
por pesetas 15 kilos en trujal. 
Vinos.—También el vino está muy; 
firme, ante la disminución de cose-
chas por los fríos tardíos y ahora-
Pienso*'.—Cada día aumenta la ofer- por la sequía; singularmente los d*, 
ta, pero a precios altos que no se j clase superior y alta graduación, que,, 
Pida usted un námecu de muestna de n ÍWÍ mm, 
Revista ce Agricultura 
Admón. .DárquiKo, 31.—Madrid. 
M O S C A D E L O L I V O 
Desinfectando los olivos con OZO-
LIN no hay que temer a la fatal I 
mosca. Aplicando el OZOLIN ten-¡ 
dréls aceituna sana. Se remite gra-
ti- el folleto, profusamente ilustrado, 
• i n tnstrucciones para aplicar el 
OZOLIN a los olivos, y al propio 
tiempu con testiinunios de prestigio-
sos agricultores, dirigiéndose al con-1 
cesionario; don lialdomero Blasco, 
Alfonso MI . 24. Apartado ' f i ' , . Telé-
fonó 3̂ 0 Madrid. 
más que paja y algunas, ni eso. pues 
las tienen ya barridas. 
Trfgoi.—Lóñ mercados están firmes admiten; solamente se compran'pe-'. no abundan, se hacen pagar bien 
en general, por que las entradas son 1 queñas partidas para detallistas: en la comarca de Cariñena, los d" 
cortas a causa, sin duda, de haberse ' abundan cosecheros qne. recordando ' 17 a 18 grados se cotizan ya de 37 
hecho muchos pedidos de dinero al precios fantásticos a que pagaron la ¡ a 40; los de unos 15 grados. 34 a 35. 
Estado, y a causa también de no ha- cebada para su ganados hace pocos I y menos graduación. 28 a 32; en Ma-
nieses, creen se ha de repetir este año ' Hén. Fuendejalón y otro? .le la pnV1. 
el alza, y no quieren vender. Avena. I de Borja. de 38 a 42 lo? do 17 a 18 
algo más animada: en pueblos. 25 a ' grados, 35 a 37 los Intermedios y 2^ 
27. y en plaza. :!0 a 31. Cebada, hoy I a 30 los fiojos; todo por pesetas al-, 
se ha corrido una pariidf de cinco 1 quez dr> 120 l í troc r.a mayoría de lo* 
ber terminado las faenas; sin em-
bargo, ya esíos últimos días, menu-
dean las muestras que se corren en 
los mercados, pero sin bastar para 
atender a las necesidades de la mo 
tiñería. Se opera en partidas de ',7 : vaprones. pidiendo y nadie lüi que- r o ü p r h o m s .;P muestran muy retjf 
a 47,25 pesetas 100 kilos. Las cía-i rido ni ver muestras; lo poco qne se dos para vender, llegando a pw*^ 
ses son, como hemos apuntado ya • compra, en 'pueblos, p Q 29, y de ' der 15 y 50 pesetas, aunque hasta 
en crónicas anteriores, algo más li ven\a en plaza, de á8 a 33! Maíz, mm f". tía no hoy comprador a tales pt 
geras de peso qne. la- de la recolec- i'ncalinudQ^ paí s superior, 30 a Vu, > 1 c;..«. 
V I I M O S V C O N A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a A o 1 7 3 0 
P R O P I E T A F ' A 
de dos tercios del paj; 
Machtrrndo. viñado «i mM 
ém 1A rec Oo 
B í n c c í é o t P E D R O D O H E C Q I ÜLU JATM é« 1* F>«ntrr= •ntrra I 
— n e i t 
Patentí» española nv'nní»-
ro 61.118. Kl propietario 
de esta patente, CHIC fwé 
concedido por ePerfeccuv 
?i»mirnt'>* ni el trata-
miento fie li>s materias 
fecales o unálnjga^». «'••¡i 
Tlion*us Kemplay Irwin, 
desea venderla o ceder li-
eenci'aF do pvplotacion HP 
ID misma. Para detalle-, 
dirigirse a Bcet) y Compa-
ñía. Morete, n " 8. Madrid. 
E L D E B A T E 
Coleginta, 7 
ú Á 
E L N O R T E 
é é 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840. 
I N C E N D I O S . A C C I D E N T E S . C R I S T A L E S . ROBO, 
COSECHAS. Dirección paiii K-nañii : C A L L E D E 
LOS MADRAZO. 20. M A D R I D . S. aclinUen agentes 
serios y aetiros. T E L E F O N O 187 M. 
A N U N C I O 
S e h a l l a v a c a n t e l a p l a z a d e 
m a e s t r o d e n i ñ o s d e ! S i n d i -
c a t o C a t ó l i c o F e n o v i a r i o d e 
M o n f o r t e d e L e m o s , q u e s e -
r á c u b i e r t ? c o n m a e s t r o n a -
c i o n a l . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
p r e s i d e n t e . 
^ L N i O R R A N A S 
• ni ación nir>i(in. Interna». e\1erna>. etcéteri 
Tntao. 3 pesetas: correo. 3,50. 
A B A D A . 6. F A R M A C I A . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes e\ is ie i ic¡a- .• ra al ina.é i i . de todua UüuuÁos. 
Moreno y Ci=. Carrera San Jo-ónimo. 44. Sladnd. 
C O L E O S 
I N T E R N A D O ÜlIílGIUO VVU SACEKBüTES^ iv»w 
niunmr.? de Fncnll itl y otr. - itreparaeiones. vigilado*, 
dentro v ireru tíel '-tnM.ounicnt... r í a / . . - |imit»tb»>. 
CofresjxÍBdeilHa ni nirectrtt. 
SAN MASOOS. 3. TiIADRID. A P A R T A D O 4^. 
Telerminns y ' dpfcttein.i9 D fcléí'im I-5»- •! M. 
A P \ n í T M ^ ' I T . - . COLEGIO HISPANO. 
W3EITOS ACHICOLAS, C O L E G I O HISPANO. 
PARA AANUNCIOS 
" A G E N C I A C O R O N A " 
Fuencarra . 77 enirasu i?. Táí. 62-11 
H s c c g r a n d e s d e s c u e n t o s 
J 
Diar io popular de C o ' j n i a y hoja romerc ia l 
El mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im 
portante. Hoja comercial importan 
liEima. A n u n c i a d o r de iirimer orden 
etec ie. a. etcétera 
p| extranjero ?e publ ica sem 
mente con el ¡ i ombre de 
M \ R 
A P O P L E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de peobo. V e j e z prematura y 
demj^ enfermedades entinadas por \> Arte-
r loeaclerot is e H i p e r t e n s i ó n 
Se coran de un modo perfecto y radical y «e 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo« S'̂ tomas precursores de estas enfermedi-
des. dolores de cabeea. rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, oohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ln memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, liemorragias. ranees, 
dolores en la espalda. itebili&tA • desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Zf- rrcomendado 
por eminencias médicas de vario", países: suprime 
el peligro de ser victima di una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea *.u 
uso; sus resultados prodigiosos se ma-ítiestan a 
las primeras dosis, continuando ¡a tpe;on.i hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidia&le 
VENTA: Madrid, F Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
A n u n c i a l i r e u e s i e c o n ó m i c o s 
A l q u i l e r e s 
L O C A L industria, toda 
casa. 'Taztambide. 3. 
F A M I L I A di-ting'iidH rP(¡r 
gabinete. ;ilcobH. H >arpT 




borto^a, sft ofrece ] 
caalqniek1 cargo adm 
! fratirn. por modesto 
i l a ^ e . Probada honrl 
I Ininmies: Segovia. 5, | 
i vipul izquierda. 
E n s e ñ a n z a s 
PREPARACIÓN e s m e r a 
da: Baehillerat". Iiifnri;i-
tura Letras, por señorita 
con t í tu lo uii irer-itario; 
clases é e p e ^ l n l c a l.,itín 
Fortuny. .V>. 
O p t i c a 
PRTrM.sTlC05. micro 
pios. cristales Zeiss.^ C 
Vara j López. Prííieipi 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
S u P o r v e n i r 
e s t á en s u 
En SU ml«ma ca-
ta, con peco g2tto i sin dejar 
•us ocupac'one». la es fdcl ha-
cer en poco tiempo una carr̂ rg 
«le flw/i Dort'emr para ambos 
sexos y obtener buen emplco.-
EacHbld • esfiirto* HLvin.-' 
anwcíTfUMCrídtto 8 SCVILL* 
V a r i o s 
o p g i í o o imn í M i í T R i m i j o mmi 
! C U A D P O S 
: ilomes-. ;'.n! 
i A L T A R A S . 
I Da. itlltíl 
I ri'jue Ilell 
r.-.kn-jia. 
o el VXÜT» para dm princi|ai pro.vi 
« n i a , A B A B A , u , M A D R I D . 
nELOJERiA '.."•-uafci Ly:. 
VICTO Coaipost^r;i« 
micaí ( í amnt ía . a n s ^ - , , 
Cristales ae ÍOTm*:. .-¿té-
íe tas . 11. i'nentcst H 
ximo Arenal)-
